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EESSÕNA
Käesoleva v ä ljaandega  jä tkatakse  Tartu  Riikliku Ülikooli töötajate  ja üli­
õpilaste ilmunud tööde bibliograafia avaldamist (seni trükitud 1960. kuni 1973. 
aas tan i ja 1960.— 1969. a. koondregistr id, ilmunud 1973. a.).
Bibliograafia hõlmab TRÜ väljaandeid ja 1974. a. ülikooli koosseisu kuu­
lunud õppejõudude, aspirantide, teaduslike töötajate, laborantide jt. töid. Regist­
reeritud on ka ülikooli kollektiivist pensionile si irdunute tööd. Mittekoosseisulisi 
õppejõude ei ole arvestatud. Üliõpilaste (ka kaugõppijate) töödest on kirjelda­
tud peamiselt TRÜ väljaannetes  ilmunud uurimused, kaasa arvatud ka need, 
mille autor on ülikooli juba lõpetanud.
Bibliograafias on registreeritud trükis ilmunud raam atud  ja  brošüürid, kogu­
mike ja a jakirjade artiklid ning teaduslike konverentside materjalid. Ajalehtede 
art iklitest on a rves ta tud  teaduslikke ja populaarteaduslikke, informeeriva ise­
loom uga kir jutised on välja  jäetud.
M aterja l on jä r jes ta tud  teaduskondade kaupa autorite nimede alfabeedis. Iga 
autori tööd tuuakse pealkirjade järgi alfabeedis, algul eestikeelsed, seejärel vene- 
ja  lõpuks võõrkeelsed. Teiste au toritega koos kirjutatud tööd on toodud jä r je ­
korras  viimastena. Mitme autori poolt koostatud töö kirjeldatakse täielikult esi­
mese autori nime all, teiste autorite juures antakse üksnes numbriline viide. 
Teose või artikli tõlked asuvad originaali kirje järel (tähista tud ladina täh te­
dega  «a», «b»; täht «с» on ainult lisa antud järjenumbrile.) Kirje järel antakse 
ka töö kohta ilmunud retsensioonid. Kui üksteisele jä rgnevad samas allikas 
av a lda tud  tööd, ei korra ta  allika nimetust,  vaid kasuta takse  ladina tähestikus 
teksti puhul lühendit ibid., venekeelse teksti puhul там же. Kui aga ühe ja sama 
pealkirjaga töö on ilmunud mitmes allikas, kir jeldatakse need ühe numbri all 
pealkirja kordam ata, kasutades ladina tähestikuga tekstis lühendit idem, vene­
keelses tekstis то же.
üliõp ilaste  tööd on toodud iga teaduskonna lõpus.
Bibliograafias on registreeritud ka TRÜ-s 1974. a. kaitstud väitekir jad ja 
seejärel TRÜ tööta ja te  mujal kaitstud väitekir jad. Eraldi on üliõpilaste võist­
lustööd, mis säili ta takse TRÜ Teaduslikus Raamatukogus.
B ibliograafia kasu tam ist  hõlbustavad nimede ja märksonaregistrid. Eesti­
keelne nimede register hõlmab kõiki bibliograafias esinevaid isikunimesid, vene­
keelne sisaldab ainult venekeelsetes ja  venekeelsete resümeedega või paralleel- 
pealkirjadega varus ta tud  kirjetes leiduvaid nimesid.
B ibliograafia lisaks on personalia — TRÜ töötajate  kohta ilmunud kirjutised.
A asta raam atus  kasu ta tud  sõnade lühendid on kooskõlas väljaannetega 
«Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks ja bibliografeerimiseks» (Tln., 
1971) ja «Сокращения русских слов и словосочетаний в каталогизацисгнном и 
библиографическом описаний» (ГОСТ 7. 12-70. М., 1970).
ПРЕДИСЛОВИЕ
Настоящим библиографическим указателем Научная библиотека ТГ^ про­
должает ежегодное издание библиографии трудов преподавательского состава, 
научных работников и студентов ТГУ (до сих пор напечатаны ежегодники за 
период с 1960 по 1973 гг. и сводные вспомогательные указатели к 1960 
1969 гг., изданные в 1973 г.).
Библиография включает издания ТГУ и работы всех числящихся в 1974 г. 
в составе университета профессоров, преподавателей, аспирантов, лаборантов 
и других научных работников, а также работы сотрудников ТГУ, вышедших 
на пенсию. Работы внештатных преподавателей не входят в данный указатель. 
Из работ студентов и заочников учитываются главным образом те, которые 
опубликованы в изданиях ТГУ, в том числе и работы, авторы которых к этому  
времени уже окончили университет.
В библиографии учитываются монографии и брошюры, статьи в сборниках 
и журналах, а также материалы научных конференций. Из газетных статен 
учитываются научные и научно-популярные, статьи же чисто информационного 
характера не включены.
Материал настоящего библиографического указателя расположен по фа­
культетам, а в пределах факультета в алфавитном порядке. Работы каждого  
автора расположены по алфавиту заглавий по языкам: эстонские, русские, 
иностранные. За этим перечнем следуют работы, выполненные совместно с 
другими авторами. Полное описание работ с несколькими авторами дается при 
первом авторе, при остальных приводятся только ссылки. Переводы произ­
ведений или статей приводятся после оригинала (отмечены латинскими буква­
ми «а» и «Ь»; буквой «с» только приложение к данному порядковому номеру). 
При описании произведений указаны также рецензии. Заглавия изданий не 
повторяются, если работы опубликованы в одном и том же источнике и сле­
дуют друг за другом. В этом случае для текста латинского алфавита исполь­
зуют сокращение ibid., для русского там же. Если работа с одним и тем же  
заглавием напечатана в нескольких источниках, она описывается под одним 
номером без повторения заглавия, используя для текста латинского алфавита 
сокращение idem , для русского текста то же.
Студенческие работы помещены при каждом факультете особо.
В библиографическом указателе приводятся также списки диссертации: 
1) защищенных в ТГУ в 1974 г. и 2) защищенных сотрудниками ТГУ в других 
научных учреждениях. В указателе учитываются также конкурсные работы 
студентов, которые хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
Пользование библиографическим пособием облегчают именные и предмет­
ный указатели. В указателе имен на эстонском языке имеются все встречаю­
щиеся в библиографии имена. В русском именном указателе имеются лишь 
имена, встречающиеся в описаниях на русском языке и в описаниях, снабжен­
ных резюме на русском или в описаниях, имеющих параллельный русский 
текст. Предметный указатель составлен на эстонском языке.
Дополнением к библиографическому указателю помещены «персоналии», 
т. е. статьи о сотрудниках ТГУ.
Сокращения слов, употребляемые в ежегоднике, даются в изданиях 
«Lühendid eestikeelsete trükiteoste kataloogimiseks ja bibliografeerimiseks» (Tln.,
1971) и «Сокращения русских слов и словосочетаний в каталогизационном и 
библиографическом описании» (ГОСТ 7.12-70. М., 1970).
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Ü L D O S A  
О Б Щ И Й  О Т Д Е Л
SEER IА VÄLJAAND ED 
СЕРИЙНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Tartu Riikliku Ülikooli Toimetised. Vihik 317—319, 321—342. Trt., 1974. 
П арал. загл.: Ученые записки Тартуского государственного университета.
317. Труды по географии. 11. 120 с., ил.; 6 л. ил.
318. Kriminoloogia-alaseid töid. 4. 108 lk, ill.
319. Труды по медицине. Вопросы морфологии и физиологии. 
151 с., ил.
321. Труды по политической экономии. 1. Экономические проблемы к а ­
питализма в современных условиях. 136 с., табл.
322. Труды по романо-германской филологии. 5. Литературоведение. 
199 с.
323. Töid eesti filoloogia alalt.  4. 145 lk.
324. Труды по философии. 17. 212 с., ил.
325. Teadusliku R aam atukogu töid. 4. 78 lk., tab.; 12 1. ill.
326. Oigusteaduslikke töid. 16. 122 lk., ill.
327. Zooloogia-alaseid töid. 8. 94 lk., ill.
328. M ajandusteaduslikke töid. 18. 167 lk., ill.
329. Methodica. 3. 165 lk., ill.
330. Antropoloogia-alaseid töid. 2. 90 lk., ill.
331. Философские вопросы физики. 1. 62 с., ил.
332. Труды по химии. 9. 222 с., ил.
333. Zooloogia-alaseid töid. 9. 206 lk., ill.
334. Töid NLK P ajaloo alalt. 11. 152 lk., tab.
335. Труды по психологии. 3. 200 с., ил.
336. Труды по математике и механике. 13. 244 с.
337. Математическая психология. 1. 115 с., ил.
338. M ajandusteaduslikke töid. 19. I l l  lk., ill.
339. S tudia  orientalia et antiqua. 1. 129 p.
340. Eesti NSV ajaloo küsimusi. 8. 224 lk., ill.; 10 1. ill.
341. Труды по географии. 12. 118 с., ил.
342. Труды по математике и механике. 14. 336 с., ил.
2. Реакционная способность органических соединений. Тарту, 1974. (ТГУ). 
Ротапр.
Т. 11. Вып. 1. 268 с., ил.
2. с. 271— 533, ил.
2а. Organic reactivity. Tartu, 1974. (Tartu S tate  University.) Rotapr.
Vol. 11. Issue 1. 268 p., ill.
2. p. 271—537, ill.
3. Скандинавский сборник. Таллин, «Ээсти раамат», 1974. (ТГУ).
Parall .  pealk.: Skandinaav ia  kogumik.
Para ll .  titel: Skrifter om Skandinavien.
T. 19. 270 с., ил.
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4. Труды вычислительного центра. Тарту, 1974. (ТГУ). Ротапр. 
Вып. 29. 59 с., ил.
30. 67 с., ил.
31. 73 с., ил.
TEADUSLIKE KONVERENTSIDE JA NÕUPIDAMISTE MATERJALID 
МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ И СОВЕЩАНИЙ
5. Формирование мировоззренческих представлений студенчества. М ате­
риалы симпозиума. Кяэрику — 1973. Тарту, 1974. 267 с., ил. (ТГУ. Лаб. изу­
чения коммунистического воспитания). Подстр. библ. Ротапр.
6. Üliõpilaste teaduslik konverents. Programm. Füüsika. Keemia. Matemaa- 
tika. 11,— 13. apr. 1974.a. Trt., 1974. 21 lk. (TRÜ.) Rotapr.
7. [TRÜ Teadusliku Raamatukogu 6. teaduslik konverents. 24.— 26. apr. 1974.
a. Kutse kavaga. Trt., 1974. 4 lk.] Rotapr.
8. TRÜ Teadusliku Raamatukogu 6. teaduslik konverents «Kõrgema kooli 
raamatukogu töö ökonoomikast». 24.—26. IV 1974. E ttekannete  teesid. Trt., 1974. 
124 lk.; 2 1. ill. (TRÜ.) Rotapr.
Парал. загл.: VI науч. конф. Научной б-ки ТГУ «Экономика работы вузов­
ских библиотек».
9. Материалы научной школы по проблеме «Динамические задачи пласти­
ческих пластин и оболочек». Тарту— Кяэрику, 2—8 сент. 1974 г. Тезисы докл. 
Тарту, 1974. 55 с. (ТГУ). Ротапр.
10. Актуальные вопросы хирургии. Тезисы симпозиума хирургов, поев. 75- 
летию со дня рождения засл. деятеля науки ЭССР, д-ра мед. наук, проф.
А. Я. Линкберга. [22—23 ноября 1974 г.]. Тарту, 1974. 265 с., ил. (ТГУ). 
Ротапр.
11. Тезисы докладов научно-технической конференции «Механизмы от­
ветственности за качеств« продукции». Таллин, 10 дек. 1974 г. Таллин, 1974. 
47 с., ил. (Эст. респ. совет НТО. Госплан ЭССР. ЭстНИИНТИ. ЭРУ Госстан­
дарта. Ин-т экономики АН ЭССР. ТГУ. Центр НОТиУ М-ва легк. промыш­
ленности ЭССР. Ком. ЭСНТО по проблемам управления). Подстр. библ. 
Ротапр.
12. Eesti NSV anestesioloogide-reanimatoloogide II konverents. Eesti NSV  
Anestesioloogide-Reanimatoloogide Seltsi juhatuse I pleenum. K utsekaart  ja  
program m . Tallinn 12.— 13. dets. 1974. a. Tln., 1974. 18 lk. (ENSV Tervishoiu 
Min. TRÜ. ENSV Anestesioloogide-Reanimatoloogide Selts.)
Также на рус. яз.: II конференция анестезиологов-реаниматологов Эстон­
ской ССР. I пленум правления Общества анестезиологов-реаниматологов 
Эстонской ССР. Пригласит, билет и программа.
13. Проблемы анестезии и интенсивной терапии. Материалы науч. конф. 
анестезиологов-реаниматологов ЭССР и I пленума правления О-ва анестезио- 
логов-реаниматологов ЭССР. Таллин, 1974. 134 с. (М3 ЭССР. ТГУ. О-во 
анестезиологов-реаниматологов Э С С Р ) .
14. Tööjõu kasutamise ja tasustamise probleeme tööstuses. Konv. teesid. Trt., 
1974. 23 lk., tab. (TRÜ. EKP Tartu Linnakom. Tartu  Inseneride Maja. ENSV  
ühing «Teadus».) Jooneal. bibl. Rotapr.
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15. Вопросы эндокринологии. (Acta endocrinologica). Материалы VII конф. 
эндокринологов. Тарту, 1974. 360 с., ил. (О-во эндокринологов ЭССР. ТГУ. О-во 
эндокринологов Латв. ССР. О-во эндокринологов Лит. ССР. О-во эндокрино­
логов Б С СР).
16. География и математика. Материалы к третьему всесоюз. межвед. со- 
вещ. «Математические методы в географии». Тарту, 1974. 297 с., табл. (М-во 
высш. и средн. образования. М-во высш. и средн. спец. образования ЭССР. 
ТГУ). Ротапр.
17. Материалы Всесоюзного симпозиума по вторичным моделирующим 
системам. 1(5). [Ред. Ю. М. Лотман]. Тарту, 1974. 252 с. (ТГУ). Ротапр.
18. Материалы XII республиканской конференции дермато-венерологов 
Эстонской ССР. Таллин, 1974. 82 с., табл. (ТГУ. Эет. респ. о-во дермато-вене­
рологов). Ротапр.
19. Тезисы XI I объединенной научной студенческой конференции меди­
цинских учреждений Прибалтийских советских социалистических республик и 
Белорусской ССР. Тарту, 1974. 188 с. (ТГУ). Ротапр.
MUUD VÄLJAANDED 
ПРОЧИЕ ИЗДАНИЯ
20. Tartu Riiklik Ülikool. TRÜ parteikomitee, rektoraadi, komsomolikomitee 
ja  ametiühingukomitee häälekandja.
1974. 26. ak. Nr. 1—44.
№ 21, 25, 29, 34, 38, 40, 44 на рус. яз.: Тартуский гос. университет.
Прил.: Русская страница. №  1— 5.
Рец.: Калите, II. Студенческие ориентиры. — Сов. Эстония 19. 09. 75, 220.
20с. Tartu Riiklik Ülikool aastail 1966— 1970. [Stat. andmed. Koost. E. M ar­
ken.] Trt., 1974. 28 lk.
21. Tartu Riikliku Ülikooli asjaajamise juhend. Koost. E. Roost. Trt., 1974.
22 lk., tab.; lisa 8 1. tab. (TRÜ.) Rotapr.
22. Tartu Riikliku Ülikooli kursuse-(rühma-) juhendajate põhimäärus. Trt., 
1974. 12 lk. Rotapr. Tekst eesti ja vene k.
23. Tartu Riikliku Ülikooli õppevälise kasvatustöö programm. Trt., 1974. 22 
lk., tab. (TRÜ.) Rotapr. Tekst eesti ja vene k.
Парал. загл.: Программа внеучебной воспитательной работы Тартуского 
государственного университета.
24. Teatmik Tartu Riiklikku Ülikooli astujaile. Trt., 1974. 119 lk., tab. (TRÜ.) 
Rotapr.
25. Памятка VI студенческого праздника песни, посвященного 50-ой годов­
щине присвоения ВЛКСМ имени В. И. Ленина. Тарту, 1974. 22 с., ил. Ротапр.
26. Руководство по составлению отчета о научно-исследовательской работе
в ТГУ. Сост. Л. Пунг. Тарту, 1974. 25 с., табл. (ТГУ). Ротапр.
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27. Указания о проведении патентных исследований на различных стадиях 
научно-исследовательских, опытно-конструкторских работ. Тарту, 1974. 48 с. 
(ТГУ). Ротапр.
*
28. Барон, В. А. Учебное пособие по в о е н н о - м е д и ц и н с к о й  подготовке. Л ек ­
ции по воен. токсикологии и защите от оружия массового поражения. [Для 
студентов мед. фак.] . Тарту, 1973. 221 с. (ТГУ.- Воен. каф.). Библ. 7 назв. 
Ротапр.
29. Dovidenko, А. Tsiviilkaitse aastapäeva puhul. [42 aa s ta t  NSV Liidu ts i­
viilkaitset.] — TRÜ 4. 10. 74, 28, ill.
30. Haamer, V. TRÜ üliõpilaste edu Moskvas /ülel. o lümpiaadil/ .  —  Edasi
1. 11. 74, 257.
31. Хаамер, В. Есть и такой путь к диплому. [О заоч. отд-нии]. — Сов. 
Эстония 20. 08. 74, 194.
32. Кильп, М. О гомологической классификации моноидов по свойствам их 
левых идеалов. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 336, 178— 188. Библ. 11 назв.
Resümee: Monoidide homoloogilisest klassif ikatsioonist nende vasakpoolsete  
ideaalide om aduste  järgi.
Summ ary: On homological classif ication of monoids by properties of their 
left ideals.
33.   Плоскость, свобода и конечная связанность полигонов. — Вто­
рой всесоюз. симпозиум по теории колец, алгебр и модулей. Резюме сообщ. 
Кишинев, 1974, 32.
34. Коор, А. Kommunistliku kasvatuse  teooria ja  p raktika probleeme. — E. 
Kommunist, 1974, 12, 13— 20. Jooneal. bibl.
34a. Koon, А. Проблемы теории и практики коммунистического воспита­
ния молодежи. — Коммунист Эстонии, 1974, 12, 15—24. Подстр. библ.
35. Tulevikumõtted. Vastab TRÜ rektor prof. A. Koop. [õp e tam is-  ja  õpi­
tegevusest tulevikuülikoolis.]  — Fotoga. — TRÜ 12. 04. 74, 12.
36. Koon, А. В. О настоящем и будущем ТГУ. — ТГУ 5. 07. 74, 21, ил.
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misest.]  — Edasi 19. 10. 74, 246.
46.   Tööjõu defitsiit. — Ibid. 23. 01. 74, 19.
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59.   A lguste aegumatusest.  /Loomis- ja kunstitarbest . /  — Ibid. 6.09.
74, 23.
60.   Hellero. [Rahvakunstiansambel.] — Noorus, 1974, 11, 75— 77, ill.
61.   Komsomolitöö —  tulevase juhi praktikum. [Esm akursus laste  aktiivi­
laag r is t  Käärikul.] — TRÜ 20.09. 74, 26.
62.   Nõidusest vabastamine. [Rets.: Jõgisalu, H. Nõiutud allikas. Tln.,
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Roost, E. vt. 21.
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Резюме: Селли, Э. Э. Обеспечение почтовых станций в Эстонии фуражем 
в XVIII и XIX веках.
Zsfass.: Die V erso rgung  der Posts ta t ionen  in Estland mit F ourage im 
XVIII und XIX Jahrhundert .
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17.09.74, 218.
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Ivondenseerunud Aine Sekts. 2. konv. Budapestis.] — Edasi 12 11 74 264
1088.  ---- - TRÜ: võitlus vananemisega. [E lek tro lu m in es tsen tsk o n d en saa to -
rite vea pikendamisest.] — Horisont, 1974, 8, 6—7, ill.
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1089. Uut teie teadusharus? Vastab TRÜ Elektroluminestsentsi ja Pooljuh­
tide Laboratooriumi juhataja K.-S. Rebane. — Edasi 19. 03. 74, 65.
1090. Rebane, K.-S. öppetöö komsomoliorganisatsiooni tähelepanu keskpunk­
tis. — TRÜ 7. 03. 74, 7.
1091. Ребане, K.-C. К. Методологические вопросы курса «Физика твердого 
тела (ФТТ)». — 5-й зональный семинар-совещ. по методике преподавания фи­
зики в высш. учеб. заведениях Белорус., Латв., Лит., ЭССР и Калинингр. обл. 
РСФСР. (Тезисы докл.). Калининград, 1974, 173— 174. Библ. 6 назв.
1092. Rebane, K.-S., Ots, A. and Voolaid, H. The spectroscopy of colour 
centers in ZnS and CaS. — The Second conference of the condensed matter 
division of the European Physical Societv on Dielectrics and Phonons. Budapest, 
[1974], 153—154.
Рейфман, С. П. см. 1043.
1093. Рийвес, В. Метод изофот для исследования строения головы коме­
ты. — Публикации Тартуской астрофиз. обсерватории им. В. Струве, 1974, 42, 
63—70, ил. Библ. 4 назв.
Summary: Investigation of parabolic envelopes of comets by isophotes.
1094. Риканд, М., Вахеметс, X. и Суйт, Л. Обмен нонов железа (III), меди 
(II) и водорода на катионите КБ-4-Na. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 332, 130— 138, ил. 
Библ. 17 назв.
Resümee: Raud (III)-, vask (II)- ja vesinikioonide vahetusest kationiidil 
КБ-4-Na.
Summary: Exchange of iron (III), copper (II) and H+ on the cation exchan­
ger КБ-4-Na.
См. также 1006, 1009.
1095. Rodima, T. Keemiadoktor Ülo Haldna. — Fotoga. — TRD 28. 12. 74, 43.
1096. Руттас, В. И. О некоторых актуальных методологических проблемах 
методики преподавания физики в вузах. — 5-й зональный семинар-совещ. по 
методике преподавания физики в высш. учеб. заведениях Белорус., Латв., Лит., 
ЭССР и Калинингр. обл. РСФСР. (Тезисы докл.). Калининград, 1974, 3—5. 
Библ. 3 назв.
1096с. ------, Салунди, М. Э. и Файман, X. А. О применении структурного
анализа учебного материала в преподавании общей физики. — Там же, 225— 
226. Библ. 2 назв.
1097.   и Труувяли, Э.-Ю. О роли педагогических исследований в орга­
низации учебно-воспитательного процесса в вузе. — Труд как важнейший фак­
тор формирования нового человека. Киев, 1974, 185— 188.
См. также 1160.
1098. Сакс, О. В. Об инженерном методе расчета динамического конден­
сатора. — Тезисы докл. науч.-техн. конф. «Электрометрические измерители 
микротока и напряжения». Минск, 1973, 10— 11.
1099.   Сравнительный анализ блок-схем высокочувствительных уст­
ройств с динамическим конденсатором. — Там же, 8.
См. также 2201—04.
1100. Salm, J. Meenutusi stažeerimisest Berliinis. — TRD 31. 05. ja 14. 06. 
74. 18— 19.
1101. Таммет, X. Ф., Сальм, Я. И. и Якобсон, А. Ф. Автоматический много­
канальный спектрометр аэроионов. — Физические аспекты загрязнения атмос­
феры. Тезисы докл. Вильнюс, 1974, 145— 146!
Сальм, С. см. 981.
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1102. Семан, О. И. К постановке лабораторной работы физического прак 
тикума с наклонным маятником. — 5-й зональный семинар-совещ. по методи^ 
ке преподавания физики в высш. учеб. заведениях Белорус., Латв., Лит.,
и Калинингр. обл. РСФСР. (Тезисы докл.). Калининград, 1974, 143 144. Ьиол.
1 назв.
1103.   и Тимпманн, К. Э. Механический анализ. — Там же, 156.
1104. Кузнецов, А., Яэк, И., Семан, В. и Пунг, Л. Люминесценция и ЭПР 
аддитивно окрашенных сульфида и оксида кальция. — Изв. АН ЭССР. Физи­
ка. Математика, 1974, 1, 33—40, ил. Библ. 19 назв.
Resümee: Additiivselt värvitud kaltsiumsulfiidi ja kaltsiumoksiidi luminest- 
sents ning EPR.
Summary: The luminescence and E. S. R. of additively coloured calcium 
sulphide and calcium oxide.
См. также 1043.
1105. Сийгур, Э., Илометс, Т., Сарапуу, Т.-М., Лендла, М. и Ныммеотс, М. 
Выделение ацетилхолинэстеразы из яда кобры (Naja naja oxiana) методом 
аффинной хроматографии. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 332, 198—201, ил. Библ. 10
назв.
Resümee: Atsetüülkoliinesteraasi eraldamine kobra (Naja naja oxiana) mür­
gist afiinsuskromatograafilisel meetodil.
Summary: Isolation of acetylcholinesterase from cobra (Naja naja oxiana) 
venom by affinity chromatography.
1106.  , Илометс, Т., Сикк, П., Раба, Р. и Ныммеотс, М. Исследование
яда кобры методами ионофореза и ионообменной хроматографии. — Там же, 
179— 183, ил. Библ. 11 назв.
Resümee: Kobra mürgi uurimine ionoforeetilisel ja ioonvahetuskromatograa- 
filisel meetodil.
Summary: Investigation of cobra (Naja naja oxiana) venom by ionophoresis 
and ion-exchange chromatography.
1107. Сосси, Л. Метод синтеза диэлектрических интерференционных много­
слойных покрытий. — Изв. АН ЭССР. Физика. Математика, 1974, 3, 229—237, 
ил. Библ. 2 назв.
Resümee: Mitmekihiliste dielektriliste interferentsfiltrite sünteesi meetod.
Summary: A method for the design of multilayer dielectric interference coa­
tings.
Suit, L. vt. 1037.
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1108. Talvik, A. Orgaaniline keemia. Trt., 1974. 382 lk„ ill. (Orgaanilise 
keemia kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
1109. Тальвик, А. И. и Пальм, В. А. Попытка количественной интерпрета­
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Реакционная способность . . . ,  1974, 11, 2, 285—300, ил. Библ. 23 назв.
1109а. Talvik, A. J. and Palm, V. A. An attempt to interpret acidity carbon 
acids using ф-constants of substituents. — Organic reactivitv 1974 11 2 287— 
302, ill. Bibl. 23 ref. ё y’ % ’
Тамм, Э. И. см. 2238.
Тамм, Ю. К. см. 1026, 2349—52, 2367—69.
1110. Тимпманн, К. Э. О методике одного лекционного эксперимента по 




в высш. учеб. заведениях Белорус., Латв., Лит., ЭССР и Калинингр. обл. 
РСФСР. (Тезисы докл.). Калининград, 1974, 100— 101. Библ. 2 назв.
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1111. Tuvikene, L. Professor Paul Kard 60. — Fotoga. — Edasi 12. 12. 74, 
293.
1112. Тувикене, Л. М. О некоторых методических вопросах преподавания 
теоретической физики студентам специальности химии. — 5-й зональный семи- 
нар-совещ. по методике преподавания физики в высш. учеб. заведениях Бело­
рус., Латв., Лит., ЭССР и Калинингр. обл. РСФСР. (Тезисы докл.). Калинин­
град, 1974, 20—21. Библ. 6 назв.
1113. Tõldsepp, А. Dünaamilised õppevahendid. [Rahvusvah. õppevahendite 
näituselt «Koolivarustus 73».] — Nõuk. Õpetaja 19.01.74, 3, iil.
1114.   Homsele koolile mõeldes, [õppeprotsessi uurimisest ja täiustami­
sest.] — Edasi 10. 04. 74, 84.
1115.   Programmõpe eile, täna, homme. — TRÜ 12. ja 29. 04. 74, 12
ja 14.
1116.   Teadmiste kontroll ja hindamine teaduslikele alustele. [Konve-
rentsimuljeid Moskvast.] — Nõuk. Õpetaja 5. 01. 74, 1.
1117.   Teine vabariiklik [keemiaõpetajate konv. 29.—30. nov. 1974 TPI-s].
— Ibid. 16. 11. 74, 46.
1118. Karik, H. ja Tõldsepp, A. Kallimad kui kuld. [Plaatinametallidest.] 
Tln., «Valgus», 1974. 88 lk., ill. Bibl. lk. 86—87.
1119. Randmaa, S. ja Tõldsepp, A. Keemiasaated jaanuarikuus. [Väävli 
käsitlemisest telekoolis.] — Nõuk. õpetaja 12. 01. 74, 2.
1120. Randmaa, S., Ratassepp, V. ja Tõldsepp, A. Keemia õpetamise olukord 
Eesti NSV-s. — Keemia õpetamise aktuaalseid küsimusi üldisele keskharidusele 
üleminekul. Tln., 1974, 68—71.
1120a. Рандмаа, С., Ратассепп, В. и Тыльдсепп, А. О состоянии препода­
вания химии в Эстонской ССР. — Актуальные вопросы обучения химии в пе­
риод перехода ко всеобщему среднему образованию. Таллин, 1974, 73—77.
1121. Randmaa, S. ja Tõldsepp, А. Saate teema on «Klaas». [Telekooli saa­
test.] — Nouk. õpetaja 30. 03. 74, 13.
1122. Randmaa, S. ja Tõldsepp, A. 140 aastat [D. I. Mendelejevi sünnist. 
Telekooli saatest.] — Ibid. 2.02.74, 5.
1123. Randmaa, S. ja Tõldsepp, A. Teeme kokkuvõtteid [1973/74. õ.-a. tele­
kooli keemiasaadetest], — Ibid. 12.05.74, 19.
Vt. ka 1072, 1138, 1146, 1157, 1166.
См. также 1072a, 1166a.
1124. Уйбо, Л. Я. и Паэ, А. Я. Механическая активизация химических 
реакций при диспергировании твердых тел. — Тезисы докл. I Всесоюз. симпо­
зиума по активной поверхности твердых тел. Тарту, июль 1974 Люберцы 
1974, 26—30.
См. также 1052.
Вахеметс, X. Я. см. 1094.
1125. Бъюб, Р..Васильченко, В. и Фаренбрук, А. Солнечные элементы на 
базе гетеропереходов CdS-CdTe. — Физические процессы в гетеропереходах. 
Краткое содерж. докл. всесоюз. конф. Кишинев, 1974, 83.
1126. Fahrenbruch, A. L., Vasilchenko, V., Buch, F. and Bube, R. H. 
p-CdTe-n-CdS heterojunction solar cells. — Bulletin of the American ’Physical 
Society. Ser. II, 1974, 3, 199.
1127. Fahrenbruch, A., Vassilchenko, V., Buch, F., Mitchel, K. and Bube, R.
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sics letters, 1974, 25, 10, 605—608.
Vesman, G. vt. 959, 1033.
Вийра, A. P. c m . 981.
1128. Акопян, М. E. и Виллем, Я. Я. Ионно-молекулярные реакции при 
фотоионизации муравьиной кислоты. — Вторая всесоюз. конф. по масс- 
спектрометрии. Тезисы докл. Л., 1974, 136— 137.
1129. Виллем, Я. Я. и Акопян, М. Е. Процессы фотоионнзацни в парах 
карбоксильных соединений. — Там же, 137— 138.
См. также 2201.
ИЗО. Воолайд, X. И. и Лаан, М. Р. Определение показателя преломления 
иммерсионным методом. — 5-й зональный семинар-совещ. по методике препо­
давания физики в высш. учеб. заведениях Белорус., Латв., Лит., ЭССР и Ка­





Füüsikaosakonna üliõpilastööde kogumik. — Vt. 961.
Сборник трудов СНО химического отделения. — См. 965.
Feldbach, E. vt. 1162.
1131. Халлер, Ю. pH-функция висмутового электрода в условиях повышен­
ных температур и давлений. — Сборник трудов СНО хим. отделения. Тарту, 
1974, 6— 7.
Халлер, К. Э. см. 974.
1132. Haud, U. Valguse polarisatsioon dielektrikute lahutuspinnal. — Ftiii- 
sikaosak. üliõpilastööde kogumik. Trt., 1974, 31—36, tab. Bibl. 3 nim.
1133. Хегедуш, И. Исследование центров захвата CaS фосфоров, активи­
рованных медью. — Ibid., 52—58, joon. Bibl. 9 nim.
1134. Хейн, Э. О перенапряжении водорода на кадмии в кислой и щелоч­
ной средах. — Сборник трудов СНО хим. отделения. Тарту, 1974, 15—16.
1135. Яанисоо, Р. Изучение строения межфазной границы в и с м у т /а ц е т о н и -  
трил. — Там же, 10— 11.
1136. Какум, Т., Too ми к, П., Тюйр, А. и Лоодмаа, В Термически непол­
ностью восстановленный окисносеребряный электрод — Уч зап ТГУ 1974, 
332, 116— 119, ил. Библ. 5 назв.
Resümee: Termilisel teel osaliselt redutseeritud hõbeoksiid-elektrood.
Summary: Thermally incompletely reduced silver oxide electrode.
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1142.  , Ярв, Я. и Аавиксаар, А. Спектрофотометрическое определение
концентрации фосфорорганических тиоэфиров. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 332, 172— 
178, ил. Библ. 6 назв.
Resümee: Fosfororgaaniliste tioestrite kontsentratsiooni spektrofotomeetriline 
määramine.
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См. также 984.
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1168. Вийрлайд, С. Исследование кинетики реакции дифенилмагния с бензо- 
феноном в смешанных растворителях. — Сборник трудов СНО хим. отделе­
ния. Тарту, 1974, 23—24. Библ. 1 назв.
1169. ------ и Туулметс, А. Влияние растворителя на реакцию Гриньяра. 11.
Анизол. — Реакционная способность . . . ,  1974, 11, 1, 61—67, ил. Библ. 13 назв.
1169а. Viirlaid, S. and Tuulmets, A. Effect of solvents on Grignard reac­
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1170. Вийрлайд, С., Куррикофф, С. и Туулметс, А. Влияние растворителя на 
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ная способность.. .,  1974, 11, 1, 69—78, ил. Библ. 11 назв.
1170а. Viirlaid, S., Kurrikoff, S. and Tuulmets, A. Effect of solvents on Grig­
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1171. Винк, Э. Изотермические конформационные переходы и определение 
степени спиральности 5S РНК из печени крысы. — Сборник трудов СНО хим. 
отделения. Тарту, 1974, 37—38.
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1172. Вяэртныу, М. Изучение строения двойного электрического слоя на 
висмутовом электроде в среде этанола. — Сборник трудов СНО хим. отделе­
ния. Тарту, 1974, 13— 14.
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Summary: Study of adsorption of potassium ions on bismuth from constant 
ionic strength solutions in methanol.
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1176. Сборник статей СНО биолого-географического факультета. Тарту, 
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1177. Arold, I. Eesti NSV maastike iseärasused, vaadelduna puhkemajan­
duse aspektist. — Eesti NSV puhkealad. Tln., 1974, 22—33, ill.
1178.   Haanja. — Ibid., 139— 144.
1179.   Kubija. — Ibid., 144—147.
1180.   Rõuge järvestik. — Ibid., 171.
1181. Арольд, И. А. Исследование природных условий и ресурсов адми­
нистративного района для районных планировок. (На примере Выруского 
района ЭССР). 11. 00. 01 — физ. география. Автореф. дис. на соискание учен, 
степ. канд. геогр. наук. Тарту, 1974. 56 с., ил. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
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1974. 20 lk., iil. Bibl. 7 nim. '
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1974, 4, 307—312, ill. Bibl. 10 nim.
Резюме: Аул, Ю. М. Вес тела у эстонцев и оценка его, с. 378.
1184.   Johannes Piiper. In memoriam. — Fotoga. — E. Loodus, 1974,
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1186.   [LUS-i] antropoloogiasektsioon. [35. aastapäev.] — E. Loodus,
1974, 6, 369. 1
Резюме: Ауль, Ю. Антропологическая секция Общества естествоиспытате­
лей.
Summary: The anthropology section of the Naturalists’ Society,
о  M8/ Professor dr. Johannes Piiperi elu ja looming. [1882— 1973.] —
Ui mtoloogiline kogumik. 7. Ornitoloogia ajaloost Baltikumis. Tln. 1974, 7—17. 
Prot. Johannes Piiperi valikbibliograafia (koost. A. Jõgi), lk. 15— 16.
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Резюме: Ауль, Ю. Жизнь и деятельность профессора Поханнеса Пийпера.
Summary: Professor Johannes Piiper’s life and activities.
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1195. Kaavere, V. Immanuel Kant ja geograafia. — E. Loodus, 1974, 10, 
594—596, ill. Bibl. 5 nim.
1196. Kala, I. Pukalt Käärikule. (Otepää kõrgustiku vedelaosa mägedel. 1.)
— Ibid., 12, 750—754, ill.
1197. Фролова, Л. В. и Каллак, X. И. Суточный ритм митозов в культуре 
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lomitööde temaatikast [a 1967—19721 — Eesti Geograafia Seltsi aastaraamat
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1206. Кярнер, Ю. K., Вейдебаум, Т. И., Вийкмаа, М. X., Массо, Р. А. и 
Пийрсоо, А. О. Материалы к сравнительной цитологии динамики структуры 
клеток при функциональной нагрузке. — Тезисы VIII всесоюз. съезда анато­
мов, гистологов и эмбриологов. Ташкент, 1974, 217.
1207. Kärner, J., Nesterova, G. and Soom, J. Genetics aspects of the virus 
content in yeasts. — Genetics of industrian microorganisms. Second intern, 
symposium. Abstr. London-New York-San Francisco, 1974, 96.
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1208. Лавинг, A., Лаазимер, А. и Тохвер, В. О нитратредуктазных систе­
мах. — Третий всесоюз. биохимический съезд. Рефераты науч. сообщ. Т. 1. 
Рига, 1974, 61.
1209. Ling, Н. Meie metsade linnud ja imetajad. — Eesti metsad. Tln., 1974, 
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1211.   ja Talve, A. Selgroogsete zooloogia praktikumi juhend. (Linnud
ja imetajad.) 2. Trt., 1974. 76 lk., ill. (Zooloogia kat.) Bibl. 5 nim. Rotapr.
1212.^Линг, X. И. Динамика структуры и продуктивности популяции Alces 
alces в Эстонии. — Первый междунар. териологический конгресс. Т. 1. Рефе­
раты докл. М., 1974, 365—366.
. . г , 1! 129- alces L. population in Estonia — dynamics of its
1. Moscow П1974Г°358С—3 5 9 ' ~  F ' rSt intern' ^ eriol°gical congress. Transact. Vol.
ции __ Б щ М п Х; к И; ! Т ОПЛОДИе самок у лосей и продуктивность популя-
Библ. 17 н и в  испытателей природы. Отд. биология., 1974. 4, 5—14.
Summary: Multifetation and population productivity in elks.
1214.   Учет копытных на облавных охотах. — Учеты охотничьих жи­
вотных на больших территориях. (Материалы к III всесоюз. совещ.). Пущино
: н/О., 1973, 95—96.
1215. Ling, Н. On productivity dynamics of Estonian moose population. — 
Transact, of the Xl-th Intern, congress of game biologists. Stockholm, 1973, 8.
1216. Ling, R. Selgroogsete zooloogia praktikumi juhend. (Koljutud, kalad, 
kahepaiksed ja roomajad.) 1. Trt., 1974. 55 lk., iil. (Zooloogia kat.) Bibl. 8 nim. 
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1217. Linkrus, E. Looduse säilimise nimel. [13.— 19. maini looduskaitse kool 
Käärikul.] — TRÜ 31. 05. 74, 18.
1218. Линкрус, Э. Лахемааский национальный парк. Физико-геогр. очерк,— 
Уч. зап. ТГУ, 1974, 317, 3—37, ил.; 6 л. ил. Библ. 55 назв.
Resümee: Lahemaa rahvuspark. Füüsilisgeograafiline ülevaade.
Summary: The Lahemaa National Park. Physico-geographical study.
1219. Лоог, A. P. Обеспечение достоверности результатов анализа проб 
при региональных геохимических исследованиях (на примере нижнего ордо­
вика Эстонии). — Геохимические и аналитические методы изучения веществен-
£  ного состава осадочных пород и руд. 1. М., 1974, 65.
а
1220. Марксоо, А. Причинная структура миграционных потоков в системе 
расселения Эстонской ССР. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 341, 32—46, ил. Библ. 5 назв.
Summary: On the causal structure of migration flows in the settlement sys­
tem of the Estonian S. S. R.
Vt. ka 1300.
См. также 1235, 1237.
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1221. M asing, V. Nendest, kes mõistavad loomade keelt. Nobeli preemia kol­
mele etoloogile. [K. v. Frisch ja K- Lorenz SFV-st, N. Tinbergen Oxfordist.] — 
E. Loodus, 1974, 6, 337—339, ill.
1222.   Raamat olgu alati käepärast. [Tsentraliseeritud komplekteerimi­
sest TRÜ rmtk-des.] — TRÜ 25. 10. 74, 32.
1223.   Savva Uspenski. [Zooloog.] — E. Loodus, 1974, 4, 235.
1224.   õ itsvas kõrgarktikas. [Wrangeli saar.] — Ibid., 2, 92—98, il!.;
2 1. ill.; 3, 142— 148, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Мазинг, В. В цветущей Арктике.
Summary: In the flowering far north.
1225. Kask, E. ja M asing, V. Mida on tehtud soode säilitamiseks. —  Ibid.,
1, 1—8, ill.
Резюме: Каск, Э. и Мазинг, В. Что делается для охраны болот.
Summary: What has been done to preserve wetlands.
1226. Masing, V. ja Läänelaid, A. Männid Kuresoos, kus loodus on oma­
pead. — Ibid., 5, 279—282, tab. Bibl. 4 nim.
Резюме: Мазинг, В. и Ляэнелайд, А. Сосны болота Куресоо.
Summary: Pines in the Kuresoo Bog.
1227. Мазинг, В. В. Актуальные проблемы классификации и терминологии 
в болотоведении. — Типы болот СССР и принципы их классификации. Л., 1974, 
6— 11, табл. Библ. 10 назв.
1228.   Основные этапы бноценотической эволюции. — Тезисы докл.
сессии науч. совета [АН ЭССР] по проблеме «Биологические основы рацио­
нального использования, преобразования и охраны растительного мира». Тал­
лин, 1974, 9.
1229. Боч, М. С. и Мазинг, В. В. IV международный конгресс по торфу 
(Финляндия, Отаниеми, 23—30 нюня 1972 г.). — Ботан. журн., 1974, 1, 147— 151.
1214—29
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1230. Masing, V. Proposal for unified and specified terminology to designate 
mires meriting conservation. — Estonian wetlands and their life. Tallinn, 1974, 
183— 190, ill. (Estonian contributions to the Intern. Biological Programme. 7.) 
Bibl. 27 ref.
См. также 1340.
1231. Miidla, H. Veel kord Tallinna puiesteedest. — õhtuleht 4. 09. 74, 206. 
1231a. Мийдла, X. Бульвары Таллина в опасности. — Веч. Таллин
4. 09. 74, 206.
1232. Miidla, Н. Üldbioloogia välilaboratooriumis. [Bioloogia õpetamisest 
kooliaia baasil.] — Nõuk. Õpetaja 12. 01. 74, 2.
Murel, V. vt. 1234.
Мурель, В. И. см. 1235— 36.
1233. Nõmmik, S. Geograafia ja matemaatika. [«Matemaatiliste meetodite 
kasutamine geograafias». 3. ülel. asutustevah. konv. Tartus.] — Edasi 8. 10. 
74, 236.
1234.   ja Murel, V. Asustuse olemusest ja arengu seaduspärasustest
(Eesti NSV näitel). — Majandusteadus ja rahvamajandus 1971/72. Tln., 1974, 
187—196, iil.
1235. Ныммик, С. Я., Марксоо, A. X., Мурель, В. И. и Ныммик, Р. А. К 
изучению динамики систем расселения. — География и математика. Материа­
лы к Третьему всесоюз. межвед. совещ. . . .  Тарту, 1974, 21—24, табл.
1236.   и Мурель, В. К изучению систем расселения. — Уч. зап. ТГУ,
1974, 341, 3— 15, ил. Библ. 8 назв.
Summary: On research into settlement systems.
1237.   и Марксоо, A. X. Сущность и динамика региональных систем
расселения. — Развитие и регулирования систем расселения в СССР. [Мате­
риалы 2 советско-польского семинара]. М., 1974, 35—46. Подстр. библ.
1238. Пахапилл, J1. Определение суточных сумм солнечной радиации по 
продолжительности солнечного сияния. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 317, 47—53, ил. 
Библ. 3 назв.
Resümee: Päikesekiirguse päevasummade määramisest päikesepaiste kestuse 
järgi.
Summary: Determination of daily amounts of total radiation on the basis of 
the duration of sunshine.
1239. Пальм, И. А. Режим некоторых метеорологических характеристик 
биоклимата человека в Эстонии. (Дис. на эст. яз.). 11. 00. 09. — климатология. 
Автореф. дис. на соискание учен. степ. канд. геогр. наук. Тарту, 1974. 44 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
Пийрсоо, А. О. см. 1206.
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C C p G3I° Me ^ Р аги’ Системная типология городских поселений Эстонской
Summary: System typology of the urban settlements of the Estonian S. S. R.
. '  \ogemusi tööst Tartu linna funktsionaalse struktuuri mudeliga.
1 0 4 9 3 e3^US Ja ra 'lv amajandus 1971/72. Tin., 1974, 197__205, ill.
dele Trt tern tonaalne planeerimine, õppevahend geograafi-
1243 Пп/г!' v  d 'o  (Majandusgeograafia kat.) Bibl. 20 nim. Rotapr.
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2172.   Üleliiduline konverents lihastali tluse füsioloogia ja biokeemia
alal. [Tallinn, 1974.] —  Nõuk. E. Tervishoid, 1974, 4, 348— 349.
2173. Виру, А. А. Адренокортикальная активность при повторяющихся 
стрессорных воздействиях. — Вопр. эндокринологии. (Acta endocrinologica.) 
Материалы VII конф. эндокринологов. Тарту, 1974, 139— 141, табл. Библ.
5 назв.
2174. —— Динамика состояния гипофизарно-адренокортикальной системы 
в восстановительном периоде после физических нагрузок. — Актуальные вопр. 
спортивной медицины и лечебной физкультуры. Материалы X респ. науч.- 
практ. конф. ЭССР. Таллин, 1974, 3—5, табл. Библ. 9 назв.
2175.   Зависимость изменения активности аланин-аминотрансферазы
от адренокортикальной активности при выполнении физической нагрузки. — 
Регуляция ферментных систем гормонами щитовидной железы и надпочечни­
ков. Материалы симпозиума. Таллин, 1974, 41— 44, табл. Библ. 10 назв.
2176.   Защитные реакции, включаемые при утомлении. — Теория и
практика физ. культуры, 1974, 12, 27— 30. Библ. 51 назв.
2177.   Избранные лекции для слушателей факультета повышения ква­
лификации преподавателей кафедры физического воспитания. Тарту, 1974. 82 
с., ил. (Каф. физиологии спорта). Ротапр.
2178.   К вопросу о роли гипофизарно-адренокортикальной системы в
механизме развития тренированности. — Материалы Всесоюз. симпозиума 
«Биохимические пути повышения эффективности спортивной тренировки». Л., 
1974, 174— 178. Библ. 15 назв.
2179.   Научные исследования и подготовка спортсменов высокого
класса в Эстонской ССР. — Материалы Пятой науч.-метод, конф. респ. При­
балтики и Белоруссии по проблемам спортивной тренировки Минск, 1974, 
8— 9.
2180.   Симпозиум, посвященный эндокринным механизмам, л е ж а щ и м
2159— 80
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в основе приспособления организма к мышечной деятельности [в ТГУ в мае 
1973 г.]. — Проблемы эндокринологии, 1974, 3, 120— 121.
2181.   Функциональная устойчивость организма как важный фактор
спортивной работоспособности в длительных упражнениях. — Совершенство-
'  вание специальной выносливости спортсменов. (Материалы конф.). М., 1974,
31—32.
2182.   Функциональная устойчивость [у десятиборцев]. — Легкая
атлетика, 1974, 8, 10— 11.
2183.   и Смирнова, Т. А. Адренокортикотропная активность сыворот­
ки крови при физических нагрузках у крыс. — Труды Сарат. мед. ин-та, 1974, 
104. Нейрогормональные механизмы двигательной активности, 74—76. Библ. 
8 назв.
Summary in Engl.
2184.   и Кырге, П. К. Взаимоотношения между энзимно-метаболиче­
скими реакциями и адренокортикальной активностью при физических нагруз­
ках. — Третий всесоюз. биохимический съезд. Рефераты науч. сообщ. 1. Рига, 
1974, 81.
2185.  , Пярнат, Я. П., Локо, Я. Л., Сеппет, Э. К. и Виру, Э. А. Воз­
растные особенности реакций гипофизарно-адренокортикальной системы на фи­
зическую нагрузку у подростков. — Материалы Пятой науч.-метод, конф. респ. 
Прибалтики и Белоруссии по проблемам спортивной тренировки. Минск, 1974, 
19.
2186.   и Кырге, П. К. Изучение адренокортикальных функций в про­
цессе тренировки. — Обмен веществ и биохимическая оценка тренированности 
спортсменов. Материалы Советско-Американского симпозиума по биохимии 
спорта. Л., 1974, 160— 171, табл. Библ. 31 назв.
Summary: S tudy of adrenocortical functions in tra in ing  process.
2187.  , Пярнат, Я. П. и Локо, Я- Л. Изучение способностей к цикли­
ческим видам спорта у подростков. — Материалы Всесоюз. конф. по пробле­
ме «Научные и организационные основы системы подготовки спортивных ре­
зервов». М., 1974, 93—94.
2188.  , Пярнат, Я. П., Локо, Я. Л., Ауле, Р. Я., Окк, А. А. и Хал-
линг, Р. Ю. Изучение типологии возрастного развития в процессах спортивной 
тренировки. — Функциональные и адаптационные возможности детей и под­
ростков. (Тезисы конф.). П етрозаводск, . . .  2. М., 1974, 10.
2189. Логинов, А. А.. Яроцкий, А. И., Зимкин, Н. В., . . .  Виру, А. А. и 
др. Физиология. (Учебно-метод. пособие). Минск, 1974. 230 с., ил. (Ком. по 
физ. культуре и спорту при СМ СССР. Ком. по физ. культуре и спорту при 
СМ БССР. Белорус, гос. ин-т физ. культуры). Ротапр.
2190. Viru, A. Experimental analysis  of role adrenocortical activity in 
development of endurance. — Third European congress of sports medicine 
under the sponsorship of the FIMS. Abstr. Budapest, 1974, 137— 138.
См. также 2120.





Enniko, M. vt. 2089.
Pargi, A. vt. 2125.
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T E A D U S L I K U D  JA A B I Õ P P E A S U T U S E D  
Н А У Ч Н Ы Е  И У Ч Е Б Н О - В С П О М О Г А Т Е Л Ь Н Ы Е  
У Ч Р Е Ж Д Е Н И Я
2191. Lõpetanu 1967.— 1972. а. [Ankeet.] Trt., 1974. 16 lk., tab. (TRÜ.)
Rotapr.
2192. P rogram m e kõigile. 7—8. Trt., 1974. (Arvutuskeskus.) Rotapr.
7. Statis ti line andmetöötlussüsteem. Koost. E. Tiit, S. Pleer, T. Kollo ja 
K. Pragi. 110 lk., ill.
Резюме на рус. яз.
8. Program m eerim ine  FORTRAN-is. Koost. Ü. Kaasik ja H. Niilisk. 149 lk.,
tab.
2193. Index seminum anno 1973 collectorum quae Hortus Botanicus Univer- 
s itatis  Tartuensis pro inutua commutatione offert. [Comp. V. Kivi, J. Tänavots, 
A. Vaide et H. Veermaa.]  Tartu, 1974. 27 p.; 1 f. tab.
Аадамсоо, A. M. cm. 1777.
2194. Алумаа, A. и Пальм, У. Адсорбция кумарина и модель трех парал­
лельных конденсаторов. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 332, 86—92, ил. Библ. 4 назв.
Resümee: Kumariini adsorptsioon ja kolme paralleelse kondensaatori mudel.
Summary: Adsorption of coumarin and three parallel capacitors model.
2195.   и Пальм, У. В. Адсорбция соединений нафталинового ряда на
висмутовом электроде. — Электрохимия, 1974, 12, 1871— 1875, ил. Библ. 14 
назв.
2196.   и Пальм, У. В. Закономерности адсорбции кумарина на вис­
мутовом электроде. — Там же, 2, 263—267, ил. Библ. 8 назв.
2197.   и Пальм, У. Сравнительное изучение адсорбции соединений
бензольного и нафталинового рядов. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 332, 77—85, ил. 
Библ. 17 назв.
Resümee: Benseeni- ja naftaliinirea ühendite adsorptsiooni võrdlev uurimine.
Summ ary: Comparative s tudy of adsorption of benzene and napthalene deri­
vatives.
См. такж е 1062.
2198. Anderson, J. Kaubanduslike objektide ehitamise efektiivsus ETKVL-i 
süsteemis. —  TRÜ Toimet., 1974, 328, 116— 124, tab.
Резюме: Андерсон, Я. Эффективность постройки торговых объектов в 
системе ЭРСПО.
2199.   Taarakulude vähendam ise võimalusi.  —  Nõuk. E. Kooperaator,
1974, 2, 26— 28.
2200.   Teoreetilisi seisukohti kap itaa lm ahutus te  efektiivsusest kauban­
duses. — TRÜ Toimet., 1974, 338, 79— 92. Jooneal. bibl.
Резюме: Андерсон, Я. О теоретических положениях эффективности капи­
тальных вложений в торговле.
2200с. ------  ja  Paabut,  А. T aarar ing luses  tekkivad kulud ja  kahjud ning abi­
nõud nende vähendamiseks ETKVL-i süsteemis. Trt., 1973. 55 lk., iil. (ENSV 
Kõrgema ja Keskerihar.  Min. TRÜ. K aubanduse  lab.) Bibl. 18 nim. Rotapr.
2201. Ансо, M. X., Виллем, Я. Я., Мадисе, Т. В., Сакс, О. В. и Посмету- 
хова, Г. В. Ионизационные источники тока И И Т -1 0 . .  .-13. — Тезисы докл. 





2202.  , Кайтса, Э. Е. и Сакс, О. В. Малогабаритный электрометр УТ-
6907 с динамическим конденсатором, имеющий универсальное питание. — 
Науч. приборы СЭВ (Ком. по науч.-техн. сотрудничеству), 1973, 2, 61—64, 
ил."Библ. 2 назв.
2203.  , Кайтса, Э. E., Кирсс, Ю. Э., Курятник, Е. И., Мадисе, Т. В.,
Посметухова, Г. В., Сакс, О. В. и Хяммалов, Ю. А. Обзор электрохимических 
устройств, разработанных лабораторией электрометрии ТГУ. — Респ. науч,- 
техн. конф., поев. Дню радио. Тезисы докл. Таллин, 1973, 13— 15.
2204.  , Кайтса, Э. E., Кирсс, Ю. Э., Курятник, Е. И., Мадисе, Т. В.,
Посметухова, Г. В., Сакс, О. В. и Хяммалов. Ю. А. Обзор электрометрических 
устройств серии УТ-. — Тезисы докл. науч.-техн. конф. «Электрометрические 
измерители микротока и напряжения». Минск, 1973, 6—7.
2205. Aruksaar, H. Helene Liidemaa 75. — Fotoga. — TRÜ 1.03.74, 6.
Атчикова, И. П. см. 1594, 1596—97, 1746.
2206. Blum, L. Inessa Armand. [100 aas ta t  revolutsionääri sünnist.] — 
Fotoga. — Edasi 8. 05. 74, 105.
Дубовицкая, И. М. см. 2371.
2207. Эрлих, Ю. И. и Пальм, У. В. Изучение адсорбции алифатических ке- 
тонов на висмутовом электроде. — Электрохимия, 1974, 12, 1866— 1870, ил. 
Библ. 14 назв.
См. также 1058, 1061—62.
Эрлих Т. Э. см. 1058, 1061.
2208. Eilart, J. Biogeotsönoloogia — looduskaitse teooria. — Edasi 4.04. 
74, 79.
2209.   Eesti metsade valdkonnad. — Eesti metsad. Tln., 1974, 195—
252, ill.; 7 1. ill.
2210.   Et kaitsta, on vaja  õppida. [Looduskaitse rahvaülikoolide esime­
sest tööaastast.]  — Rahva Hääl 27. 09. 74, 227, ill.
2211.   Evviva! [R. Kaljo eksliibristest .]  — Kultuur ja Elu, 1974, 8,
28-31, ill.
2212.   Ikka noorena noorte seas. [H. H aberman —  70.] —  Fotoga. —
Noorte Hääl 19. 12. 74, 294.
2213.   Kodune teekond [Tall innast Tartusse].  — Kodumaa 10. ja
17.07.74, 28—29.
2214.   Kõdurajoonist võrsunud matemaatik. [O. Prinits.]  — Võitlev
Sõna (Paide) 10.12.74, 144.
2215.   Kuskil Aafrika rannal. —  Rudolf S irgega  kalavetel. Tln., 1974,
152-156, iil.
2216.   Lahemaa Rahvuspark. — H arju  rajoonis. Kodu-uurijate seminar-
kokkutulek. Tln., 1974, 343— 347, iil. Bibl. 3 nim.
2217.   Loodus ja inimene tr iennaalil . [Tallinna 3. g raaf ika tr iennaa­
list.] — Sirp ja V asar  4. 10. 74, 40, 9, ill.
2218.   Loodusesõprade kokkutulekute traditsioon. — Kommunist (Valga)
27.07. 74, 87.
2219.   Maastiku kujundamisest. — H arju  rajoonis. Kodu-uurijate semi­
nar-kokkutulek. Tln., 1974, 125— 129, iil. Jooneal. bibl.
2220.   M art Tapupere lahkunud. [Kodu-uurija. 1907— 1974.] —
Fotoga. — Sirp ja V asar  30. 08. 74, 35, 15.
2221.   Mets maastikus. — Eesti metsad. Tln., 1974, 15— 17, iil.; 6 1. iil.
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2222—39
2222. Eilart, J. On ainus Pühajärv. — E. Loodus, 1974, 6, 379—382, ill. Bibl. 
J3 nim.
Резюме: Эйларт, Я. Пюхаярв — единственное в своем роде озеро.
Summary: The one and only Lake Pühajärv .
2223.   P ühajärve  looduse õpperada. — Ibid. ,  7, 439—446, ill. Bibl. 28 nim.
2224.   Pühajärve  sõjatamm. — Kodumaa 16. 10. 74, 42, ill.
2225.   Sünnipäeval — olnud Sangast .  —  Kultuur ja  Elu, 1974, 7, 26—
28, ill.
2226.   Tartu  kasvandik {F. Falz-Fein (1863— 1920)]. — Edasi 26.06.74,
146.
2227.   Teadus, ühiskond, luule. [H. Habermani 70. sünnipäevaks.] —
Fotoga. — Kultuur ja  Elu, 1974, 12, 12— 15.
2228.   Tõsine kunstimees, tõsine mõtlejamees. [Kunstnik I. Malin
50-aastane.] — Fotoga. — Edasi 20 .01.74, 17.
2229.   Veri on see, mis r ä h n i p o ja . . .  [Kunstnik K. Põllust.] — Noorte
Hääl 22. 06. 74, 144, ill.
2230.   Väljaspol linna. [Linlasest looduses.] —  Ohtuleht 10.07.74, 158.
2230a. Эйларт, Я. Переступив городскую черту. [Горожанин и приро­
д а ] .  — Веч. Таллин 10. 07. 74, 158.
2231. - —  Ühine teadusekünd, ühine kultuuriväli. [U kraina ja  eesti tead­
laste sidemetest.] —  Sirp ja Vasar 28. 06. 74, 26, 3.
2232. Eesti metsad. Koost. U. Valk ja  J. Eilart. Tln., «Valgus», 1974. 307 lk., 
ill.; 39 1. ill., 1 er. kaart. Lisa: [111. tekst vene, ingl. ja  saksa k.] 29 lk. Bibl. 
lk. 253—260.
Резюме: Леса Эстонии, с. 261—269.
Summ ary: E stonian  forests, pp. 270— 280.
Zsfass.: Die Estnischen Wälder, S. 281— 292.
Rets.: Voist, J. M etsasuurteos. — Edasi 11. 10.74, 239.
M argus, M. Kodumaa 9. 10.74, 41.
M argus, M. Eesti m etsandust käsitlev kapitaalne teos. — Sots. Põllu­
m ajandus ,  1974, 22, 1056.
Sander, R. Viimaks ka raam at  metsast. —  E. Loodus, 1975, 4,
253— 255.
2233. Eilart,  S. ja Eilart, J. Põõsasmarana-loopealsed. — H arju  rajoonis. 
Kodu-uurijate seminar-kokkutulek. Tln., 1974, 88—92, ill. Bibl. 15 nim.
2234. Eilart, J. The country and the people. Tallinn, «Eesti Raamat», 1973. 
32 p., ill. (The Estonian  S. S. R.)
2235. Эллер, А. К. К вопросу об изменении белкового обмена во время 
физических нагрузок. — Материалы Пятой науч.-метод, конф. респ. Прибал­
тики и Белоруссии по проблемам спортивной тренировки. Минск, 1974, 209— 
210.
2236.   Энергозатраты десятиборцев. — Легкая атлетика, 1974, 8, 14—
15, ил.
2237. Müürsepp, Р. und Epler, H. M athematik  an der Universität Tartu 
(Dorpat) im 17. Jahrhundert .  —  Akten des II. intern. Leibniz-Kongresses. Han­
nover, 17,— 22. Juli 1972. Bd. 2. Wiesbaden, 1974, 19— 25. Bibl. 7 Titel.
2238. Фишер, M. M. и Тамм, Э. И. Траекторный и аспирационный методы 
измерения функций распределения аэрозолей. — Физические аспекты загрязне­
ния атмосферы. Тезисы докл. Вильнюс, 1974, 144— 145.
2239. Heidemaa, I. Koer läbi aegade. —  E. Loodus, 1974, 2, 81— 85, ill. Bibl. 
8 nim.; 3, 164— 169, ill. Bibl. 13 nim.; 4. 222—228, ill.; 1 1 ill Bibl 12 nim.; 5, 
289—294, iil. Bibl. 6 nim.; 6, 354—358, iil. Bibl. 9 nim.; 7 410—416 ill. Bibl. 
8 nim.; 8, 458— 463, iil. Bibl. 7 nim.; 12, 722— 727, ill. Bibl. 8 nim. — Järgneb.
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2240.   Koerad postmarkidel. — Ibid. ,  1, 32—33; 1 1. ill.
2241.   Pingviinid. — Ibid. ,  14—21, ill.; 1 1. ill. Bibl. 5 nim.
2242.   100 aas ta t  Mihkel Härmsi sünnist. [Ornitoloog 1874— 1941 1 __
Edasi 21.02.74, 44. s ' ' J
Хелемяэ, А. К.-Ю. ем. 892.
Хендриксон, Э. И. см. 1609— 10.
Холло, В. JI. см. 1917, 2254.
Хяммалов, Ю. А. см 2203—04.
Яамг J1. О.-Э. см. 2370.
2243. Jaeger, A., Kaasik, Ü. ja Ääremaa, К- Programmeerim ine arvutile 
«Minsk-32». Õppevahend (2., parand. tr .).  Trt., 1974. 289 lk., tab. (Arvutus­
keskus.) Rotapr.
Якобсон, А. Ф. см. 1101.
Явоишс, А. Ю. см. 1793.
2244. Юркатамм, К. Й. Нормирование расхода ткани. — Труды Вычислит, 
центра (ТГУ), 1974, 29, 26—36, ил. Библ. 3 назв.
2245. Kallikorm, А. Diskuselektroforeesiaparaat. —  Nõuk. Е. Tervishoid, 
1974, 6, 561—563, ill. Bibl. 9 nim.
Резюме: Калликорм, А. П. Аппарат для дискэлектрофореза в полиакрила­
мидном геле, с. 573.
Summary: Apparatus for disc electrophoresis in polyacrylamide gels, p. 576.
2246. Калликорм, А. П., Эстер, К. М., Немвалтс, В., Цильмер, К. Я- и К ал­
ликорм, В. Э. Получение тиреоглобулина человека дифференциальным ультра­
центрифугированием. — Вопр. эндокринологии. (Acta endocrinologica.) М ате­
риалы VII конф. эндокринологов. Тарту, 1974, 35—38, табл. Библ. 10 назв.
2247.  , Эстер, К. и Цильмер, К. Тиреоидные гормоны и белки сыво­
ротки крови. — Регуляция ферментных систем гормонами щитовидной желе­
зы и надпочечников. Материалы симпозиума. Таллин, 1974, 44—47.
Vt. ka 2377.
См. также 1594—97, 1746, 1841, 1846, 2380—81.
Калликорм, В. Э. см. 1594—97, 1746, 2246.
Kalm, I. vt. 1467с.
2248. Keis, Н. Elektrokeemikutelt rahvamajandusele. —  Edasi 10.04.74, 84.
2249. Кейс, X. и Паст, В. Изучение электровосстановления кислорода на 
серебре. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 332, 103— 111, ил. Библ. 10 назв.
Resümee: Hapniku elektrokeemilise taandam ise  uurimine hõbedal.
Summary: Investigation of electrochemical reduction of oxygen at silver.
2250. Фрейберг, A., Кейс, X. и Пярноя, М. Электрохимический способ опре­
деления концентрации ионов 0 _2 в кристаллах. — Изв. АН ЭССР. Физика. 
Математика, 1974, 4, 391—395, ил. Библ. 11 назв.
Resümee: Elektrokeemiline meetod 0 ~ 2-ioonide kontsentratsiooni m ääram i­
seks kristallides.






2251. Кельдер, Т. Сходимость при помощи направленностей. — Уч. зап. 
ТГУ, 1974, 342, 33—50. Библ. 10 назв.
Resümee: Koonduvus suunatud  perede abil.
Zsfass.: Konvergenzbegriff mit den verallgem einerten  Folgen.
2252. Кельве, M. Б. Исследование конформации 5S рибосомной рибо­
нуклеиновой кислоты из печени крысы. 03. 00. 04 — биохимия. Автореф. 
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polycyclic aromatic hydrocarbons in light- initiated degradation. — Organic 
reactivity, 1974, 11, 2, 315— 324, ill. Bibl. 17 ref.
См. также 1169— 70.
See also 1169a, 1170a.
2386. Tõnismägi, H. Juriidilisest sundusest moraalse kohusetundeni, [õ igus-  
kasvatusest.] — Nõuk. Öigus, 1974, 6, 415— 418, ill. Jooneal. bibl.
2386a. Тынисмяги, X. От правового принуждения к чувству ответствен­
ности. [О правовом воспитании]. — Сов. право, 1974, 6, 441—444, ил. Подстр. 
библ.
2387. Тяхепыльд, А. К. и Тяхепыльд, Л. Я. О влиянии стероидных гормо­
нов на некоторые аспекты азотистого обмена мозга. — Вопр. эндокринологии. 
(Acta endocrinologica.) Материалы VII конф. эндокринологов. Тарту, 1974, 
237—240, табл. Библ. 8 назв.
См. также 1594—95, 1597, 1746.
2388. Täil, S. ja Täil, V. Ö ppursportlaste  tervis üleliidulisel sp a r tak ia ad i l .— 
Kehakultuur, 1974, 23, 734.
2389. Тялль, С. П. [ ! Р.] О физическом воспитании студенток с отклоне­
ниями в сердечно-сосудистой системе. — Актуальные вопр. спортивной меди­
цины и лечебной физкультуры. Материалы X респ. науч.-практ. конф. ЭССР. 
Таллин, 1974, 123— 126, табл. Библ. 8 назв.
См. также 2281.
2390. Тянавотс, Я. Итоги интродукции деревьев и кустарников в Ботани­
ческом саду Тартуского государственного университета. — Интродукция рас­
тений в ботанических садах Прибалтики. Рига, 1974, 16— 23. Библ. 11 назв.
Summary: Introduction of trees and shrubs at the Botanical Garden of the 
Tartu State University.
Vide etiam 2193.
2391. Türi, M. Tuberkuloosi mikrobioloogiline diagnoosimine. Met. juhend 





2392. Tüür, S., Käosaar, M. and Mikelsaar, A.-V. l q + v a r i a n t s  in a normal 
adult population. (One with a pericentric inversion.) —  Humangenetik, 1974, 
24, 3, 217— 220, ill. Bibl. 20 ref.
See also 2303.
Уба, П. P. c m . 880.
2393. Уускюла, Jl. С. и Вихалемм, Т. Э. О расположении 5S РН К в рибо­
сомах печени крысы. — Третий всесоюз. биохимический съезд. Рефераты 
науч. сообщ. Т. 2. Рига, 1974, 37.
Vaide, A. vide 2193.
Вайманн, С. Э.-В. см. 1610, 2296.
2394. Valge, J. Matkamõtteid, mõttematku. [Avastused iseendale ja ise­
endas.] — Fotoga. — Edasi 30. 08. 74, 203. (L ugejaga  vestleb.)
2395.   Mis on TESAURUS? [Õ igusalase  informatsiooni süsteemi paran­
damisest.] — Ibid. 27. 03. 74, 72.
2396. Веэрмаа, X. О выращивании пеперомий в оранжерейных условиях. — 
Интродукция растений в ботанических садах Прибалтики. Рига, 1974, 146— 
148. Библ. 6 назв.
Summary: On cultivation of pepper-elders in grunhouses.
Vide etiam 2193.
2397. Velbri, S. Immunoloogia põhijooni, õ p p em ate r ja l  Arstiteadusk. Ill 
kursuse üliõpilastele. Trt., 1974. 97 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 59 nim. Rotapr.
2398.   Immunoloogilised meetodid endokrinoloogias. —  Nõuk. E. Ter­
vishoid, 1974, 3, 219—222. Bibl. 23 nim.
Резюме: Вельбри, С. К- Иммунологические методы в эндокринологии, с. 
282.
Summary: Immunological methods in endocrinology, p. 287.
2399. Вельбри, С. К. Сравнение кожной гиперчувствительности и реакции 
бласттрансформации лимфоцитов к инсулину при сахарном диабете. — Вопр. 
эндокринологии. (Acta endocrinologica.) М атериалы VII конф. эндокриноло­
гов. Тарту, 1974, 259—262, табл. Библ. 10 назв.
2400. Вихалемм, Т. Э. и Тяхепыльд, Л. Я. Об участии ионов кальция в ре­
гуляции активности АТФазной системы и в энергетической обеспеченности 
ферментовыделительной деятельности поджелудочной железы. — Ферменто­
выделительная деятельность пищеварительных желез и ее регуляция. Мате­
риалы всесоюз. конф. Ташкент, 1974, 47— 48.
См. также 2393.
2401. Villems, R. L., Avdonina, Т. A., Lind, A. J. and Kisseljev, L. L. Iso­
lation and analysis of (Gp) nXp sequences of ra t  liver 5S RNA by means of 
restricted ribonuclease T2 hydrolvsis . —  Nucleic acid research, 1974, 1, 9, 1201— 
1207.
См. такж е 2253, 2359.
See also 1692.
Виснапуу, Jl. Ю. cm. 2338.
2392— 401
Тюйр, А. А. см. 1136.
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2402. Вукс, Г. А. Опыт применения метода трансформационного анализа 
Ахмаваара в психологических исследованиях. — Уч. зап. ТГУ, 1974, 337, 
100—112, ил. Библ. 4 назв.
Resümee: A hm avaara transform atsioonanalüüsi meetodi rakendamisest psüh­
holoogilistes uurimustes.
Summary: The use of A hm avaara  s transformation analysis in psychological 
studies.
2403. õiifi, H. Keele autom aattöö tlus  ja automatiseeritud infosüsteemid. — 
Keel ja Kirjandus, 1974, 8, 469—480, ill.; 9, 545—550. Jooneal. bibl.
2404.   Semantika. Tln., «Valgus», 1974. 167 lk., iil. (Mosaiik. 7.) Bibl.
12 nim.
Rets.: Erelt, M. Esimene keeleraamat «Mosaiigi» sarjast. — Keel ja K irjan­
dus, 1975, 9, 567—570.
Kvark, N. N aa tan  Kvarki raamaturiiul. — Horisont,  1975, 4, 34.
Ääremaa, K. vt. 2243.
2402— 11
T E A D U S L I K  R AAMATUKOGU  
НАУЧНАЯ Б И Б Л И О Т Е К А
2405. Academia G ustaviana 1632— 1665. Academia Gustavo-Carolina 1690—
1710. Näituse kataloog. Koost. A. Tering ja R. Kask. Kujund. T. Sepp. Trt., 1974. 
55 lk., ill. Lisa: 30 lk., iil. (Tead. Rmtk. Käsikirjade ja  haruldaste  raam atute  
osak.) Rotapr.
2406. Inglise 18. sajandi graafika TRÜ Teadusliku Raamatukogu fondides. 
Kataloog. Koost. T. Nurk. Trt., 1974. 60 lk., iil. (Tead. Rmtk.)
Резюме на рус. и англ. яз.
Summary in Russ, and Engl.
2407. Raamatukogusse saabunud väliskirjandus. [ Informatsioonibülletään. 
Vast. toim. E. Bitter.] Trt., 1974. (Tead. Rmtk.) Rotapr.
1973. Nr. 12. 22 lk. 6. 22 lk.
1974. 1. 29 lk. 7. 20 lk.
2. 16 lk. 8. 26 lk.
3. 21 lk. 9. 21 lk.
4. 21 lk. 10. 28 lk.
5. 24 lk. II .  36 lk.
2408. Raamatukogusse saabunud välisperioodika. 1973. [Informatsioonibülle­
tään. Vast. toim. E. Bitter.] Trt., 1974. 205 lk. (Tead. Rmtk.) Rotapr.
2409. Referendi meelespea. Koost. 1. Maastik. Trt., 1974. 20 lk. (Tead. Rmtk.) 
Rotapr.
2410. Tartu Riiklik Ülikool. 1971.a. ilmunud tööde bibliograafia. Trt., 1974. 
266 lk. (Tead. Rmtk.)
Парал. загл.: Тартуский государственный университет. Библиография тру­
дов за 1971 г.
2411. Alumaa, М. Paberi omaduste  muutumine külmlamineerimisel. — TRÜ 
Tead. Raamatukogu 6. tead. konv. «Kõrgema kooli raam atukogu  töö ökonoomi­
kast». Ettekannete teesid. Trt., 1974, 54—55.
m
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Такж е на рус. яз.: Алумаа, М. Изменение свойств бумаги в процессе хо­
лодного ламинирования, с. 116— 117.
2412. Alver, L. Väliskirjanduse komplekteerimisest TRÜ Teaduslikus Raama­
tukogus aastate l 1963 ja 1973. — Ibid. , 29—31.
Такж е на рус. яз.: Альвер, Л. О комплектовании иностранной литературы 
в Научной библиотеке ТГУ в 1963 и 1973 гг., с. 84—86.
Vt. ka 1577.
2413. Espenberg, A. Mitm evärvitrükiste  konserveerimisest ja restaureerimi­
sest. — TRÜ Tead. R aam atukogu  6. tead. konv. «Kõrgema kooli raamatukogu 
töö ökonoomikast». Ettekannete  teesid. Trt., 1974, 56—57; 2 1. ill.
Также на рус. яз.: Эспенберг, А. Консервация и реставрация многокрасоч­
ных печатных изданий, с. 120— 121.
2414. R aam atukogunduse  sõnastik. Täiendusvihik. Koost. E. Aare, E. Annus, 
V. E nnosaar,  E. Hansson, . . .  V. Muhel jt. Tln., 1974. 25 lk. (ENSV Kultuuri- 
min. Fr. R. Kreutzwaldi nim. ENSV  Riiki. Rmtk.) Rotapr.
2415. Hiiemets,  M. Välismaise perioodika kasu ta tavuses t  TRÜ Teaduslikus 
Raamatukogus. —  TRÜ Tead. R aam atukogu  6. tead. konv. «Kõrgema kooli raa­
matukogu  töö ökonoomikast». E ttekannete  teesid. Trt., 1974, 44— 46, tab.
Также на рус. яз.: Хийеметс, М. Об использовании иностранной периодики 
в Научной библиотеке ТГУ, с. 100— 102, табл.
Kask, R. vt. 2405.
2416. Klement, V. F. Klementi arhiivist. —  TRÜ 1.03.74, 6, ill.
2417. Kool, E. Ultraviolettkiirgus raam atuhoid la te  õhu puhastamiseks. — 
TRÜ Tead. R aam atukogu  6. tead. konv. «Kõrgema kooli raam atukogu  töö öko­
noomikast». Ettekannete  teesid. Trt., 1974, 51—53.
Также на рус. яз.: Кооль, Э. Применение ультрафиолетового излучения для 
очистки воздуха книгохранилищ, с. 110— 112.
2418. Kudu, Е. Akadeemik F. U. Т. Aepinus ja  Tartu. [Peterburi TA tegev­
liikme ja G. F. P a r r o t ’ tutvusest .]  —  Edasi 1 .11 .74, 257. (Mööda kodukandi 
radu.)
2419.   [NSVL] Teaduste Akadeemia ja Tartu ülikool. — TRÜ 15.02.74,
4, iil.
2420. Tartu  kunstinäitus 1973. Maal, skulptuur, graafika. Juuni—juuli 1973. 
[Kataloog.]  Koost, ja  eessõna R. Laanmaa. Kujund. K- Põllu. [Trt., 1974.] 31 lk., 
ill. (ENSV Kunstnike Liidu Tartu  osak. Tartu  Riiki. Kunstimuuseum.)
2421. Lepik, K. K- Marxi ja  F. Engelsi teoste haruldased väljaanded TRÜ 
Teaduslikus R aam atukogus. — TRÜ Toimet., 1974, 325, 3— 17. Bibl. 85 nim.
Резюме: Лепик, К. Редкие издания произведений К. Маркса и Ф. Энгельса 
в Научной библиотеке ТГУ.
Zsfass.: Die seltenen Ausgaben der Werke von K. M arx und F. Engels in der 
Wissenschaftlichen Bibliothek der U nivers itä t Tartu.
2422. Loosme, I. H. Laakmanni raam atu  ku jundus (1840— 1880). — Ibid., 
26—49; 4 1. ill. Jooneal. bibl.
Резюме: Лоосмэ, И. Оформление книги X. Л аакм ана. (1840__1880).
Zsfass.: G esta l tung der Bücher von H. L aakm ann (1840__1880).
2412— 22
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2423.   Leonhard M asingu käsikirjad TRÜ raam atukogus . — Keel ia
Kirjandus, 1974, 11, 686—688. Jooneal. bibl.
2424.   M. Veske «Eesti keele healte õpetuse» väljaandm isest ia levi­
kust. — Ibid., 1, 30—31. Jooneal. bibl.
2425. Möller, H. R aam atu töö tlusaeg  TRÜ Teadusliku Raamatukogu kataloo­
gimise osakonnas. — TRÜ Tead. R aam atukogu 6. tead. konv. «Kõrgema kooli 
raamatukogu töö ökonoomikast». Ettekannete  teesid. Trt., 1974, 20—22, tab.
Также на рус. яз.: Мёллер, X. Время обработки книг в отделе каталогиза­
ции Научной библиотеки ТГУ, с. 73— 76, табл.
2426. Nilson, S. TRÜ keemikute, füüsikute ja matemaatikute  töödes kasu ta ­
tud viidete analüüs. — Ibid. , 39—43, tab.
Также на рус. яз.: Нильсон, С. Анализ ссылок в работах химиков, физиков 
и математиков ТГУ, с. 95—99, табл.
2427. Norberg, A. ja  Raudam, Т. Ülikooli raam atukogu teaduskonverents. 
[24.-26. apr. 1974.] — Raamatukogu. November 1974, 1974, 23—27..
2428. Nurk, T. Rembrandti gravüürid Toome raamatukogus. — Edasi
3.03.74, 53, ill.
2429.   Voldemar Vaga, juubilar. [75. sünnipäevaks.] — Fotoga. — Ibid.
29.06.74, 149.
Vt. ka 2406.
2430. Peep, L. Igavese nooruse saladus. [450 aas ta t  Läti NSV TA 
Pearmtk.] — Edasi 30 .04 .74 , 101.
2431.   Raam atukogunduse  maailmatase. [IFLA 40. sessioonist ] — TRÜ
13. 12.74, 41.
2432.   R aam atu ton t ei ole nii hirmus, kui . ..  [Tsentraliseeritud komp­
lekteerimisest.] — Ibid. 6. 11.74, 33.
2433.   Sõprus, mis alati uus. [Ülikooli rmtk-s leiduvatest Tartu ja
Ukraina sõprussidemeid sisa ldavatest  materjalidest.]  — Edasi 27 .06.74, 147.
2434.   Toome raam atukogust.  [Avariiolukorrast 1974.a. m ä r ts i s . ]— TRÜ
5.03. [104.] 74, 11.
2435.   TRÜ raam atukogu  komplekteerimise ja kasutamise kord. — Ibid.
18. 10.74, 31.
2436.   Ülikooli R aam atukogu  ootab taas  lugejaid. [Ümberkorraldustest
pärast avariiolukorda.] — Ibid.  6 .09.74, 23.
2437. Пээп, Jl. и Синкявичюс, К. Роль университетской библиотеки в под­
готовке студента к пользованию книгой. — Knygotyra, 1974, 4, 43—50. Подстр. 
библ.
Summary: The role of a university library in tra in ing  students on how to 
use books.
2437a. Peep, L. i Sinkevicius, K. Rola biblioteki uniwersyteckiej w przygotowa- 
niu studenta do korzystania z ksigzki. [Referat radzieckich kolegow zgloszony 
zostal do Sekcji Uniwersyteckiej 38 Sesji Rady Glownej IFLA w Budapeszcie 
26. 08.—2. 09. 72 r. Tlum. I. L o g u szo w a]  — Informator biblioteki Uniwersytetu 
Slgskiego za rok 1973. Katowice, 1974, 37— 43.
2438 .  and Sinkevicius, K. F inancing  system of USSR university
libraries. — College and research libraries, 1974, 35, 3, 178— 183. Bibl. 20 ref.
2439. Põllumaa, Т. V. I. Lenini teoste haruldased väljaanded TRÜ Teadus­
likus Raamatukogus. — TRÜ Toimet., 1974, 325, 18— 25.
Maastik, I. vt. 2409.
2440— 51
Резюме: Пыллумаа, Т. Редкие издания произведений В. И. Ленина в Науч­
ной библиотеке ТГУ.
Zsfass.: Die seltenen Ausgaben der Werke von Lenin in der Wissenschaft' 
liehen Bibliothek der Universität Tartu.
Raudam, T. vt. 2427.
2440. Schmidt, K. Bibliograafiaviidete uurimise metoodikast. — TRU Tead. 
R aam atukogu  6. tead. konv. «Kõrgema kooli raam atukogu  töö ökonoomikast». 
E ttekannete  teesid. Trt., 1974, 36—38.
Такж е на рус. яз.: Шмидт, К. О методике изучения библиографических 
ссылок, с. 92—94.
2441. Suurväli,  М. Kuidas leida vajalikku kir jandust?  2. Erialakirjanduse 
nimestikke filoloogidele. Trt., 1974. 55 lk. (Tead. Rmtk.) Rotapr.
2442. Tankler, H. Immanuel Kanti kirjad TRÜ raam atukogus . [Saksa filo­
soofi 250. sünniaastapäevaks.]  — Edasi 23 .04 .74 ,  95.
2443. Pikson, H. ja  Tankler, H. H. de Balzaci kiri TRÜ Teaduslikus Raa­
matukogus. —  Keel ja K irjandus, 1974, 5, 302— 304, ill. Jooneal. bibl.
2444. Müürsepp, P. ja  Tankler, H. 225 aas ta t  P. S. de Laplace'i sünnist. — 
Edasi 28 .03.74, 73.
2445. Toomemets, T. ja Tankier, H. Nikolai Roerich. (9. X 1874— 13. XII 
1947.) ,[Ka ülikooli rmtk-s leiduvast N. Roerichi k ir jast P. Belikovile.] — Edasi
13. 10. 74, 241, ill.
2446. Танклер, X. След затерялся в Воронеже. [О розыске и истории 304 
автографов коллекции Ф. Ш ардиуса] .  — Книжное обозрение 29. 03. 1974, 13, 
12.
Tering, A. vt. 2405.
2447. Vahing, М. Eesti NSV kõrgem ate koolide raam atukogude  töö arvuliste 
näita ja te  võrdlemine. —  TRU Tead. R aam atukogu  6. tead. konv. «Kõrgema kooli 
raam atukogu  töö ökonoomikast». E ttekannete  teesid. Trt., 1974, 5—8, tab.
Также на рус. яз.: Вахинг, М. Сравнение количественных данных работы 
вузовских библиотек Эстонской ССР, с. 58—61, табл.
2448.   Rikkused Toomemäel. [TRÜ Tead. Rmtk.]  —  Rahva Hääl
7 .0 7 .74 ,  158.
2449. Valk-Falk, E. Restaureerimise ökonoomiast. —  TRU Tead. Raamatu­
kogu 6. tead. konv. «Kõrgema kooli raam atukogu  töö ökonoomikast». Ettekan­
nete teesid. Trt., 1974, 47—50.
Также на рус. яз.: Валк-Фалк, Э. Об экономии реставрационных работ, 
с. 103— 106.
2450. Veidi, L. Komplekteerimiskulud TRÜ Teaduslikus Raamatukogus aas­
tail 1969— 1973. — Ibid., 26—28.
Также на рус. яз.: Вельди, Л. Расходы на комплектование в Научной 
библиотеке ТГУ в 1969— 1973 гг., с. 80—83.
2451. Воробьева, Н. С ожженная трагедия. [О книге: Великопольский, И. Е. 
Янетерской, Трагедия Ивельева. Спб., 1841]. — В мире книг, 1974, 8, 91.
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TRÜ-s KAI T S T UD VÄITEKIRJAD*  
Д И С С Е Р Т А Ц И И ,  З А Щ И Щ Е Н Н Ы Е  В ТГУ**
AJALUGU 
И СТО РИ ЧЕС КИ Е НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2452. Piirimäe, Н. Rootsi r i ig imajandus Baltimail XVII saj. 1— 2. Trt., 1974. 
(TRÜ. Üldajaloo kat.) Bibl. lk. 392— 407.
1. 409 lk. Jooneal. bibl.
2. Lisad, lk. 411— 586, tab.
Kaitst. 14.06.74; kinnit. 8. 12.74.
Автореф. см. 402.
2453. Клеянкин, А. В. Крестьяне и крестьянское хозяйство Симбирской 
губернии в конце XVIII — первой половине XIX века. Б. м. 1973. [4], 389, 21 с. 
(Морд. гос. ун-т им. Н. П. Огарева. Каф. истории СССР). Библ. 21 с.
Защ. 14. 06. 74; утв. нет 30. 11. 76.
Автореф.:
Клеянкин, А. В. Крестьяне и крестьянское хозяйство Симбирской губер­
нии в конце XVIII — первой половине XIX века. 07. 00. 02 — история СССР. 
Тарту, 1974. 46 с. (ТГУ). Библ. 18 назв. Ротапр.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2454. Дашков, Ю. Ф. По ленинским местам Скандинавии. Журналистский 
поиск. М., «Сов. Россия», 1971. 239 с.; 24 л. ил. Библ. в конце глав.
Защ. 13 12. 74; утв. 27. 12. 74.
2455. Тянава, М. Военная организация Римской республики. (До рефор­
мы Мария). Тарту, 1974. 210 с. (ТГУ. Каф. всеобщей истории). Библ. 121 назв.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. проф., д-р ист. наук С. Л. Утченко.
Автореф. см. 446.
* Väitekirjad on masinakirjalised ja  säili ta takse TRÜ Teaduslikus R aa ­
matukogus.
** Диссертации машинописные и хранятся в Научной библиотеке ТГУ.
FILOLOOGIA  
Ф И Л О Л О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2456. Muru, К. Eesti lüürika aastail 1930— 1940. Trt., 1974. 419 lk. (TRÜ. 
Eesti k ir janduse ja rahvaluule  kat.) Bibl. lk. 352— 396. Isikunimede register, 
lk. 397— 416.
Kaitst. 21. 06. 74; kinnit. 27. 02. 76.
Автореф. см. 671.
2457. Rätsep, H. Eesti keele lihtlause struktuur .  Verbikesksed lausemallid. 
Trt., 1974. 418 lk. (TRO. Eesti keele kat.) Bibl. 157 nim.
Kaitst. 15. 11. 74; kinnit. 31. 10. 75.
Автореф. см. 720.
Рец.: Альвре, П. Сов. финно-угроведение, 1975, 4, 301—305.
2458. Исаков, С. Г. Русская литература в Эстонии в XIX веке. [1—2]. 
Тарту, 1973. (ТГУ).
[1]. 393 с., табл. Подстр. библ.
[2]. Прил. к дис.: Библиография переводов русской художественной лите­
ратуры на эстонский язык в XIX веке. [1340 назв.] . 161 с.
Защ. 24. 05. 74; утв. 30. 07. 76.
Автореф. см. 572.
2459. Кюннап, А. Ю. Склонение и спряжение в самодийских языках. (Срав- 
нит.-ист. анализ первичных словоизменительных суффиксов). Тарту, 1974. 
340 с. (ТГУ). Библ. 224 назв.
Защ. 15. И. 74; утв. 26. 12. 75.
Науч. консульт. проф., д-р филол. наук П. А. Аристэ.
Автореф. см. 609.
Рец.: Терещенко, H. М. Сов. финно-угроведение, 1976, 1, 74—77. 
Подстр. библ.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2460. Алёшкина, Р. А. Односоставные глагольные предложения в мордов­
ских (эрзянском и мокшанском) языках. Саранск, 1973. 183 с. (Науч.-исслед. 
ин-т языка, литературы, истории и экономики при СМ Морд. АССР). Библ. 
с. 176— 183.
Защ. 22. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. канд. филол. наук Д. В. Цыганкин.
Рец.: Мосин, М. Сов. финно-угроведение, 1976, 2, 153— 156.
Автореф.:
Алёшкина, Р. А. Односоставные глагольные предложения в мордовских 
(мокшанском и эрзянском) языках. 10. 02. 07 — финно-угорские языки. Тарту, 
1974. 25 с. (ТГУ). Библ. 3 назв.
2461. Имяреков, М. Г. Мордовская обрядовая поэзия. Причитания. 1—2. 
Саранск, 1973. (Науч.-исслед. ин-т языка, литературы, истории и экономики 
при СМ Морд. АССР). Библ. с. 179— 191.
1. 192 с.
2. Прил.: Образцы мордовских похоронных причитаний. 140 с.
Защ. 21. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
2456— 61
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Науч. руковод. д-р ист. наук Э. В. Померанцева.
Автореф.:
Имяреков, М. Г. Мордовская обрядовая поэзия. Причитания. 10. 01. 09 — 
фольклористика. Тарту, 1974. 18 с. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2462. Калашникова, В. Г. Сложносочиненные предложения в удмуртском 
языке (в историческом освещении). Глазов, 1974. 185, XVI с. (Глазов, гос. 
пед. ин-т им. В. Г. Короленко). Библ. 205 назв.
Защ. 14. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. консульт. проф., д-р филол. наук К- Е. Майтинская.
Автореф.:
Калашникова, В. Г. Сложносочиненные предложения в удмуртском язы­
ке (в историческом освещении). 10. 02. 07 — финно-угорские языки. Тарту, 
1974. 24 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2463. Леэметс, X. Д .  Метафора в русской романтической прозе 30-х годов 
XIX века. (На материале произведений А. А. Бестужева-Марлинского,
Н. А. Полевого и В. Ф. Одоевского). Тарту, 1974. 242 с. (ТГУ). Библ. 258 назв.
Защ. 22. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Ю. М. Лотман.
Автореф. см. 628.
2464. Невердинова, В. Н. Одноактные комедии А. П. Чехова. Таллин, 
1974. 324 с., табл. (Таллинск. пед. ин-т им. Э. Вильде. Каф. рус. языка и ли­
тературы). Библ. 501 назв.
Защ. 21. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. руковод. проф., д-р филол. наук Г. А. Бялый.
Автореф.:
Невердинова, В. Н. Одноактные комедии А. П. Чехова. 10. 01. 01 — рус. 
литература. Тарту, 1974. 17 с. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
PEDAGOOGIKA  
П Е ДА Г О Г И Ч Е С К И Е  НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2465. Afanasjev, J. K oolimatemaatika kursuse omandatuse  uurimine (Eesti 
NSV üldhariduslike koolide VII ja V III  klasside materjalide põhjal). Trt., 1974. 
300 lk., ill.; 8 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 217 nim.
Kaitst. 20. 12.74; kinnit.  27. 12.74.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. O. Prinits.
Автореф. см. 855.
2466. Loko, J. Kehaliste võimete a rengudünaam ika  iseärasuste arvestamine 
noorsportlaste valikul. Trt., 1974. 195 lk., ill.; 22 1. ill. (TRÜ.) Bibl. 317 nim.
Kaitst. 16.05.74; kinnit. 31 .05.74.
Juhend, prof., biol.-dr. A. Viru.
Автореф. см. 2078.
2467. Nurmekivi, A. Kestvus- ja  mäkkejooksu kasutamisest kesk- ja  pika­





Kaitst.  18. 10.74; kinnit. 1. 11.74.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. Pisuke ja  med.-kand. J. Pärnat .
Автореф. см. 2085.
2468. Ratassepp, V. Õpilaste  iseseisva töö individualiseerimine kaheksaklas­
silise kooli keemiakursuses. Tln., 1974. 199 lk., iil.; 25 1. ill. Lisa: 66 lk. (ENSV 
Pedagoogika  Tead. Uurimise Inst.) Bibl. 306 nim.
Kaitst.  24 .05 .74 ; kinnit. 31 .05.74.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. Tõldsepp.
Автореф.:
Ратассепп, В. Э. Индивидуализация самостоятельной работы учащихся при 
обучении химии в восьмилетней школе. (Дис. на эст. яз.) 13. 00. 02 — мето­
дика преподавания, химия. Тарту, 1974. 40 с., табл. (ТГУ). Библ. 28 назв. 
Ротапр.
2469. Rõigas, М. Eesti keele lauseõpetuse individualiseeritud käsitlemine
7. klassis algoritmide baasil. Trt., 1974. 258 lk., tab. (TRÜ. Eesti keele kat.)
Bibl. lk. 175— 188.
Kaitst. 13. 12.74; kinnit. 27. 12.74.
Juhend, dots., ped.-kand. K- Toim.
Автореф. см. 719.
2470. Torm, R. Võimlemisharjutuste tehnika omandam ise seaduspärasuste 
biomehaaniline uurimus. Trt., 1974. Pag. var. , ill. (TRU.) Bibl. 298 nim.
Kaitst.  25. 04. 74; kinnit. 26. 04. 74.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. V. Zinkovski ja dots., ped.-kand. A. Vain.
Автореф. см. 2131.
2471 Vaiksaar, A. Võistlusspordi s t ruk tuur  Eesti NSV tingimustes. Trt., 
1974. 212 lk., ill. (TRÜ.) Bibl. 143 nim.
Kaitst.  26. 12. 74; kinnit. 27. 12. 74.
Juhend, prof., biol.-dr. A. Viru.
Автореф. см. 2141.
2472. Амханицкий, А. Г. Экспериментальное обоснование средств и мето­
дов развития быстроты и точности ситуативной ориентировки спортсменов 
(на примере игры гандбол). Киев, 1973. 163 с., ил. (Киевск. гос. пед. ин-т 
им. А. М. Горького). Библ. 245 назв.
Защ. 18. 10. 74; утв. 1. 11. 74.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук Ю. Т. Похоленчук и доц., канд. пед. 
наук В. Н. Платонов.
Автореф.:
Амханицкий, А. Г. Экспериментальное обоснование средств и методов раз­
вития быстроты и точности ситуативной ориентировки спортсменов (на при­
мере игры гандбол). 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, 
тренировки. Тарту, 1974. 25 с. (ТГУ). Библ. 14 назв. Ротапр.
2473. Багоян, А. С. Психологические аспекты отрицательного влияния шу­
мовых нагрузок на мобилизационную готовность тяжелоатлетов. Тарту, 1974. 
152 с., ил. (ТГУ). Библ. 182 назв.
Защ. 13. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, чл.-кор. АПН СССР, проф., д-р 
психол. наук П. А. Рудик и доц., канд. мед. наук В. П. Зун.
Автореф.:
Багоян, А. С. Психологические аспекты отрицательного влияния шумовых 
нагрузок на мобилизационную готовность тяжелоатлетов. 13. 00. 04 — теория
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и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 30 с. (ТГУ). 
Библ. 5 назв. Ротапр.
2474. Гущин, Г. А. Экспериментальные исследования развития выносли­
вости у гребцов-академистов 16—20-летнего возраста в процессе круглого­
дичной тренировки. Л., 1973. 152 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. куль­
туры). Библ. 237 назв.
Защ. 21. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. канд. пед. наук Н. В. Моржевиков.
Автореф.:
Гущин, Г. А. Экспериментальные исследования развития выносливости у 
гребцов-академистов 16—20-летнего возраста в процессе круглогодичной тре­
нировки. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, трениров­
ки. Тарту, 1974. 26 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2475. Д ж у с ,  О. Н. Исследование влияния упражнений различной направ­
ленности, их объема и интенсивности на развитие качества быстроты у ф ут­
болистов высших разрядов. Киев, 1973. 170 с., ил. (Киевск. гос. ин-т физ. 
культуры). Библ. 163 назв.
Защ. 12. 09. 74; утв. 2. 10. 74
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук | М. Я. Горкин | и засл. тренер УССР, 
доц. H. Н. Балакин.
Автореф.:
Джус, О. Н. Исследование влияния упражнений различной направленности, 
их объема и интенсивности на развитие качества быстроты у футболистов 
высших разрядов. 13. 00. 04. — теория и методика физ. воспитания и спорт, 
тренировки. Тарту, 1973. 35 с., ил. (ТГУ). Библ. 4 назв. Ротапр.
2476. Зайцева, Л. С. Исследование биодинамических структур ударного 
действия и морфо-функциональных предпосылок индивидуализации техники 
его выполнения. М., 1973. 194 с., ил. (Гос. центр, ин-т физ. культуры. Каф. 
биомеханики). Библ. 259 назв.
Защ. 25. 04. 74; утв. 26. 04. 74.
Науч. руковод. доц., д-р пед. наук Д. Д. Донской и доц., канд. пед. наук 
С. П. Белиц-Гейман.
Автореф.:
Зайцева, Л. С. Исследование биодинамических структур ударного действия 
и морфо-функциональных предпосылок индивидуализации техники его вы­
полнения. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, трениров­
ки, 1. 03. 00. 02 — биофизика. М., 1974. 30 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. 
Ротапр.
2477. Зубарев, Ю. М. Исследования кинематических и динамических харак­
теристик выполнения отталкивания в прыжках на лыжах. Л., 1973. 166 с., ил.; 
9 л. табл. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 163 назв.
Защ. 16. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. канд. пед. наук Е. А. Грозин.
Науч. консульт. канд. техн. наук В. М. Великсон.
Автореф.:
Зубарев, Ю. М. Исследование кинематических и динамических характе­
ристик выполнения отталкивания в прыжках на лыжах. 13. 00. 04 — теория 
и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 24 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2478. Зубцов, Р. Г. Экспериментальное обоснование методики скоростно­




атлетики). М., 1974. 143 с., ил.; 30 л. ил. (Моск. гос. ун-т им. М. В. Ломоносо­
ва) Библ. 210 назв.
Защ . 26. 12. 74; утв. 27. 12. 74.
Науч. руковод. засл. тренер РСФСР, доц., канд. пед. наук И. Т. Елфимов. 
Автореф.:
Зубцов, Р. Г. Экспериментальное обоснование методики скоростно-сило­
вой подготовки студентов высших учебных заведений. (На примере легкой 
атлетики). 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, трениров­
ки. Тарту, 1974. 16 с., табл. (ТГУ). Библ. 4 назв.
2479. Красиков, А. Ф. Развитие выносливости у пловцов-школьников. Л.,
1973. 191 с., ил.; 12 л. ил. (Ленингр. педиатр, мед. ин-т). Библ. 259 назв. 
Защ. 18. 10. 74; утв. 1. 11. 74.
Науч. руковод. мастер спорта СССР, проф., д-р мед. наук С. Б. Тихвин­
ский и засл. мастер спорта СССР, засл. тренер СССР, канд. пед. наук 
Г. М. Краснопевцев.
Автореф.:
Красиков, А. Ф. Развитие выносливости у пловцов-школьников. 13. 00. 04 — 
теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 17 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 16 назв.
2480. Кришталь, Е. И. Исследование функционального состояния мышц 
спины и некоторые вопросы специальной физической подготовки гимнастов 
младших разрядов в связи с совершенствованием техники маховых упражне­
ний. Саратов, 1973. 192 с.; 13 л. ил. (Сарат. гос. мед. ин-т. Сарат. гос. пед. 
ин-т. Гос. центр, ин-т физ. культуры). Библ. 282 назв.
Защ. 21. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук М. М. Круглый и проф. М. Л. Укран. 
Автореф.:
Кришталь, Е. И. Исследование функционального состояния мышц спины 
и некоторые вопросы специальной физической подготовки гимнастов младших 
разрядов в связи с совершенствованием техники маховых упражнений.
13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту,
1974. 21 с., табл.; 1 л. табл. (ТГУ). Библ. 7 назв.
2481. Кузнецова, Н. К. Исследование оптимальных форм сочетания подго­
товительных (беговых) и основных нагрузок в физическом воспитании и спор­
те. Л., 1974. 181 с., ил. (Ленингр. ин-т текстильной и легкой промышленности. 
Ленингр. ин-т авиационного приборостроения). Библ. 195 назв.
Защ. 12. 09. 74; утв. 2. 10. 74.
Науч. руковод. и. о. проф., канд. пед. наук А. Я. Шехтель и доц., канд. 
пед. наук Ю. В. Захаров.
Науч. консулы, проф., д-р пед. наук В. П. Филин.
Автореф.:
Кузнецова, Н. К. Исследование оптимальных форм сочетания подготови­
тельных (беговых) и основных нагрузок в физическом воспитании и спорте.
13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания. Тарту. 1973. 29 с. (ТГУ). 
Библ. 12 назв. Ротапр.
2482. Майшутович, М. М. Состояние физической и технической подготов­
ленности квалифицированных барьеристов и пути ее совершенствования. 
Минск, 1973. 157 с., ил.; 30 л. ил. (Белорус, гос. ин-т физ. культуры). Библ.
219 назв.
Защ. 21. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. засл. тренер БССР, доц., канд. пед. наук В. Г. Алабин и 
доц., канд. пед. наук Е. А. Масловский.
Автореф.:
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Майшутович, М. М. Состояние физической и технической подготовленности 
квалифицированных барьеристов и пути ее совершенствования. 13. 00. 04 — 
теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 20 с., 
табл. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2483. Малишаускас, И. И. Возможность и эффективность предварительной 
спортивной подготовки по гимнастике мальчиков с 7 лет во время учебного 
процесса в общеобразовательной школе. Каунас, 1973. 245 с., ил. (Лит. гос. 
ин-т физ. культуры). Библ. 348 назв.
Защ. 25. 04. 74; утв. 26. 04. 74.
Науч. руковод. доц., канд. биол. наук Ч. А. Вайшвила.
Автореф.:
Малишаускас, И. И. Возможность и эффективность предварительной спор­
тивной подготовки по гимнастике мальчиков с 7 лет во время учебного про­
цесса в общеобразовательной школе. 13. 00. 04 — теория и методика физ. вос­
питания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 30 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. 
Ротапр.
2484. Минаев, Б. Н. Вопросы компенсации дефицита двигательной актив­
ности у студентов педагогического института. М., 1973. 248 с., ил. (Моск. 
обл. пед. ин-т им. Н. К. Крупской). Библ. с. 198—233.
Защ. 13. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук Д. Е. Розенблюм и канд. пед. наук 
М. Я. Виленский.
Автореф.:
Минаев, Б. Н. Вопросы компенсации дефицита двигательной активности у 
студентов педагогического института. 13. 00. 04 — теория и методика физ. 
воспитания и спорт, тренировки. М.. 1974. 22 с., табл.; 1 л. табл. (ТГУ). Библ. 
7 назв.
2485. Стонкус, С. С. Пути совершенствования методики технической-такти- 
ческой подготовки баскетболистов 13— 14 и 15— 16 лет. Каунас, 1974. 148 с.; 
105 с. ил. (Лит. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 272 назв.
Защ. 16. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. проф., д-р пед. наук В. П. Стакионене.
Автореф.:
Стонкус, С. С. Пути совершенствования методики техннческой-тактической 
подготовки баскетболистов 13— 14 и 15— 16 лет. 13. 00. 04 — теория и методика 
физ. воспитания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 28 с., табл. (ТГУ). Библ. 
43 назв.
2486. Сысоев, Ю. В. Изменения психофизиологических функций при дли­
тельной и напряженной мышечной деятельности. (По материалам исследова­
ния бегунов на сверхдлинные дистанции). Волгоград, 1974. 211 с., ил. (Вол- 
гогр. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 288 назв.
Защ. 21. 11. 74; утв. 29. И. 74.
Науч. руковод. проф., д-р мед. наук А. П. Лаптев.
Автореф.:
Сысоев, Ю. В. Изменения психофизиологических функций при длительной 
и напряженной мышечной деятельности. (По материалам исследования бегу­
нов на сверхдлинные дистанции). 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспи­
тания и спорт, тренировки. Тарту, 1974. 33 с., табл. (ТГУ), Библ. 11 назв. 
Ротапр.
2487. Фельд, И. Э. Исследование оптимальных форм структурно-ритми­
ческой организации разбега в прыжках с шестом. Л., 1974. 165 с., ил. (Ле- 
нингр. ин-т авиационного приборостроения). Библ. 127 назв.
2483— 87
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2488— 90
Защ. 12. 09. 74; утв. 2. 10. 74.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук А. И. Кузнецов.
Автореф.:
Фельд, И. Э. Исследование оптимальных форм структурно-ритмической 
организации разбега в прыжках с шестом. 13. 00. 04 — теория и методика 
физ. воспитания. Тарту, 1974. 18 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв.
2488. Яковлев, И. Т. Исследование становления спортивно-технического 
мастерства лыжника-гонщика в зависимости от направленности специальной 
подготовки. М., 1974. 179 с., ил. (Всесоюз. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). 
Библ. 253 назв.
Защ. 21. 11. 74; утв. 29. И. 74.
Науч руковод. канд. пед. наук И. Г. Огольцов и доц., канд. пед. наук 
В. В. Ермаков.
Автореф.:
Яковлев, И. Т. Исследование становления спортивно-технического мастер­
ства лыжника-гонщика в зависимости от направленности специальной подго­
товки. 13. 00. 04 — теория и методика физ. воспитания и спорт, тренировки. 
Тарту, 1974. 19 с., табл. (ТГУ). Библ. 11 назв.
PSÜ H H O L O O G IA  
П СИ ХО ЛО ГИ Ч ЕС КИ Е НАУКИ
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2489. Leinbock, А. Tegevuse stiili analüüs psüühilise regulatsiooni karakte­
ristikute alusel. Trt., 1974. 173 lk., iil. (TRÜ.) Bibl. 152 nim.
Kaitst.  13. 12. 74; kinnit.  27. 12. 74.
Tead. juhend, dots., ped.-kand. A. Kõverjalg.
Автореф.:
Лейнбок, А. П. Анализ стиля деятельности на основе характеристик пси­
хической регуляции. 19. 00. 01 — общая психология. Тарту, 1974. 36 с., ил. 
(ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2490. Коломейцев, Ю. А. Исследование влияния межличностных отношений 
на эффективность спортивной деятельности. М., 1973. 173 с., ил. (Всесоюз. 
науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 194 назв.
Защ. 13. 12. 74; утв. 27. 12. 74.
Науч. руковод. доц., канд. пед. наук Н. А. Худадов и канд. мед. наук 
Л. Д. Гиссен.
Автореф.:
Коломейцев, Ю. А. Исследование влияния межличностных отношений на 
эффективность спортивной деятельности (на примере плавания). 19. 00. 01 — 
общая психология. Тарту, 1974. 24 с.. табл. (ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
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D o k t o r i v ä i t e k i r j  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2491. Мулламаа, Ю.-А. Р. Оптика стохастически макронеоднородных 
структур. Тарту, 1973. 450 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т физики и астрономии). 
Библ. 359 назв.
Защ. 8. 02. 74; утв. нет 30. 11. 76.
Автореф.:
Мулламаа, Ю.-А. Р. Оптика стохастически макронеоднородных структур. 
01. 04. 05 — оптика. Тарту, 1973. 24 с. (ТГУ). Библ. 17 назв. Ротапр.
2492. Числер, Э. В. Исследование фазовых переходов в кристаллах мето­
дом комбинационного рассеяния света. Л., 1973. [5]. 341 с., ил. (АН СССР. 
Физико-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе). Библ. 206 назв.
Защ. 12. 04. 74: утв. 14. 11. 75.
Автореф.:
Числер, Э. В. Исследование фазовых переходов в кристаллах методом 
комбинационного рассеяния света. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 
IQ74. 16 '., табл. (ТГУ). Библ. 37 назв. Ротапр.
2491— 95
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2493. Алтухов, В. И. Резонансное рассеяние фононов и теория теплопро­
водности в кристаллах с примесями. Тарту, 1973. 115 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т 
физики). Библ. 120 назв.
Защ. 8. 02. 74; утв. 22. 02. 74.
Руковод. ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук Г. С. Завт'.
Автореф.:
Алтухов\ В. И. Резонансное рассеяние фононов и теория теплопроводности 
в кристаллах с примесями. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика. Тарту, 1973. 
15с. (ТГУ). Библ. 14 назв. Ротапр.
2494. Бакусова, С. М. Аппроксимативные свойства линейных операторов, 
непрерывных относительно слабых топологий. Свердловск, 1974. 91 с. (Урал, 
гос. ун-т им. А. М. Горького). Библ. 30 назв.
Защ. 15. 11. 74: утв. 29. 11. 74.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук А. А. Мелениов.
Автореф.:
Бакусова, С. М. Аппроксимативные свойства операторов непрерывных от­
носительно слабых топологий. 01. 01. 01 — теория функций и функциональный 
анализ. Тарту, 1974. 10 с. (ТГУ). Библ. 20 назв.
2495. Васильченко, Е. А. Миграция и автолокализация экснтонов в чистых 
и активированных кристаллах NaCl и CsBr. Тарту, 1973. 230 с., ил. (АН ЭССР. 
Ин-т физики). Библ. 276 назв.
Защ. 22. 03. 74; утв. 29. 03. 74
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук H. Е. Лущик.
Автореф.:
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Васильченко, Е. А. Миграция и автолокализация экситонов в чистых и 
активированных кристаллах NaCl и CsBr. 01. 04. 07 — физика твердого тела. 
Тарту, 1974. 21 с., табл. (ТГУ). Библ. 19 назв. Ротапр.
2496. Герасимов, Н. В. Некоторые вопросы механики деформируемого тела 
с управляемыми параметрами. Тарту, 1974. 157 с., ил. (ТГУ). Библ. 112 назв.
Защ. 15. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук И. А. Бережной и проф., д-р 
физ.-мат. наук Д. Д. Ивлев.
Автореф.:
Герасимов, Н. В. Некоторые вопросы механики деформируемого тела с 
управляемыми параметрами. 01. 02. 04 — механика деформируемого твердого 
тела. Тарту, 1974. 14 с. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2497. Гойхман, В. Э. Структурные вопросы полей суммируемости регуляр­
ных матриц. Свердловск, 1973. 85 с. (Урал. гос. ун-т им. А. М. Горького). 
Библ. 18 назв.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. проф., д-р фнз.-мат. наук А. А. Меленцов.
Автореф.:
Гойхман, В. Э. Структурные вопросы полей суммируемости регулярных 
матриц. 01. 01. 01 — функциональный анализ и теория функций. Тарту, 1974
14 с. (ТГУ). Библ. 11 назв.
2498. Головатый, В. В. Исследование физических условий в волокнах кра­
бовидной туманности. Львов, 1974. 142 с., ил. (Львов, гос. ун-т им. И. Фран­
ко). Библ. 129 назв.
Защ. 22. 11.‘ 74; утв. 29. 11. 74.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук В. И. Проник.
Автореф.:
Головатый, В. В. Исследование физических условий в волокнах крабовид­
ной туманности. 01. 03. 02 — астрофизика. Тарту, 1974. 20 с. (ТГУ). Библ. 30 
назв. Ротапр.
2499. Жданов, В. И. Исследование уравнений движения в релятивистской 
динамике взаимодействующих частиц. Киев, 1974. 149 с. (АН УССР. Ин-т 
теорет. физики). Библ. 212 назв.
Защ. 18. 12. 74; утв. 27. 12. 74.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук К. А. Пирагас.
Автореф.:
Жданов, В. И. Исследование уравнений движения в релятивистской ди­
намике взаимодействующих частиц. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика. Тар­
ту, 1974. 14 с. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2500. Йокк, X. А. О сходимости разностных методов для обыкновенных 
дифференциальных уравнений второго порядка и проблемы собственных зна­
чений. Таллин, 1973. 118 с., ил. (ТП И). Библ. 76 назв.
Защ. 15. 11. 74; утв. 29. 11. 74.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Г. Вайникко.
Автореф.:
йокк, X. А. О сходимости разностных методов для обыкновенных дифферен­
циальных уравнений второго порядка и проблемы собственных значений. 
01. 01. 07 — вычислит, математика. Таллин, 1974. 12 с. (ТГУ). Библ. 20 назв. 
Ротапр.
2501. Калниньш, Д .  О. Радиационные дефекты в щелочногалоидных кри­
сталлах при больших дозах облучения. Рига, 1973. 170 с., ил.; 35 с. ил. (АН 
Латв. ССР. Ин-т физики). Библ. 233 назв.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. чл.-кор. АН Латв. ССР, д-р физ.-мат. наук К. К- Шварц.
Автореф.:
Калниньш, Д .  О. Радиационные дефекты в щелочногалоидных кристаллах 
при больших дозах облучения. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 1974. 
20 с., табл. (ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
2502. Кроп, Л. Е. Многообразия представлений разрешимых и нильпотент- 
ных групп. Рига, 1973. 151 с. (Рижск. политехи, ин-т. Фак. автоматики и вы­
числит. техники). Библ. 46 назв.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Б. И. Плоткин.
Автореф.:
Кроп, JI. Е. Многообразия представлений разрешимых и нильпотентных 
групп. 01. 01. 03 — алгебра и теория чисел. Тарту, 1974. 18 с. (ТГУ). Библ. 
17 назв. Ротапр.
2503. Кууск, П. Электромагнитное излучение в общей теории относитель­
ности. Тарту, 1974. 166 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т физики). Библ. 130 назв.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук В. А. Унт.
Автореф.:
Кууск, П, X. Электромагнитное излучение в общей теории относитель­
ности. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика. Тарту, 1974. 11 с. (ТГУ). Библ.
15 назв.
2504. Лейман, В. И. Влияние электрического поля на мономолекулярную 
и биомолекулярную рекомбинационную люминесценцию ионных кристаллов. 
Тарту. 1973. 125 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т физики). Библ. 134 назв.
Защ. 22. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. чл.-кор. АН ЭССР, проф., д-р физ-мат. наук Ч. Б. Лущик 
и ст. науч. сотр., канд. физ.-мат. наук В. П. Денис.
Автореф.:
Лейман, В. И. Влияние электрического поля на мономолекулярную и био­
молекулярную рекомбинационную люминесценцию ионных кристаллов.
01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 1974. 17 с. (ТГУ). Библ. 12 назв. 
Ротапр.
2505. Манкин, Р. Й. О нарушении принципа Гюйгенса в слабом гравита­
ционном поле. Тарту, 1974. 175 с. (ТГУ. Каф. теорет. физики). Библ. 133 
назв.
Защ. 21. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Руковод. доц., канд. физ.-мат. наук И. Пийр.
Автореф.:
Манкин, Р. й .  О нарушении принципа Гюйгенса в слабом гравитационном 
поле. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика. Тарту, 1974. 12 с. (ТГУ). Библ. 
11 назв.
2506. Нугис, Т. А. Изучение оболочек звезд типа Вольфа-Райе. Тарту, 
1974. 199 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т астрофизики и физики атмосферы). Библ. 
135 назв.
Защ. 21. 06. 74; утв. 28. 06. 74.




Нугис, Т. А. Изучение оболочек звезд типа Вольфа-Раие. 01. 03. 02 — 
астрофизика. Тарту, 1974. 10 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2507. Покровский, А. Г. Возможности интерпретации стратосферных и ме- 
зосферных спектров поглощения водяного пара. [1—2]. Б. м., 1973. (Ленингр. 
гос. ун-т). Библ. 104 назв.
[ 1 ]. 186 с., ил.
[2]. 66 с., табл.
Защ. 12. 04. 74; утв. 26. 04. 74.
Науч. руковод. чл.-кор. АН СССР, проф. К. Я- Кондратьев.
Автореф.:
Покровский, А. Г. Возможности интерпретации стратосферных и мезо- 
■сферных спектров поглощения водяного пара. 01. 04. 05 — оптика. Тарту, 
1974. 15 с. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2508. Пунгар, Э. Об оптимальном проектировании трехслойных осесиммет­
ричных жестко-пластичных конструкций. Тарту, 1974. 146 с., ил. (ТГУ). Библ. 
46 назв.
Защ. 20. 12. 74; утв. 27. 12. 74.
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук Ю. Р. Лепик.
Автореф.:
Пунгар, Э. Об оптимальном проектировании трехслойных осесимметрич­
ных жестко-пластичных конструкций. 01. 02. 04 — механика деформируемого 
твердого тела. Таллин, 1974. 13 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2509. Реало, Э. X. Мессбауэровская спектроскопия примесных центров 
олова и железа в некоторых ионных кристаллах. Тарту, 1974. 190 с., ил. 
(АН ЭССР. Ин-т физики). Библ. 229 назв.
Защ. 22. 11. 74; утв. 29. 11. 74.
Автореф.:
Реало, Э. X. Мессбауэровская спектроскопия примесных центров олова и 
ж елеза в некоторых ионных кристаллах. 01. 04. 07 —  физика твердого те­
ла. Тарту, 1974. 14 с. (ТГУ). Библ. 10 назв. Ротапр.
2510. Розенталь. А И. Некоторые особенности тока, ограниченного объем­
ным зарядом, в твердом теле. Тарту, 1974. 154 с., ил. (АН ЭССР. Пн-т физи­
ки. АН СССР. Физ.-техн. ин-т им. А. Ф. Иоффе). Библ. 267 назв.
Защ. 21. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. руковод. канд. физ.-мат. наук Л. Г. Парицкий.
Автореф.:
Розенталь, А. Некоторые особенности тока, ограниченного объемным за­
рядом, в твердом т^ле. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 1974. 13 с. 
(ТГУ). Библ. 15 назв. Ротапр.
2511. Саар, А. М.-Э. Исследование взаимодействия ультрамягкого рент­
геновского излучения с хлоридами металлов. Тарту, 1974. 150 с., ил. (АН 
ЭССР. Ин-т физики). Библ. 212 назв.
Защ. 13. 09. 74; утв. 2. 10. 74.
Науч. руковод. д-р физ.-мат. наук М. А. Эланго.
Автореф.:
Саар, А. М.-Э. Исследование взаимодействия ультрамягкого рентгеновского 
излучения с хлоридами металлов. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 
1974. 16 с. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2512. Спивак, В. С. Электролюминесценция структур металл-диэлектрик- 
арсенид галлия. М., 1974. 114 с., ил. (Моск. энерг. ин-т). Библ. 49 назв.
2507— 12
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Защ. 22. 11. 74; утв. 2 9 .11 .74 .
Науч. руковод. проф., д-р физ.-мат. наук И. К. Верещагин.
Автореф.:
Спивак, В. С. Электролюминесценция структур металл-диэлектрик-арсеыид 
галлия. 01. 04. 07 — физика твердого тела. Тарту, 1974. 14 с. (ТГУ). Библ.
6 назв.
2513. Степин, В. П. (L, а)-суммирование. Свердловск, 1974. 100 с. (M B  
ССО. Свердл. ин-т нар. хоз-ва). Библ. 49 назв.
Защ .-20. 12. 74; утв. 27. 12. 74. _________________
Науч. руковод. доц., канд. физ.-мат. наук | И. И. Жогин.|
Автореф.:
Степин, В. П. (L, а)-суммирование. 01. 01. 01 — теория функций и функ­
циональный анализ. Тарту, 1974. 13 с. (ТГУ). Библ. 49 назв. Ротапр.
2514. Удер, Ю. Ф. Электромагнитная теория голограмм Френеля в первом 
приближении теории возмущений. Таллин, 1972. 109 с.; 25 л. ил. (ТПИ. Каф. 
физики). Библ. 104 назв.
Защ. 22. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. проф., канд. физ.-мат. наук В. Я. Маазик.
Автореф.:
Удер, Ю.-О. Ф. Электромагнитная теория голограмм Френеля в первом 
приближении теории возмущений. 01. 04. 05 — оптика. Таллин, 1974. 16 с 
(ТГУ). Библ. 13 назв. Ротапр.
2515. Федосеев, В. Г. Теоретическое исследование некоторых свойств экси- 
тонов, взаимодействующих с фононами. Тарту, 1974. 217 с.; 15 с. ил. (АН 
ЭССР. Ин-т физики). Библ. 191 назв.
Защ. 21. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. руковод. акад. АН ЭССР, проф., д-р физ.-мат. наук К. К. Ребане.
Автореф.:
Федосеев, В. Г. Теоретическое исследование некоторых свойств экситонов, 
взаимодействующих с фононами. 01. 04. 02 — теорет. и мат. физика. Тарту, 
1974. 14 с. (ТГУ). Библ. 24 назв. Ротапр.
KEEMIA 
Х ИМ И Ч ЕСК И Е НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r j  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2516. Халдна, Ю. Л. Исследование основности некоторых слабых органи­
ческих оснований. Тарту, 1974. 428 с., ил. (ТГУ). Библ. 442 назв.
Защ. 18. 12. 74; утв. 26. 03. 76.
Науч. консульт. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм.
Автореф. см. 972.
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2517. Истомин, Б. И. Применение принципа полилинейности к энтальпиям 





Защ. 8. 02. 74; утв. 22. 02. 74.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук В. А. Пальм.
Автореф. см. Библиография за 1973 г.
2518. Л у у к, М. Х.-Р. Исследование реакционной способности алифатиче­
ских кетонов в реакциях с реактивом Гриньяра. Тарту, 1974. 108 с., ил. (ТГУ. 
Каф. органической химии). Библ. 167 назв.
Защ. 13. 09. 74; утв. 2. 10. 74.
Науч. руковод. канд. хим. наук А. В. Туулметс.
Автореф. см. 1042.
2519; Паюсте, О. И. Исследование действия электрических разрядов на 
жидкие галогенпроизводные углеводородов. Таллин, 1974. 158 с., ил. (Науч,- 
исслед. и проектно-техиол. ин-т систем планирования и управления в электро­
промышленности (Н И П Т И )) .  Библ. 182 назв.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. проф., д-р хим. наук Л. Г. Гиндин.
Автореф.:
Паюсте, О. И. Исследование действия электрических разрядов на жидкие 
галогенпроизводные углеводородов. 02. 00. 04 — физ. химия. Тарту, 1974. 21 с., 
ил. (ТГУ). Библ. 21 назв. Ротапр.
2520. Тамм, J1. В. Исследование кинетики катодного выделения водорода 
на никелевых электродах в кислых и щелочных растворах. Тарту, 1973. 182 с., 
ил. (ТГУ. Каф. неорганической химии). Библ. 285 назв.
Защ. 12. 04. 74; утв. 26. 04. 74.




Б И О Л О ГИ Ч Е С К И Е  НАУКИ
D o k t o r i v ä i t e k i r i  a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2521. Качалова, О. Л. Ручейники рек Латвии. Рига, «Зинатне», 1972. 216 с., 
ил.; 10 л. ил. (АН Латв. ССР. Ин-т биологии). Библ. с. 208—211.
Резюме на нем. яз.
Zsfass. in Deutsch.
Защ. 15. 02. 74; утв. нет 30. 11. 76.
2522. Яковлев, Г. П. Н овая  система для родов, включившихся в трибу 
Soph oreae  s. I. ( F abaceae) и некоторые вопросы систематики порядка 
t 'aba les  nakai.  1—4. Л., 1974. (М-во мед. промышлености СССР. Ленингр. хим.- 
фармац. ин-т).
1. 344 с., рис. Библ. 605 назв.
2. Прил. 1. 191 с.; 57 с. табл.
3. Прил. 2. 130 с.
4. Прил. 3. 86 с. ил.
Защ. 17. 05. 74; утв. 21. 05. 76.
Автореф.:
Яковлев, Г. П. Новая система для родов, включившихся в трибу 
Sophoreae  s. I. (F abaceae)  и некоторые вопросы систематики порядка 
F abales nakai.  03. 00. 05 — ботаника. Тарту, 1974. 56 с. (ТГУ). Библ. 31 назв.
184
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2523. Pihu, E. Peipsi-Pihkva järve haugi ja  ahvena toitumisest n ing  ka la ­
majanduslikust tähtsusest.  Trt., 1973. 147 lk.; 97 lk., ill. (ENSV TA ZBI.) Bibl. 
860 nim.
Kaitst. 15.02.74; kinnit.  22.02.74.
Автореф.:
Пиху, Э. X. О питании и рыбохозяйственном значении щуки и окуня в 
Псковско-Чудском озере. 03. 00. 10 — ихтиология. Тарту, 1974. 50 с., табл. 
(ТГУ). Библ. 22 назв. Ротапр.
2524. Seene, Т. Renaalsest ja  ekstrarenaalsest vee ja elektrolüütide kao tu­
sest ning selle regulatsioonist kehaliste p ingutuste  puhul. Trt., 1974. 154 lk., ill. 
(TRÜ. Lihastalitluse Probleemlab.) Bibl. 404 nim.
Kaitst. 25. 04. 74; kinnit.  26. 04. 74.
Tead. juhend, v.-teadur, biol.-kand. P. Kõrge.
Автореф. см. 2345.
2525. Базулько, А. С. Применение неробола при интенсивной мышечной 
деятельности силового (статического) характера в эксперименте на живот­
ных. Л., 1973. 177 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). Библ. 
368 назв.
Защ. 8. 02. 74; утв. 22. 02. 74.
Науч. руковод. д-р биол. наук В. А. Рогозкин.
Автореф.:
Базулько, А. С. Применение неробола при интенсивной мышечной деятель­
ности силового (статического) характера в эксперименте на животных.
03. 00. 04 — биол. химия. Тарту, 1974. 25 с., табл. (ТГУ). Библ. 5 назв. Ротапр.
2526. Кардялис, К. К. Зависимость формы предстартового состояния от 
некоторых показателей нервной, сердечно-сосудистой и симпато-адреналовой 
систем у спортсменов, обладающих разными личностными свойствами. К а у ­
нас, 1974. 281 с., ил. (Лит. гос. ин-т физ. культуры). Библ. 444 назв.
Защ. 26. 12. 74; утв. 27. 12. 74.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук А. В. Гайлюнене.
Автореф.:
Кардялис, К. К. Зависимость формы предстартового состояния от некото­
рых показателей нервной, сердечно-сосудистой и симпато-адреналовой систем 
у спортсменов, обладающих разными личностными свойствами. 03. 00. 13 — 
физиология человека и животных. Тарту, 1974. 26 с. (ТГУ). Библ. 12 назв.
2527. Кельве, М. Б. Исследование конформации 5S рибосомной рибонуклеи­
новой кислоты из печени крысы. Тарту, 1974. VI, 135 с., ил. (ТГУ. Каф. биол. 
химии). Библ. 126 назв.
Защ. 22. 11. 74; утв. 29. 11. 74.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Л. Я. Тяхепыльд.
Науч. консульт. доц., канд. мед. наук А. Я. Линд.
Автореф. см. 2252.
2528. Кудуле, М. М. Межпопуляционная изменчивость кариотипа у корот- 
кощупиковой мошки Sim ulium  m orsi tans  Edw. (D ip tera ,  S im uli idae) .  
Рига, 1974. 163 с., ил. (Латв. гос. ун-т им. П. Стучки). Библ. 231 назв.
Защ. 20. 09. 74; утв. 2 10. 74.





Кудуле, М. М. Межпопуляционная изменчивость кариотипа у коротко- 
щупиковой мошки Sim ulium  m orsi tans  E dw . (D ip tera ,  Simuliidae).
03. 00. 15 — генетика. Тарту, 1974. 23 с., ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2529. Кузнецов, В. Д .  Влияние тренировочных нагрузок и среднегорья на 
белки и липоиды сыворотки крови человека. Алма-Ата, 1973. 174 с., ил. (Каз. 
ин-т физ. культуры). Библ. 379 назв.
Защ. 13. 06. 74; утв. 28. 06. 74.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук В. С. Финогенов.
Автореф.:
Кузнецов, В. Д .  Влияние тренировочных нагрузок и среднегорья на белки 
и липоиды сыворотки крови человека. 03. 00. 13 — физиология человека и 
животных. Тарту, 1974. 20 с. (ТГУ). Библ. 8 назв.
2530. Пыжова, В. А. Зависимость эффективности биохимической адаптации 
организма к мышечной деятельности от способов повышения тренирующих 
нагрузок. Л., 1973. 153 с., ил. (Ленингр. науч.-исслед. ин-т физ. культуры). 
Библ. 278 назв.
Защ. 8. 02. 74; утв. 22. 02. 74.
Науч. руковод. засл. деят. науки РСФСР, проф., д-р биол. наук H. Н. Яков­
лев.
Автореф.:
Пыжова, В. А. Зависимость эффективности биохимической адаптации ор­
ганизма к мышечной деятельности от способов повышения тренирующих 
нагрузок. 03. 00. 04 — биохимия. Тарту, 1974. 25 с., табл. (ТГУ). Библ. 7 назв. 
Ротапр.
2531. Харитонович, Г. С. Изменения телеэлектрокардиограммы у здоровых 
юношей при выполнении функциональных проб с физической нагрузкой. Минск,
1972. 195 с., ил. (Минский радиотехн. ин-т). Библ. 183 назв.
Защ. 16. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. доц., канд. мед. наук Т. Н. Шестакова.
Автореф.:
Харитонович, Г. С. Изменения телеэлектрокардиограммы у здоровых юно­
шей при выполнении функциональных проб с физической нагрузкой. 03.00. 13 — 
биол. науки, физиология человека и животных. Тарту, 1973. 24 с., ил. (ТГУ). 
Библ. 4 назв. Ротапр.
2532. Шифрин, Ю. Ф. Генетическое и физиологическое действие N-нитрозо- 
N -этилмочевины на горох. Таллин, 1974. 177 с., ил.; 15 л. ил. (АН ЭССР. 
Ин-т эксперим. биологии). Библ. с. 130— 172.
Защ. 20. 09. 74; утв. 2. 10. 74.
Науч. руковод. д-р биол. наук H. Н. Зоз.
Автореф.:
Шифрин, Ю. Ф. Генетическое и физиологическое действие N-нитрозо- 
N -этилмочевины на горох. 03. 00. 15 — генетика. Тарту, 1974. 23 с., табл. 
<ТГУ). Библ. 8 назв. Ротапр.
186
гK a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2533. Mardiste, Н. Väinamere füüsilisgeograafilised ja hüdroloogilised ise­
ärasused. Trt., 1973. 175 lk., ill.; 38 1. ill. (TRÜ. Füüsilise geogr. kat.) Bibl. 
lk. 159— 175.
Kaitst. 18. 10.74; kinnit. 1. 11. 74.
Tead. juhend, dots., geogr.-kand. E. Varep.
Автореф.:
Мардисте, X. X. Физико-географические и гидрологические особенности 
проливов Муху (Вяйнамери). 11. 00. 01 — физ. география. Тарту, 1974. 34 с.„ 
ил. (ТГУ). Библ. 11 назв. Ротапр.
2534. Palm, I. Inimese biokliima mõnede meteoroloogiliste karakteristikute  
režiim Eestis. Trt., 1973. 200 lk., tab.; 96 1. ill. (TRU. Füüsilise geogr. kat.) 
Bibl. lk. 179—200.
Kaitst. 1.03.74; kinnit. 29 .03.74.
Tead. juhend, geogr.-kand. A. Raik.
Автореф. см. 1239.
2535. Sepp, U. Hiium aa maastikuline iseloomustus ja genees. 1— 2. Tln.„
1973. (ENSV TA. Tallinna Botaanikaaed.) Bibl. lk. 158— 176.
1. 176 lk.; 43 1. ill.
2. Joonised. 40 1.
Kaitst. 1.03.74; kinnit.  29 .03.74.
Tead. juhend, dots., geogr.-kand. E. Varep.
Автореф.:
Сепп, У. А. Характеристика и генезис ландшафтов острова Хийумаа 
(Эстонская ССР). 11. 00. 01 — физ. география. Тарту, 1974. 30 с., ил.; 1 л 
табл. (ТГУ). Библ. 9 назв. Ротапр.
2536. Каллис, А. Г. Влияние солнечной радиации на продуктивность, рост 
и коэффициент полезного действия растительного покрова на разных широ­
тах. Тарту, 1974. 222 с., ил. (АН ЭССР. Ин-т астрофизики и физики атмосфе­
ры). Библ. с. 185—222.
Защ. 1. 03. 74; утв. 29. 03. 74.
Науч. руковод. д-р биол. наук X. Г. Тооминг.
Автореф.:
Каллис, А. Г. Влияние солнечной радиации на продуктивность, рост и 
коэффициент полезного действия растительного покрова на разных широтах.
11. 00. 09 — метеорология, климатология, агрометеорология. Тарту, 1974. 27 с.,. 
ил. (ТГУ). Библ. 6 назв. Ротапр.
2533— 36
G E O G R A A F I A
Г Е О Г Р А Ф И Ч Е С К И Е  Н А У К И
D o k t o r i v ä i t e k i r j a d  
Д о к т о р с к и е  д и с с е р т а ц и и
2537. Пушмин, Э. А. Примирительная процедура в международном праве. 
Л., 1974. 359, 42 с. (Ленингр. гос. ун-т. Каф. междунар. права). Библ. 42 с. 
Защ. 20. 12. 74; утв. нет 30. 11. 76.
Науч. консульт. проф., д-р юрид. наук Р. Л. Бобров.
Автореф.:
Пушмин, Э. А. Примирительная процедура в международном праве.
12. 00. 10 — междунар. право, междунар. частное право. Тарту, 1974. 32 с. 
(ТГУ). Библ. 23 назв. Ротапр.
2 537— 41
Õ I G U S T E A D U S
Ю Р И Д И Ч Е С К И Е  Н А У К И
K a n d i d a a d i v ä i t e k i r j a d  
К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2538. Odar, J. Juhtimisteooria põhimõtete rakendam isest nõukogude tsiviil­
protsessis. Trt., 1974. 217 lk., ill. (TRÜ. õ igus teadusk .  Tsiviilõiguse ja -protsessi 
kat.) Bibl. 147 nim.
Kaitst. 21. 06. 74; kinnit. 28. 06. 74.
Tead. juhend, prof. V. Kelder.
Автореф.:
Одар, Я. Э. О применении основных положений теории управления в со­
ветском гражданском процессе. 12. 00. 03 — гражд. право и гражд. процесс. 
Тарту, 1974. 32 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2539. Sillaste, Н. Luteri usu kiriku ja riigi vahekorra  õiguslik reguleerimine 
kodanlikus Eestis. Trt., 1974. 174 lk. (TRÜ. Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. 
lk. 162— 172.
Kaitst. 21.06. 74; kinnit. 28. 06. 74.
Tead. juhend, prof., õigustead. dr. P. Vihalem ja dots., ajalookand. L. Raid.
Автореф. см. 112.
2540. Каргополов, С. Г. Контроль за соблюдением международных кон­
венций о рыболовстве в открытом море. Л., 1974. 190 с., ил.; 9 л. ил. (Ленингр. 
высш. инж. морское училище им. адм. С. О. Макарова. Каф. экономики и мор­
ского права). Библ. с. 170— 187.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. проф., д-р юрид. наук В. Ф. Мешера.
Автореф.:
Каргополов, С. Г. Контроль за соблюдением международных конвенций о 
рыболовстве в открытом море. 12. 00. 10 — междунар. право. Тарту, 1974. 
19 с. (ТГУ). Библ. 3 назв. Ротапр.
2541. Раска, Э. Э. О некоторых сдвигах в структуре личности юношей, 
совершивших преступления. [Тарту], 1974. 297 с., табл. (ТГУ. Каф. уголовного 
права и процесса). Библ. 140 назв.
Защ. 24. 05. 74; утв. 31. 05. 74.
Науч. руковод. проф., д-р юрид. наук И. А. Ребане.
Автореф. см. 2334.
188
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К а н д и д а т с к и е  д и с с е р т а ц и и
2542. Ehatamm, Е. Mehhanisaatorite  kaader Eesti NSV erineva tootmise 
efektiivsusega kolhoosides ja  sovhoosides. Tln., 1973. 239 lk., iil. (ENSV TA. 
Ajaloo Inst.) Bibl. 99 nim.
Kaitst. 24. 05. 74; kinnit.  31. 05. 74.
Tead. juhend, prof., maj.-tead. dr. E. Vint.
Автореф.:
Эхатамм, Э. А. Кадры механизаторов в колхозах и совхозах Эстонской 
ССР с различной эффективностью производства. 08. 00. 05 — экономика, орга­
низация управления и планирования нар. хоз-ва. Тарту, 1974. 32 с., табл. 
(ТГУ) Библ. 7 назв. Ротапр.
2543. Elmet, Н. Külvipinna s truktuuri ja külvikordade paigutuse optimisee- 
rimise metoodika Eesti NSV tingimustes. Trt., 1974. 302 lk., ill. (NSVL TA 
Majandusmat. Keskinst. Eesti Filiaal.)
Kaitst. 20. 06. 74; kinnit. 28. 06. 74.
Науч. руковод. ст. науч. сотр., канд. экон. наук JT. X. Пальм.
Автореф.:
Эльмет, X. А. Методика оптимизации структуры посевных площадей и раз­
мещения севооборотов в условиях Эстонской ССР. 08. 00. 05 — экономика, 
организация и планирование нар. хоз-ва (сельск. хоз-ва). Тарту, 1974. 44 с., 
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Резюме: Ибруе, X. Ю. Спектрофотометр, работающий в режиме счета фо­
тонов для исследования спектров звезд, с. 37.
Zsfass.: Ein Photonen zählendes Spektralphotometer für U ntersuchung der 
Sternspektren, S. 38— 39.
2618. Korkus, H. 80 S ribosoomide RNA oligonukleotiidide struktuuri ja sta­
tistilise jaotuse uurimine. Trt., 1974. 39 lk., ill. (Teor. füüsika kat. Biol. keemia -рщ 
kat.) Bibl. 26 nim.
Summ ary: S tudy of the structure  and statistical distribution of the oligo­
nucleotides from 80 S ribosomes RNA, p. 36.
Резюме: Коркус, X. Исследование структуры олигонуклеотидов и их стати­
стического распределения в Р Н К  80 рибосомах, с. 37.
2619. Liiies, J. Eksperimendi automatiseerimine DNA hüperkroomsete spekt­
rite numbriliseks registreerimiseks. Trt., 1974. 49 lk., ill. (TRÜ. Eksperimentaal­
füüsika kat. ENSV TA Eksperimentaalbioloogia Inst.) Bibl. 19 nim.
Резюме: Лиллес, Ю. А. Автоматизация эксперимента для цифровой ре­
гистрации гпперхромных спектров Д Н К , с. 42.
Summary: The autom ation of the experiment o f 'D N A  hyperchromic spectra 
measurements, p. 43. r-i . \\
2620. Pirn, L. Elektronide ja tuum ade keemilise polarisatsiooni uurimine. 
Trt., 1974. 47 lk., iil. (TRÜ. Teor. füüsika kat. ENSV  TA Küberneetika Inst. 
Füüsika sekt.) Bibl. 40 nim.
Sum m ary in Engl.
2621. Putk, P. V arikapm odulaatori uurimine. Trt., 1974. 36 lk., iil.; 7 1. iil. 
(Eksperimentaalfüüsika kat.) Bibl. 13 nim.
Резюме на рус. яз.
2622. Sein, E. Logomeetriline ap a ra tuu r  e lektroluminestsentsi uurimiseks. 
Trt., 1974. 31 lk., ill. (Eksperimentaalfüüsika kat. Elektroluminestsentsi ja pool­
juhtide lab.) Bibl. 20 nim.
Резюме: Сейм, Э. Логометрическая аппаратура для исследования электро­
люминесценции, с. 30.
Summ ary: Logometric appara tus  for investigations of electroluminescence, 
p. 31.
2623. Tago, E. Kerasparvede M13 ja М2 ehitusest. Trt., 1974. 59 lk., ill. 
(TRÜ. Teor. füüsika kat. EN SV  TA AAI.) Bibl. 24 nim.
Резюме: Таго, Э. В. О строении шаровых скоплений М13 и М2, с. 31.
Summary: On s tructure  of globular glusters M13 and М2.
2614— 23
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Г 2624. Teeäär, R. Impulsside loendaja konstrueerimine. [Trt.],  1974. 36 lk., 
ill. (Eksperimentaalfüüsika kat.) Bibl. 7 nim.
Резюме на рус. яз.
2625. Vabson, V. ZnS-Cu monokristallide luminestsentsi uurimine. [Trt.], 
1974. 38 lk., ill. (Eksperimentaalfüüsika kat.) Bibl. 7 nim.
Резюме: Вабсон, В. Изучение люминесценции монокристаллов ZnS-Cu, 
с. 35—36.
2626. Valdmann, Т. Footonite loendamise meetod ja  selle kasutamine ülinõr­
kade rekombinatsioonkiirguste uurimisel. Trt., 1974. 42 lk., ill. (TRÜ. Eksperi­
mentaalfüüsika kat. ENSV TA FI.) Bibl. 32 nim.
Summary: Photon counting  method applied to the research of recombination 
luminescence of extremally low intensities, p. 40.
Резюме: Валдманн, Т. Метод счета фотонов и его использование при изу­




У т  j  a u h i n d
п р е м  и я
2627. Puun, I. A utom aatne  numbriline tem peratuuriregis traa tor.  Trt., 1974. 
22 lk., iil. (Eksperimentaalfüüsika kat.) Bibl. 2 nim.
Резюме на рус. яз.
BIOLOOGIA-GEOGRAAFIATEADUSKOND 
Б И О Л О Г О -Г Е О Г РА Ф И Ч Е С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
г  a u h i n d  
п р е м и я
2628. Aun, К. Türi linna põhjavesi. Trt., 1974. 72 lk .; 26 1. i ll.  (G e o lo o g ia  
kat.) Bibl. 34 nim.
Резюме: Аун, К. Подземные воды города Тюри, с. 72.
2629. Kaarep, Ü. H aplo p a p p u s  gracilis'e  kalluskloonide karüoloogilisest 
muutlikkusest ja selle seosest 2,4-D toimega. Trt., 1974. 98 lk., iil. (Geneetika 
ja darvinismi kat.) Bibl. lk. 87—98.
Резюме на рус. яз.
2630. Loom, Т. ja Utso, V. Viimase aastaküm ne (1961— 1974) ilmastiku 
iseärasustest Eestis. Trt., 1974. 41 lk., iil. (Füüsilise geogr. kat.) Bibl. 6 nim.
2631. Neuman, T. Bakterite pooldumisest ja  selle geneetilisest regu la ts ioo­
nist. Trt., 1974. 26 lk. (Geneetika ja darvinismi kat.) Bibl. lk. 23—26.
2632. Roosaare, J. Geograafiliste üksuste ja  territooriumi li igestatuse kv an ­
titatiivse iseloomustamise probleeme. Trt., 1974. 25 lk.; 11 1. iil. (Füüsilise geogr. 
kat.) Bibl. 13 nim.
2633. Siitan, U. Eesti käguvaablaste  (H ym e n o p te ra , Ichneum onidae)  fau ­
nast. Trt., 1974. 64 lk., ill.; 1 1. ill- (Zooloogia kat.) Bibl. lk. 63—64.




Ю РИ Д И Ч Е С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
j j  a u h i n d







2634. Aus, E. Viljandi linn ja  linna õiguslik seisund feodalismi perioodil. 
[Trt.] ,  1974. 31 lk. (Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 26—30.
Резюме: Аус, Э. Вильяндиское городское управление и правовой строй 
города в период феодализма, с. 25а.
2635. Kalbus, J. Kohalikud riig iorganid  Eestis aastate l 1940— 1941. [Trt.], ( 
1974. 57 lk. (Riigi- ja  haldusõiguse kat.) Bibl. lk. 55—57.
2636. Kärp, V. Tsiviilprotsess vallakohtus Eestis 19. sa jandi lõpus ja  20. 
sajandi alguses. [Trt.],  1974. 32 lk. (Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 28—30.
Резюме на рус. яз.
2637. Looga, S. Võimukorraldus Eestis Poola ülemvõimu ajal (1561— 1625). 
[Trt.],  1974. 29 lk. (Riigi ja õiguse ajaloo kat.) Bibl. lk. 27—29.
Резюме: Jloora, С. Р. Распорядительный порядок власти в Эстонии во 
время властования Польши.
2638. Pisuke, Н. Väikekodanlikud parteid Eestis 1917. aasta  Veebruari- ja 
Oktoobrirevolutsiooni vahel. [Trt.], 1974. 39 lk. (Riigi ja  õiguse ajaloo kat.) 
Bibl. lk. 37— 38.
Резюме на рус. яз.
I  ш
2639. Sirkel, М. Hagi aegumine. Trt., 1974. 26 lk. (Tsiviilõiguse- ja  -prot­
sessi kat.) Bibl. 7 nim.
Резюме: Сиркел, М. Исковая давность, с. 24— 25.
2640. Tutk, R. Spets iaalselt  alaealiste vastu  suuna tud  seksuaalkuriteod. Trt., 
1974. 70 lk. (Kriminaalõiguse ja -protsessi kat.) Bibl. 35 nim.
Резюме: Тутк, Р. Специально против несовершеннолетних направленные 
половые преступления, с. 67—69.
ARSTITEADUSKOND 
М Е Д И Ц И Н С К И Й  ФАКУЛЬТЕТ
т a u h i n d  
п р е м и я
2641. Aasmaa, A., Vissak, R. ja Ahse, E. M üasteenia  kirurgilise ravi tule­
mustest. Trt., 1974. 60 lk., tab. (Neuroloogia ja neurokirurgia  kat. Hospitaalki­
rurg ia  kat.) Bibl. lk. 58—60.
2642. Agan, T. E nneaegsest sünnituses t Tartu  Kliinilise Sünnitusm aja and­
metel. Trt., 1974. 50 lk., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 48 
nim.
2643. Anton, E., Teder, K. ja  Veremjova, L. Raseda toitumisest. Trt., 1974. 
72 lk., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 56 nim.
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n' i к г а s e d iis es t Tartu Kliinilise Sünnitusm aja andmetel.  
Trt., 19/4. bl  lk., iil. (UTU sünnitusabi ja günekoloogia  ring.) Bibl. 43 nim.
2645. Heero, K. Kroonilise haimoriidi allergilisest päritolust. Trt., 1974. 63 
lk., ill. (UTU otorinolarüngoloogia  ring.) Bibl. 45 nim.
2646. Innos, S., Hanson, E., Klaar, U. ja Prits, O. Väline hüsterograafia . Trt., 
1974. 46 lk., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 22 nim.
2647. Kalde, Y., Lindström, S. ja Priks, R. Mõningate  välise hingamise nä i­
tajate muutustest raseduse vältel. Trt., 1974. 33 lk., tab. (Günekoloogia ja sü n ­
nitusabi kat.) Bibl. 21 nim.
2648. Kallas, K. ja  Tobreluts,  M. Arteriaalse vererõhu andmeid 10— 11 aasta  
vanustel õpilastel. Trt., 1974. 28 lk., tab.; 5 1. ill. (Ped iaatr ia  kat.) Bibl. 34 nim.
2649. Karu, A. Konservatiivse müomektoomia ravi tulemustest. Trt., 1974.
50 lk., ill. (Sünnitusabi ja  günekoloogia kat.) Bibl. 23 nim.
2650. Kattai, Т., Kärema, H., Mühlberg, K. ja Nurmla, R. Mõningaid andmeid 
esmassünnitajate kehalisest arengust.  [Trt., 1974.] 32 lk., ill. (ÜTÜ sünnitusabi 
ja günekoloogia ring.) Bibl. 15 nim.
2651. Keis, M. ja  Kremm, E. M õningatest  tä iendavates t duodenaalsisaldise 
uuringutest sapiteedehaiguste  korral. Trt., 1974. 24 lk., tab.; 2 1. ill. (Hospitaal- 
sisehaiguste kat. UTU hospitaalsisehaiguste  ring.) Bibl. 14 nim.
2652. Kiisk, M. Avatud arteriaalse  juha kliinilise pildi ealistest iseärasus­
test ja operatiivse ravi kaugtulemustest .  Trt., 1974. 33 lk., iil. (H ospitaa lk irur­
gia, topograafilise anatoom ia ja  ortopeedia kat.) Bibl. 36 nim.
2653. Kobin, S., Kobin, T. ja Truu, A. Trombelastograafia  raseduse ja mõne­
suguse raseduspatoloogia korral. Trt., 1974. 36 lk., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja güne­
koloogia ring.) Bibl. 20 nim. /
2654. Kudu, E. ja  Eensaar, E. Menstruaalfunktsiooni taas tum ine päras t  ise­
eneslikku aborti. Trt., 1974. 43 lk., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja günekoloogia ring.) 
Bibl. 40 nim.
2655. Kuld, T. ja Lõhmus, A. Sülje koostise ja omaduste individuaalsed 
iseärasused ning nende muutused organismi erinevates seisundites.  Trt., 1974. 
36 lk. (Füsioloogia kat. ÜTÜ füsioloogia ring.) Bibl. 22 nim.
2656. Kööbi, R., Nuuma, Ü., Saan, E. ja Tekkel, M. Suhkurtõve avas tam i­
sest ülekaalulisi lapsi sünn itanud  naistel. Trt., 1974. 44 lk., ill. (ÜTÜ sün n i tu s ­
abi ja günekoloogia ring.) Bibl. 48 nim.
2657. Kööbi, T. ja  Prohhorova, I. Diurees ja elektrolüütide eritus abdomi- 
naalse keisrilõike korral.  Trt., 1974. 40 lk., tab. (UTU sünnitusabi ja  güneko­
loogia ring.) Bibl. 41 nim.
2658. Laur, M. ja Malla, V. Alajäsemete arterite  oblitereeruva ateroskleroosi 
rekonstruktiivsete operatsioonide tu lemustest. Trt., 1974. 34 lk., tab.; 5 1. ill. 
(Teaduskonnakirurgia kat. ÜTÜ teaduskonnakirurg ia  ring.) Bibl. 17 nim.
2659. Lehtla, M. H amba kõvakudede haiguste  levik ja  intensiivsus Kohtla- 




2660. Luiksaar, L. ja Tint, L. Ekseemi- ja neurodermiid ihaigete  epidermise .p  ( 
karüomeetriast . Trt., 1974. 35 lk., ill. (ÜTÜ derm atoloogia  ring.) Bibl. 47 nim.
2661.  , Ulm, S., Reinart, T. ja Kärner, K. Per inataalne  suremus Tartu
Kliinilise Sünn itusm aja  andmetel. Trt., 1974. 70 lk., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja 
günekoloogia  ring.) Bibl. 95 nim.
■
2662. Malla, V. ja Laur, M. Autovenoossete šuntide kasu tam ises t  alajäsemete 
arteri te  oblitereeruvate haiguste  kirurgilises ravis. Trt., 1974. 35 lk., tab.; 5 1.
ill. (Teaduskonnakirurgia  kat. ÜTÜ teaduskonnakirurg ia  ring.)  Bibl. 18 nim. >
. .j;.
2663. Mau, M. ja Koka, K. Abdominaalse keisrilõike näidustused ja lähistu- 
lemused Tartu  Kliinilise S ünnitusm aja  andmetel.  Trt., 1974. 63 lk., ill. (ÜTO P 
sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 55 nim.
2664. — — ja Koka, K. M ens truaalfunktsioon kroonilise salpingo-ooforiidi 
puhul. Trt., 1974. 43 lk., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja  günekoloogia ring.) Bibl. 35 
nim.
2665. Muide, R. ja Seljamäe, M. Laste õnne tussurm ajuhtude  sagedus ja põh­
jused Tartu  linnas aastail 1956— 1973. Trt., 1974. 20 lk., tab.; 5 1. ill. (Pediaat­
ria kat. ÜTÜ pediaa tria  ring.) Bibl. 12 nim.
2666. Muruväli,  H. ja  Rannamets, S. H am m aste  traum ad  ja nende ravi las­
tel. Trt., 1974. 38 lk., tab. (Stomatoloogia kat.) Bibl. 14 nim.
2667. Mägi,  J. V astsündinu te  hemolüütilise haiguse kliinilisi aspekte. Trt.,
1974. 33 lk., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja  günekoloogia ring.) Bibl. 25 nim.
2660— 75
2668. Mätas, A. ja Pedari, K. Laste h ingam isteede haigus te  ravist eesti rah­
vameditsiinis. Trt., 1974. 31 lk., ill. (Ped iaatr ia  kat. ÜTÜ pediaatria  ring.) Bibl. ; 1 
6 nim.
i Iй
2669. Nurmla, R. Lootevee tromboemboolia. Trt., 1974. 28 lk., iil. (UTU sün- .... 
nitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 11 nim.
2670. Ojaveer, H. Austraalia  antigeen ja  tema esinemisest doonorite veres.
[Trt., 1974.] 22 lk., ill. (ÜTÜ hosp itaals isehaiguste  ring.) Bibl. 16 nim.
2671. Parve, M. Spordiga tegelevate tü ta r la s te  menstruaalfunktsioonist ja 
füüsilisest arengust. [Trt., 1974.] 29 lk., tab. (ÜTÜ sünnitusabi ja  günekoloo­
gia ring.) Bibl. 14 nim.
2672. Perli, A. Glabella koputlusrefleks parkinsonismihaigetel. Trt., 1974.
43 lk., ill. (Neuroloogia ja neurokirurgia kat. UTU neuroloogiaring.) Bibl. 18
2673. Permjakov, P. Em akakaelakanali lima kristallisatsioonifenomen rase­
duse katkemise ohu korral.  [Trt., 1974.] 21 lk., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja güneko­
loogia ring.) Bibl. 14 nim.
2674.   Tupe limaskesta lameepiteelirakkude tsütokarüomeetril ine uuring
norm aalse  raseduse lõpul, vahetult enne a jalis t  sünn i tus t  n ing  ülekantud rase­
duse korral. [Trt., 1974.] 37 lk., ill. (UTU sünnitusab i ja  günekoloogia ring.) 
Bibl. 34 nim.
2675. Permjakov, R. Ägeda ja kroonilise koletsüstiidi kirurgilisest ravist. 
[Trt., 1974.] 66 lk. (UTU teaduskonnakirurg ia  ring.) Bibl. 89 nim.
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2676— 91
2676. Pinberg, Ü., Luhamaa, R. ja  Unojan, M. Kranio- ja  kefalomeetrilised 
andmed Tartu õpilastel olenevalt hambumusest. Trt., 1974. 64 lk., tab. (S tom a­
toloogia osak. üliõpilaste tead. ring.) Bibl. 33 nim.
2677. Pärnpuu, T. ja  Võlli, K. Arstiabi a rengus t  P ärnu s  ja Pärnu  Linna 
Haigla tegevuse analüüs 1971,— 1972. a. kohta. Trt., 1974. 36 lk. (Hügieeni kat.) 
Bibl. 18 nim.
2678. Ralja, L. H yp erem es is  g ra v id a ru m  per petita. Trt., 1974. 36 lk. (ÜTÜ 
sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 27 nim.
2679. Ratasepp, E., Kobin, S. ja  Mägi, M. In trauteriinne kontratseptsioon 
Tartu Naistenõuandla andmetel. Trt., 1974. 53 lk., ill. (ÜTÜ sünnitusabi ja 
günekoloogia ring.) Bibl. 41 nim.
2680. Rokk, A.-L. ja  Napa, M. Boleni test onkoloogilises diagnostikas. Trt.,
1974. 30 lk., tab.; 7 1. ill. (Teaduskonnasisehaiguste  kat.) Bibl. 26 nim.
2681. Roomets, L. ja Maasepp, M. Diabeetiline kooma ja atsidoos Tartu 
Vabariikliku Kliinilise H aigla  I s iseosakonnas aastatel 1964— 1973. Trt., 1974. 
33 lk„ tab. (Teaduskonnasisehaiguste  kat.) Bibl. 21 nim.
2682. Rõhu, S. ja  Türk, A. Tartu «Koronaarklubi» töö kogemusi. Trt., 1974.
38 lk., tab. (Sisehaiguste  ja  propedeutika kat.) Bibl. 16 nim.
2683. Saan, S. ja  Pavelson, A. Sapikivide röntgenoloogilise diagnoosimise 
täpsus Vabariikliku Tartu  Kliinilise H aigla  kirurgiaosakondades. Trt., 1974. 27 
lk., tab. (ÜTÜ sisehaiguste  propedeutika ring.) Bibl. 17 nim.
2684. Sergejev, V. Erineva sagedusega, kombineeritud rü tm iga  heliärrita- 
jate toimest inimese kortikaalsetele funktsioonidele. Trt., 1974. 62 lk., iil.; 6 1. 
iil. (Psühhiaatr ia  ring. ÜTÜ psühhiaatria ring.) Bibl. 34 nim.
2685. Sitska, K. Tsütogeneetilised uuringud m enstruaalfunktsiooni häirete 
korral. Trt., 1974. 45 lk., iil. (UTU sünnitusabi ja  günekoloogia ring.) Bibl. 
35 nim.
2686. Teilmann, A. Südam e parempoolne sondeerimine kaasasündinud siida- 
merikete diagnostikas. Trt., 1974. 55 lk., iil.; 8 1. ill. (H ospitaalk irurgia ,  topo­
graafilise anatoomia ja ortopeedia kat.) Bibl. 45 nim.
2687. Timse, E. Sülje valgulise koostise ja joodi sisalduse päevastest m uu­
tustest. Trt., 1974. 40 lk., iil.; 3 1. ill. (Stomatoloogia  osak. üliõpilaste tead. 
ring.) Bibl. 17 nim.
2688. Tina, M. ja Valgma, K. Kuulmisnärvi neurinoomi kliinik, diagnostika 
ja ravi tulemused. Trt., 1974. 36 lk., ill. (UTU neuroloogia ring.) Bibl. 13 nim.
2689. Viilma, L. Menstruatsiooni taas tum ine  sünnituse järgselt .  Trt., 1974.
51 lk., iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja  günekoloogia ring.) Bibl. 25 nim.
2690. Паги, X. Морфологические изменения при острой почечной не­
достаточности. Тарту, 1973. 68 с., ил.; 6 л. ил. (Студ. науч. кружок при каф. 
факультет, хирургии). Библ. 48 назв.
2691. Уськова, 3. Диссиминированная интраваскулярная коагулопатия и 
билатеральный кортикальный некроз почек. Тарту, 1974. 39 с., ил. (Студ. 
науч. кружок при каф. факультет, хирургии). Библ. с. 38—39.
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2692. Hanson, E. Raseda tervishoid. Populaartead . loeng. Trt., 1973. 13 lk., 
ill. (UTU sünnitusabi ja  günekoloogia ring.)  Bibl. 14 nim.
2693. Innos, S. Raseda toitumine. Populaartead . loeng. Trt., 1973. 15 lk., ill. 
(ÜTÜ sünnitusabi ja  günekoloogia ring.) Bibl. 14 nim.
2694. Johanson, E. Mao ja kaksteistsõrmiksoole perforeerunud haavandite 
kirurgil isest ravist.  Trt., 1974. 17 lk., tab. (Teaduskonnakirurgia  kat. ÜTÜ tea­
duskonnakirurg ia  ring.) Bibl. 7 nim.
2695. Kerson, L. Kaksteistsõrmiksoole penetreerunud haavandite  kirurgili­
sest ravist.  Trt., 1974. 20 lk.; 10 1. ill. (Teaduskonnakirurgia  kat.) Bibl. 10 nim.
2696. Klaar, U. P iim anäärm ete  e ttevalm istam ine imetamiseks. Populaartead. 
töö. Trt., 1973. 19 lk., iil. (UTU sünnitusabi ja  günekoloogia ring.)  Bibl. 11 nim.
2697. Kobin, S., Mägi,  M. ja Toomikas, N. V anuse ja tervisliku seisundi seos 
raseduse ja sünnituse kuluga esm assünnita ja te l .  Trt., 1974. 52 lk., iil. (ÜTÜ 
sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 35 nim.
2698. Mäenurm. S.-M. Suu limaskesta tem peratuuri m uutustest  parodontoosi- 
haigetel füsioterapeutilise ravi perioodil. Trt., 1974. 39 lk., ill. (Stomatoloogia 
kat.) Bibl. 26 nim.
2699. Parve, M. Naine ja kehakultuur. Populaartead . loeng. [Trt., 1973.]
16 lk., iil. (UTU sünnitusabi ja günekoloogia ring.) Bibl. 7 nim.
2700. Reinart, V. ja Zeiger, I. V astsündinu te  asfüksia esinemissagedus ja 
tekkepõhjused Tartu Kliinilise S ünnitusm aja  andmetel 1973. a. Trt., 1974. 46 lk., 
iil. (ÜTÜ sünnitusabi ja  günekoloogia ring.) Bibl. 47 nim.
2701. Sander, V. Rasvemboolia (etiopatogenees, patoloogiline anatoomia, 
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Зубцов, Р. Г. (дис.) 2478 
Зун, В. П. (руковод.) 2473
Ибрус, X. Ю. 2617
Ивлев, Д . Д . (руковод.) 2496
Игушев, Е. А. (722)
Идеон, Т. 1316 
Иентс, А. К. 1613 
И зотамм, А. А. 951—52 
Илляшевич, В. Н. 1450 
Илометс, Т. Я. 977, 981, 1046,
1105—06 
Илус, М. 1930 
Ильмас, Э. Р. 970 
Имяреков, М. Г. (дис.) 2461 
Ингарден, Р. (101)
Иннос, С. 1947 
Иохансон, Э. 1932
Исаков, С. Г. 566—76, (596), (дис.) 
2458
Истомин, Б. И. 982—83, (дпс.) 2517
Й окк, X. А. (дис.) 2500
Каазик, Ю. Я. 878—80 
К аан, С. 1935 
Каареп, Ю. 1320, 2629 
Каарли, К. К. 874—76 
К аарма, А. й . 1784, 1787, 2304 
К аарма, X. Т. 1615 
Каасик, А.-Э. А. 1616, 1752 
Каган, М. (119)
Кадастик, X. И. 1620 
Казесалу, Т. А. 584—-87
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Казик, Р. О. (501)
Кайдро, X. В. 343—45, 360
Кайс, Э. 1829
К айтса, Э. Е. 2202—04
Какум, Т. А. 1136
Калан, М. Г. 1927
Калаш никова, В. Г. (дис.) 2462
Калвет, Э. О. 1923
Калде, К. Э. 1936
К алде, У. 1324
Калде, Ю. Л . 1937, 1968
Калиметова, С. М. (дис.) 2575
Калите, И. 20 рец.
Калите, И. А. 1644, 1767—68 
К аллавус, В. М. (дне.) 2553 
К аллак, X. И. 1197 
К аллас, К. 1939 
К аллеярв, Т. О. 1199 
Калликорм, А. П. 1594—97, 1746, 
1841, 1846, 2245—47, 2380—81 
К алликорм, В. Э. 1594—97, 1746, 
2246
Каллис, А. Г. (дис.) 2536 
Калмус, P. X. 1957 
Калнин, В. В. 1626, 1629—30 
Калниньш, Д. О. (дис.) 2501 
Кальюмяэ, К. В. 1838 
Калыосто, Ю.-Х. А. 2042 
Камдрон, И. 1137 
Кампус, Л . А. 1818 
Кан, А. С. 372—73, 1404 
Кангро, Г. Ф. (868 ), 882—84 
Кангур, А. А. 1631, 1885 
Кангур, М. 1286 
Кант, И. (110)
Каргополов, С. Г. (дис.) 2540
Кард, П. Г. 989—92
К ардялис, К. К. (дне.) 2526
Карелсон, Т. Л . 1138
Карельсон, М. М. 993, 1066, 2266
Карк, В. Я. 994
К арма, О. О. 943—44
Кару, А. Э. 1940
Кару, Г. И. 1000—01
Кару, Т. Э. 1640—41, 1682
Кару, Э. Ю. 1632— 33
Кару, Я. Э.-Й. 1471с, (дис.) 2586
Касенов, К. У. (дис.) 2556
Каск, A. X. 590—91
Каск, В. А. 1644
Каск, X. М. 1714, 1716— 17
Каск, Э. 1225
Каспер, А. И. 1919
Каськ, 10. К- 1325—26
К атаева, В. М. 1941
Каттай, Т. 1942







Кахн, Х.-В. А. (дис.) 2557 jj
К ахру, М. 1322—23 ; з
Качалова, О. Л . (дис.) 2521 
Кейс, М. 1943
Кейс, X. Э. 1073, 2249—50 \
Келк, Я. И. 1847, 1912, 1914
Кельве, М. Б. 2252— 53, 2359, (дис.)
2527
Кельдер, В. П. 1390а 
Кельдер, Т. А. 2251 
Кенгсепп, А.-Т. О. 1917, 2254 
Кенкманн, П. О. 98 
Керге, И. Я. 1645 
Керсон, Л . М. 1944—45 
Кескпайк, А. 1327 
Кеэби, Т. О. 1963 .и'
Кёэби, Р. 1962 
Киви, В. А. 2256 
Киви, Т. Б. 1946 
Кивик, А. А. 1647, 1799—800 
Кивинукк, А. А. 886 
Кивисепп, И. 2717 
Кивистик, Л. А. 888 
Кийсвек, П. X. 1694, 1891 
Кийслер, A.-A. X. 971 
Кикас, В. Р. 1936 
Килу, К. Б. 1328 
Кильк, И. Р. 1002—03 
Кильп, М. А.-Б. 32—33 
Кименис, А. А. (дис.) 2558 шаН
Киммель, X. О. 2255—56 
Кингисепп, В.-Л. X. 594 Я:.':?
Кингисепп, П.-Х. Г. 1641, 1646 
Кингс, X. Э. 1391а—92 
Кинкар, Ф. А. 200 
Кире, Ю. Т. 885 
Кирсо, У. 2385 
Кирес, Ю. Э. 2203—04 
Киселева, Л . Н. 596 
К лаар, У. А. 1947 
Клаассен, О.-М. М. 351—53 
Клемент, Р. Ф. 1824, (дис.) 2576 
Клемент, Ф. Д . 1004 
Клеянкин, А. В. (дис.) 2453 
Клийман, А. Г. 1648—58, 1715, 1797,
1800
Клычникова, 3. И. (612)
Кобин, С. Й. 1948— 49, 2003 
Кобин, Т. 1949 -ц]
Когерман-Лепп, Э. П. 1659—61, 1689 [{ 
Койт, М. Э. 889 
Кока, К. 1950—51 
Кокк, X. Ю. 1005— 10 
Колдитс, Т. X. 2263а, 2265 
Колло, Т. X. 903 
Коломейцев, Ю. А. (дис.) 2490 
Комолова, 3. П. 754
8».
fesa
Кон, В. Н. (дне.) 2577 
Конго, А. О. 1200
Кондратьев, К. Я. (руковод.) 2507 
Конт, М. М. 1786 
Кооль, Э. И. 2417 
Кооп, А. В. 34а, 36—37 
Кооритс, А. Я. 1012— 14 
Кооритс, В. А. 1201 
Коосел, Т. Л. 1591, 1952 .
Коперник, Н. (696)
Коппель, А. А. 1015— 17 
Коппель, И. А. 2266—69 
Копылова, М. К. (дис.) 2577 
Коркус, X. 2618 
Корнэт, Э. Р. 1601, 2566 
Котик, М. А. 345, 354—60 
Котлова, Т. 2708 
Котть, А. Э. 1748, 1954 
Кох, Р. 1139
Кошелева, Л. 1953, 2707 
Краав, И. Э. 291—92 
Красиков, А. Ф. (дис.) 2479 
Краснопевцев, Г. М. (руковод.) 
2479
Крафт, Ю. А. 54 
Креицвальд, Ф. Р. (1626)
Креков, Г. М. 946 
Кремм, Э. 1943 
Кривошеина, Н. П. 1259 
Кристофёль, H. Н. 1017с—22 
Кришталь, Е. И. (дис.) 2480 
Кроп, Л. Е. 2502 
Кросс, Э. Ю. 1751 
Кросс, Я. (654, 657)
Крошнин, С. М. 1955 
Круглый, М. М. (руковод.) 2480 
Крузе, И. Э. 1662 
Крузенштерн, И. Ф. (1298) 
Круусвалл, Ю. А. 2270 
Ксенофонтов, Ю. П. 1665а—71 
Куду, Ф. О. 2058—59 
Куду, Э. 1956
Кудуле, М. М. (дис.) 2528 
Кузнецов, А. 1104 
Кузнецов, А. И. (руковод.) 2487 
Кузнецов, В. Д . (дис.) 2529 
Кузнецова, В. Н. 1960 
Кузнецова, Н. К. (дис.) 2481 
K vk k ,  К. 1329 
K vk k ,  К. В. 1588—89 
Кукк, М. X. 1957 
Кукк, Ю. А. 1024—26 
Кулд , Т. 1958
Куллус, Л .-П . П. 1203—04 
Кулль, И. Г. 891—92 
Кулль, К. Й. 1862 
К улль, К. Л . 1330
Кульдева, Д . Я. 1672, 1838, 1870
Кумс, Т. Е. 2716
Кундла. М. И. 2567
Курвитс, А. 1959
Курвитс, X. X. 1673
Курм, X. К. 297—98
Куррикофф, С. 1170
Курятник, Е. И. 2203—04
Кутман, М. М. 2063
Кутсар, Т. X. 1793с, 1795
Куулберг, Л . 1359
Куум, Л. (руковод.) 2553
Куус, X. Я. 1029—30
Кууск, П. X. (дис.) 2503
Кууспалу, Т. Й. 1205
Кываск, С. Я. 1833, 1961
Кыдар, А. М. 1673с, 1913
Кыдар, Ю. И. 1331
Кыйв, И. К. 1611
Кыо, Э.-К. П. 1652, 1655, 1658, 1674 
Кырге, K. X. 1676— 77, (1677)
Кырге, П. К. 2184, 2186, 2276—83,
2298, 2341, (дис.) 2583 
Кыргесаар, А. О. 1065, 2288 
Кыре, Ю. X. 1332 
Кэрикмяэ, М. П. 966 
Кээс, X. 1784, 1787 
Кюйтс, Р. 1964
Кюннап, А. И. 605, 608— 11, (дис.)
2459, (2459)
Кюппар, Л . 981 
Кюттис, К. А. 1333 
Кяерик, Э. Э. 1641 
Кяги, К- 1416а 
Кярема, X. 1942 
Кярнер, К. 1971 
Кярнер, Ю. К. 1206, 1307 
Кярп, В. 2636
Кяэр-Кингисепп, Э. Г. 1602, 1678—79
Л аагус, А. Э. 334 
Л аазим ер, А. А. 1208, 1334 
Л аакм ан, X. (2422)
Л аан , М. Р. 1130
Л аанпере, X. В. 1031, 1032а—34
Л аар , М. В. 613
Л аасик, Э. Я. 1394а
Лавинг, А. Й. 1208
Л авров, И. Л . (87)
Л азарев, В. Ф. 2042 
Л айдвере, И. К. 2069—70 
Л айдре, X. К. 1903, 1905 
Лайнемяэ, А. 1315, 1335 
Л айсаар, В. 1798 
Ламбинг, Э. 1336 
Лангель, Ю. Л . 984, 1141— 42 
Ланды р, А. й. 1641, 1681—82
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Л аптев, А. П. (руковод.) 2486
Л арин, И. И. 163—64
Л асн , Т. Э. 2291
Л асн, X. А. 1965
Л аугасте, Э. Г. 622
Л аур, М. Л . 1966, 1975
Л ауранд , В. 1914
Лауристин, М. Й. 625—26
Л аусвээ, Э. А. (дис.) 2578
Лееметс, X. Д. см. Леэметс, X. Д.
Л ейман, В. И. (дис.) 2504
Лейнбок, А. П. (дис.) 2489
Лейснер, У. Т. 1611
Л ейссоо, В. К. 1641
Л ейтен, А. К. 2292—93
Леллеп, Я. А. 893—94
Л ем бра, Ю. Я. 1036
Л ендла, М. 1105, 1144
Л енин, В. И. (227, 2439)
Ленцнер, А. А. 1684— 86, 2294, 2304 
Ленцнер, X. П. 1685, 2294—95 
Леонтьев, А. А. 332 
Лепик, К. Я. 2421
Лепик, Ю. Р. 897—903, (руковод.)
2508
Лепику, Т. А. 1038 
Лепп, А. И. 1659— 61, 1689 
Лепп, X. А. 1776 
Лепп, Ю. Ф. 1690 
Леппик, К. П. 1039 
Л ермонтов, М. Ю. (575)
Лесмент, Л. Я. 1401—04
Л ехтла, М. А. 1967
Л еэметс, X. Д. 627—28, (дис.) 2463
Лиги, X. М. 363—65
Лийв, И. О. 1690—91, 1718
Л ийв, X. П. 629—31
Л  ий в, Э. Я. 1656
Лийвамяги, Ю. А. (дис.) 2579
Л ийвранд, В. Э. 1704
Лий мете, X. И. 301—02
Лийске, М. Э. 2296
Лиллес, Ю. А. 2619
Линг, К. П. 1337
Линг, X. И. 1212— 14
Линд, А. Я. 2253, 2359, (консульт.)
2527
Линд, X. П. 1861, 1917, 2254 
Л индмяэ, X. Э. 1405а 
Л индсаар, А. У. 1046 
Линдстрем, С. Л . 1937, 1968 
Линкберг, А. Я. ( 10, 1889а—90) 
Линкрус, Э. Й. 1218 
Линнамяги, А. Ю. 1338 
Линнтам, A. А. 1145
Л а н и ,  X. X. 1836 Л иппарт, X. Э. 1693— 94, 1837— 38, 
1856, 2374 
Лисицин, А. К. 1969 
Л ихницкая, И. И. 1824, (руковод.) 
2576
Логинов, А. А. 2189 
Лойгу, Л . А. 954
Локо^ Я. Л . 2076—78, 2185, 2187—88 
Лоог, А. Р. 1219 
Лоог, П. К. 2296 
Л оога, Л. К. 1695 
Л оога, Р. Ю. 1696 
Л оога, С. Р. 2637 
Л оодм аа, В. Р. 1136 
Л оодм аа, Э. X. 1046 
Лооне, Л . А. 372—73 
Лооне, Э. Н. 99а— 100 
Лоосме, И. А. 2422 
Лоскит, В. К. 1897 
Л отм ан, М. Ю. 803 
Л отман, Ю. М. (ред.) 17; 635—43, 
662, (руковод.) 2463 
Л отт, И. А. 206а, 212— 13 
Лоху, Э. М. 1921 
Луйк, В. Э. 2014 
Л уйксаар, Л . Р. 1952, 1971 
Лумисте, Р. Р. 2546 
Лумисте, Ю. Г. 906—07 
Лунге, А. А. 379—80 
Лусис, Я. Я. (руковод.) 2528 
Л утс, М. Я. 1610 
Л утс, Р. 2718
Л ууд, Л . С. (руковод.) 2506 
Л уук, А. Г. 382
Л уук, М. Х.-Р. 1042, (дис.) 2518
Л ухам аа, Р. Я. 2002
Л ущ ик, А. Ч. 1043
Л ущ ик, H. Е. (руковод.) 2495
Л ущ ик. Ч. Б. 1079, (руковод.) 2504
Лыви, М. О. 1697
Лыхмус, А. 1958
Лыхмус, К. А. 1972
Лыхмус, К. Н. 939
Лыхмус, М. Я. 383а
Л яэне, А. Э. 2328
Л яэнелайд, А. И. 1226, 1339— 40
М аазик, В. Я. (руковод.) 2514 
М аазикас, И. Я. 908 
М ааритс, Б. А. 1735, 1842 
М аароос, X. Г. 1793с, 1795 
М аароос, Я. А. 1641, 1763—64, 2358 
М аасепп, М. Э. 1973 
М аасепп, Э. Э. 1991— 92 
М аастик, А. А. 1341 
М адисе, Т. В. 2201, 2203—04 
М адиссон, А. Р. 1654
Мазер, М. А. 1584, 2297 
Мазинг, В. В. 1224— 29 1340 
Майметс, О. М. 1698 1745 
Майтинская, К. Е. 591, (руковод.)
Майшутович, М. М. (дне.) 2482 
Маленкова, Л. 2610 
Малишаускас, И. И. (дис.) 2483 
Малла, В. Я. 1966, 1975 
Мальва, Э. X. 1934 
Мальвисте, Р. Т. 2568 
Маманоза, X. Е. (консульт.) 2556 
Мандель, В. Ю. 1653, 1657,-'1699 
Мандель, Ы. М. 1700—01 
Манкин, Р. И. 1044, (дисс.) 2505 
Марамаа, С. Я. 1702 
Маран, Л. М. 1946 
Мардисте, X. X. 2533 
Мардна, У. Б. (дис.) 2580 
Марий, Гай (446, 2455)
Маркелов, И. М. (консульт.) 2561 
Маркс, К. (2421)
Марксоо, A. X. 1220, 1235, 1237, 1300 
Мартинсон, М. О. 1703 
Мартинсоо, C. X. 1146 
Масевич, Ц. Г. 1792 рец.
Масловский, Е. А. (руковод.) 2482
Массак, В. 1390а
Массо, Р. А. 1206, 2280, 2298
Матина, Т. Г. 1976
Матсин, Т. А. 2299—300
Матьюс Ю. И. 101
May, М. 1950—51
Махкамова, X. Ф. (дис.) 2582
Маяковский, В. В. (543)
Меерсон, Ф. 3. (консульт.) 2583 
Мейпалу, В. Э. 1611, 1704—05 
Меленцов, А. А. (руковод.) 2494, 
2497
Мельдер, В. Ю. см. М ёльдер, В. Ю. 
Мерилоо, И. А. 970 
Мериоя, М. О. 649 
Метса, А. А. 650—51 
Метса, X. А. 52—54, 149 
Метса, Э'.-М. Й. 1706 
Метспалу, А. 1978 
Метсур, Э. Э. 1979 
Мешера, В. Ф. (руковод.) 2540 
Мёллер, Х.-М. Р. 2425 
Мёльдер, В. Ю. 1862, 1864, 1869, 
1871—73, 1875, 2358 
Мёльдер, У. X. 2307 
Мийдла, X. Й. 1231а 
Микельсаар, А.-В. Н. 1815, 2301 02 
Микельсаар, М. Э. 2304 
Микельсаар, Р.-Х. Н. 1851
Микк, Я. А. 308— 12, 954
Миккин, X. X. 462
Мнкли, Т. И. 953
Миллер, Ю. Б. 1981
Милый, В. С. 1982
М ильян, М. А. 1486
Минаев, Б. Н. (дис.) 2484
М ингазова, Ф. 1983
М инералов, Ю. И. 652—58
Минц, 3. Г. 659—62
М итюрева, Т. Н. 1960
М ихаловска, Г. И. 1980
Михельсон, А. О. 1773
М ихкельсоо, Э. А. 1707
М ихклисаар, М. М. 1793с, 1795, 2364
М оржевиков, Н. В. (руковод.) 2474
Мосберг, X. й . 388
Мосин, М. 2460рец.
Муйде, Р. 2011
М улламаа, Ю.-А. Р. (дис.) 2491 
М урашев, Е. В. 1606 
М урель, В. И. 1235— 36 
М урникова, Т. Ф. 663—65 
Муру, К. Я. 671 
Муст, М. А. 1006, 1010 
М устаев, E. Н. 672—74 
Мутт, О. В. 678
Мыттус, А. А. 1811 — 13, 1868, (дис.)
2581
Мыттус, Э. Р. 981, 1046 
Мэлс, Т. Э. 911 
Мюйрсепп, Т. К. 971 
М юльберг, К. 1942 
Мюрк, X. Ю. 1047—48 
Мюркхейн, В. В. 471, 682—83 
Мююр, X. й. 1488—89 
Мяги. М. А. (руковод.) 2578 
М яги, М. й . 1948, 2003 
Мяги, Э. А. 1342 
Мяги, Ю. Э. 1985 
М янд, Р. 1343—44 
М яннисте, Ю. Э. (дис.) 2559 
М ятас, А. А. 1986 
М яттас, М. И. 344 
М яэнурм, С.-М. 1984 
М яэорг, У. 1046
Н авицкас, А. В. (дис.) 2554 
Н агелмаа, А. Э. 1626 
Иайденков, И. В. 1147 
Н апа, М. Я. 2005 
Н асонова, В. А. 1747 
Н ахкор, Ю. Р. 1987 
Невердинова, В. Н. (дис.) 2464 
Недзвецкий, Б. Я. 314 
Н едоля, Н. А. 2307 
Некрасов, Г. А. 405, 1403
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Н емвалтс, В. Э. 2246 
Немировский, Ю. В. 927 
Н еуман, Т. 1345 
Нийт, М. И. 1708 
Никитина, Е. И. 1928, 2713 
Никольский, П. В. 1988 
Нильсон, С.-М. Я. 2426 
Н огаллер, А. 1792 рец 
Hoop, X .  К. 1751 
Н оормаа, У. А. 1751 
Ноормяги, Р. 1346 
Нугис, Т. А. (дис.) 2506 
Нурксе, А. К.-Х. 2547 
Нурманд, Л . Б. 1709— 11, 1888 
Нурмекиви, А. А. 2083—86 
Нурмекунд, П. П. 684 
Н урмла, Р. П. 1942, 1989 
H v i T ,  X .  Р 179^
Н уума, Ю. 1962 
Нымм, У. X. 1050 
Ныммеотс, М. Ю. 1105—06 
Ныммик, Р. А. 1235 
Ныммик, С. Я. 1235— 37 
Нярипя, X. К. 2310
Овечкина, E. Н. 2709
Огольцов, И. Г. (руковод.) 2488
Одар, Я. Э. 1406, 1407а. 2538
Одоевский, В. Ф. (627—28, 2463)
Ойдермаа, Э. 1385 рец
Окк, А. А. 2188
Оленева, С. А. 473
Орав, М. Т. 1007
Орек, М. X. 1991—92
Орн, Ю. А. 316
Оро, Р. Я. 2569
Отс, А. Э.-Р. 1043, 1052
Отсар, А. Е. 1491
Оя, О. 1347
Оя, П. Э. 955
Оя, С. М. 2092—93
Оя, Т. П. 1924
Оя, Э. Ф. 912
Оявеер, X. 1990
Оянурме, Т. Й. 594
П аабут, А. О. 1493 
П аавер, Т. 1348 
П аальме, Л. 2385 
П аам а, JI. А. 1002, 1030 
П аап, М. В. 1993 
П авлов, И. П. (1900)
Паги, X. Н. 1994, 2690
П аглант, Л . Ю. 165
П аймре, Р. Н. 1753—55
П аламетс, X. А. (ред.) 383а; 395—96
П алтсер, А. Р. 1409а— 10
Пальм, В. А. 993, 1109, 1064—66, 
2266, 2288, (консульт.) 2516, (руко­
вод.) 2517 
П альм, И. А. 1239 
Пальм, Л. X. (руковод.) 2543 
Пальм, У. В. 1055— 62, 1081, 1173, 
2194—97, 2207, 2342, 2375, (дис.) 
2584
П альцер, А. Р. см. П алтсер, А. Р. 
Панкончелли-Кальция, Г. (535) 
Панксеев, А. К. 214а, 218 
Паперно, И. А. 827а—29 
Парве, М. О. 1995 
Парвел, К. А. 1495, 1497—98 
Парисоо, П. 2721
Парицкий, Л. Г. (руковод.) 2510 
П арре, К. 1148 
Парре, Ю. Ю. 1607 
П арринг, A.-М. X. 913 
П аст, В. Э. 1025, 1067а, 1072а—73, 
2249, 2349—52, 2367—69, (руковод.) 
2520
Паст, У. Э. 1149 
Пауте, X. В. (руковод.) 2553 
П ахапилл, Л . Н. 1238 
П аш игорова, С. Ф. 1553 
Паэ, А. Я. 1052, 1124 
П аэсалу, Э. И. 1844, 2311 — 12 
Паю, А. И. 2267—69 
Паю, А. Ю. 1641, 2104—06 
Паю, К. В. 2019 
Паюпуу, Э. Я. 1494 
Паюсте, О. И. (дис.) 2519 
П едак, Э. Ю. 1074 
Педари, К. 1986 
П едая, М. В. 1799 
Пейгер, И. 2004 
Пенчук, Я . О. 1150 
П ереверзева, Л. Д . 1996 
Перли, А. А. 1997 
П ермяков, П. 1998—99 
Пермяков, Р. К. 2000 
Перцов, В. (543)
Петерсон, К. 1349 
Петерсон, Э. М. 1150 
Петлем, X. X. 1650, 1714— 17 
Петхуов, Е. В. (1401)
П етьярв, Э. К. 1060, 1062, 1173 
Пеэбо, Я. Э. (502)
Пеэгель, Ю. М. 696, 699 
П еэдимаа, В. й .  54, 166 
Пеэтс, П. А. 1501—03 
Пеэтс, Э. Э. 1793 
Пийлберг, М. X. 2001 
Пийпер, Й. Я. (1187)
Пийр, И. Р. 1044, (руковод.) 2505 
Пийримяэ, X. А. 400, 402—05
Пийрсалу, Л. А. 1594—95
Пийрсоо, А. О. 1206
Пикат, А. А. 1151
Пиквер, A. X. 703
Пиквер, Р. И. 2307
Пикк, Я. И. 1505
Пилле, А. Я. 1718
Пинберг, Ю. А. 2002
Пирагас, К. А. (руковод.) 2499
Пирнипуу, М. Э. 1008
Писуке, X. 2638
Пихлакас, К. К.-М. 1411а— 12
Пиху, Э. X. (дис.) 2523
Планкен, А. А. 1837, 2358, 2374
Платонов, В. Н. (руковод.) 2472
Плоом, Э. Л. 1414а
Плоткин, Б. И. (руковод.) 2502
Плюханова, М. Б. 2607
Подар, У. Я. 1598
Подар, X. К. 1847
Пойсик, А. М. 956
Покк, Л. Р. 1719—33
Покровский, А. Г. (дис.) 2507
Полевой, Н. А. (627—28, 2463)
Померанцева, Э. В. (руковод.) 2461
Попов, А. И. (519)
Попов, С. Н. (руковод.) 2574 
Посметухова, Г. В. 2201, 2203—04 
Похоленчук, Ю. Т. (руковод.) 2472 
Праги, К. К. 2325
Праги, У. Р. 1240, 1243—45, 2325 
Приймяги, Л . С. 2337 
Прик£, Р. А. 1937 
Прите, О. 1947
Проник, В. И. (руковод.) 2498
Прюллер, П.-Э. К. 1075—76
Пуллат, Р. М. 410— 12, 414
Пуллеритс, А. Я. 1993
Пунг, Л. А. 1008, 1043, 1079—80, 1104
Пунг, Лилие А. 26
Пунг, Э. Ю. 1078, 1080
Пунгар, Э. (дис.) 2508
Пурде, М. К. (дис.) 2560
Путк, П. 2621
Пуун, И. 2627
Пуусемп, П. А. 920
Пуусепп, М. 1350
Пууссаар, И .-Л. П. 2570
Пушкин, А. С. (641)
Пушмин, Э. А. (дис.) 2537 
Пыдер, К. А. 1857—58, 1862, 1864— 
65, 1867, 1869, 1871— 75 
Пыжова, В. А. (дис.) 2530 
Пыкк, В. А. 1735 
Пылевина, Т. 2601 
П ыллумаа, Т. 10. 2439 
Пыльдмяэ, Я. Р. 711— 12
Пээбо, Э. Ю. 2110
Пээп, Л . Ю. 2437
Пээтс, Э. Р. 2321—24
Пяй, Л. Т. 1739, 1741—47, 1898
Пяллин, В. Я. 2328
П ярнат, Я. П. 2115, 2117—20. 2185, 
2187—88 
Пярноя, М. П. 1062, 1081, 2250 
Пярнпуу, Т. 2023
Раагметс, В. 1784, 1787
Раам ат, Р. Э. 2329—31
Раба, Р. 1106, 1154
Равен, И. В. 1693— 94, 1837
Райд, Я. Г. 415— 16
Райдару, Г. Й. 981
Райтвийр, А. Т. 911
Райтвийр, Т. В. 1250—53
Райхманн, Р. И. 1987
Рамуль, К. А. 418
Рандм аа, С. 1120а, 1146
Раска, Э\ Э. 2334, (дис.) 2541
Ратасепп, Э. 2003
Ратассепп, В. Э. 1120, (дис.) 2468
Ратке, М. Г. (2006)
Ратт, М. П. 2019 
Рауд, С. К. 1818
Раудам , Э. Й . 1750—55, (руковод.) 
2578
Раудсалу, В. Ю. 1420
Раудсепп, В. Р. 1507—08, 1513— 13с
Раудсепп, И. Я. 1082
Раудсепп, X. 1139
Раудсепп, Я. 1353
Рахимов, А. У. (руковод.) 2582
Рахум аа, Э. Э. 1415а
Раш евская, А. М. (консульт.) 2557
Раю, О. М. 167
Раявээ, О. Л. 1748
Раяметс, X. (569)
Раянгу, Л . А. 344 
Реало, Э. X. (дис.) 2509 
Ребане, И. А. 1416а, 1418—20, (ру­
ковод.) 2541 
Ребане, К. К. 974, (руковод.) 2515 
Ребане, К--С. К. 1091 
Ребане, Л. А. 973—74 
Ребане, Х.-М. И. 1693—94, 1757—58, 
1837
Ребане, Я. К. 105с—09
Реди, Э. Р. 921—23
Рейман, С. И. 1139
Реймерс, Э. Г. 868
Рейметс, М. О. 1693, 1758, 1837
Рейнарт, В. Я. 2004
Рейнарт, Т. 1971
Рейнару, И. К. 1818
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Рейнет, Я- Ю. 2337—38
Рейно, С. Г. 1810
Рейно, У. А. 1759—60
Рейнтам, Ы. М. 2339, (дис.) 2585
Рейфман, С. П. 1043
Реккер, Г. И. 168
Ремм, X. Я. 1254— 59
Реммель, М. Н. 712
Реммель, X. А. 1793с
Ренге, И. 1155
Ресс, М. Н. 1651
Реэбен, В. А. 2331, 2335—36
Рийв, Я. Я. 1761, 1763—64, 2358
Рийвес, В. Г. 1093
Рийге, С. 1354
Риканд, М. К.-А. 1006, 1009, 1094 
Ристкок, А. Ю. 1355 
Ристкок, Ю. В. 1261— 63 
Рогинский, В. В. 424 
Рогозкин, В. А. (руковод.) 2525 
Родима, А. К. 491, 587, 715 
Родина, Т. (659)
Розенберг, А. 1466 
Розенблюм, Д. Е. (руковод.) 2484 
Розенталь, А. И. (дис.) 2510 
Розенфельд, И. В. 2608 
Рокк, A.-JI. 2005 
Роненсон, И. X. 1644, 2703 
Роозе, М. Ю. 2340 
Роозиокс, М. 1156 
Роомельди, Р. Э. 957 
Роометс, Л. К. 1973 
Роос, А. А. 1580, 1673 
Роосаар, П. О. 1811— 12 
Роосааре, Ю. 1358 
Рооссон, С. Я. 2281—83, 2341 
Роостар, Л. А. 1862, 1865, 1867, 1875, 
2373, (дис.) 2561 
Роотс, Л. К. 422—24 
Росин, И. В. 1591, 1952 
Рубинштейн, И. Я. 1750 
Рудик, П. А. (руковод.) 2473 
Рузе, K. X. 1263 
Рулли, А. М. 1809 
Рулль, Э. 1359 
Руммо, Т. 1360 
Руссак, С. А. 1767—68, 1913 
Руттас, В. И. 1096— 97, 1160 
Рууд, Л. К. 1987 
Руус, В. Ю. 223 
Руус, М. 223 
Руутсоо, C. X. 717 
Рыйгас, М. X. 719 
Рыху, С. Я. 2006—07 
Рээбен, В. А. см. Реэбен, В. А. 
Рюйтель, А. Ф. 148, 150—51 
Рюпп, X. М. 1751, 1797
Рятсеп, М. 1361 
Рятсеп, X. К. 720 
Рятт, М. П. 2008 
Ряхни, А. А. 1650
Саан, Э. 1962 
Саар, А. М.-Э. (дис.) 2511 
Саар, 3. Н. 1575 
С аар, Т. О. 1650, 1797— 800 
Саар, Т. П. 1651, 1797— 800 
С аар, Э. X. 1029 
С аарва, Э. 1364 
С ааремяель, Р. 1157— 58 
С аареп, О. А. 1815 
С аарма, В. А. 1784—87 
С аарма, М. М. 1774 
С аарма, М. Ю. 2359 
С аарм а, Ю. М. 1769, 1771—77; (ру­
ковод.) 2577, 2579 
Саарнитс, Л. П. 1390а 
Саарсе, Л . 1288 
Caapcoo, X. Б. 1422 
С аат, Т. 1362—63 
Савельев, В. С. (консульт.) 2559 
Сави, Т. 1346
Сакс, О. В. 1098— 99, 2201—04
Сакс, Э.-О. Э. 903, 927
С аломатов, В. 1021
С алумаа, Э. Э. 1384а
Салунди, М. Э. 1096с
Салупере, В. П. 1791— 95, (1792)
С алуяэр, Т. Э. 939
Сальве, М. А. 1060, 1062, 2342
Сальм, С. 981
Сальм, Я. И. 1101
Самарю тель, Ю. Р. 1650— 52, 1796— 
800
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С арап, С. 2708 
Сарапуу, Т.-М. 1105 
Сарв, И. И. 1801—04 
Сарв, Т. Е. 473 
Сарв, X. X. 1365 
Сарв, Ю. В. 1515— 16 
Сареток, С. А. 1656 
Сасси, Э. 2010 
С ахва, У. Э. 2119 
Сейн, Э. 2622 
Селли, Э. Э. 64—65 
Сельямяэ, М. 2011 
Семан, В. О. 1043, 1104 
Семан, О. И. 1102—03 
Сепалаан, С. В. 1919 
Сепп, М. П. 2548 
Сепп, У. А. (дис.) 2535 
Сепп, Э. И. 1811— 13, 1866, 1868—69, 
(руковод.) 2581
Сеппет, Э. К. 2119—20, 2185
Септер, К. 2719
Серман, Е. 837
Сермат, Т. И. 2331
Сёэнурм, К. 1368
Сёэт, М. Б. см. Кельве, М. Б
Сибуль, С. Ф. 1598
Сигалов, П. С. 472, 548
Спигур, X. А. 1518а
Сийгур, Э. П. 1105—06
Сийливаск, К. К. 383а, 426—34
Сийман, Э. X. 110
Сийманн, У. М. 437—38
Сиймон, А. Я. 1521
Сийрде, Т. Э. 2347
Сийрде, Э. К. 1815
Сийтан, В. Р. 2348
Сийтан, У. 1366, 2633
Сикк, М. К. 1818
Сикк, П. Ф. 1106
Силла, Р. В. (руковод.) 2577
Силласте, В. К. 1161а
Силласте, X. Ф. 112
Силласту, X. А. 1820—24, (дис.)
2562, (руковод.) 2576 
Сильдвер, Л. М. 1819 
Сильдмяэ, И. Я. 1420 
Сильк, Т. Г. 1026 
Сильк, Т. X. 2349—52 
Сильм, X. А. 1828—29, 1885 
Симм, Я. Э. (503)
Синила, A. X. 1919
Синисалу, В. X. 1751, 1754, 1855
Синкявичюе, К. 2437
Сиприя, А. Г. 1969
Сиркел, М. О. 2639
Ситска, К. 2012
Смигунов, Ю. К. (дис.) 2555 
Смирнов, С. В. 722
Смирнова, Т. А. 2183, 2281, 2353—54
Соловьев, В. 661
Соо, В. В. 1163
Соо, Т. Р. 1587, 1830
Соова, X. Э. 1164
Соомер, В. Ю. 928—29
Соонетс, К. П. 903, 931
Соонтак, Я. X. 723
Соосалу, Э. И. 2549
Соотак, Я. Я. 1458а
Сорокин, И. А. 225
Сосси, Л. X. 1107
Софокл (738)
Сощин, Н. П. 2362 
Спивак, В. С. (дис.) 2512 
Стакионене, В. П. (руковод.) 248о 
Стельмах, И. Э. 838
Степаненкова, О. А. 1561 
Степин, В. П. (дис.) 2513 
Стогова, Л . И. (руковод.) 2575 
Столович, Л. Н. 115—20 
Стонкус, С. С. (дис.) 2485 
Стороженко, Н. Я. 724— 26 
Суби, K. X. 2337 
Суви, Л. Э.-Й. 1367 
Суйт, Л . Р. 1007, 1038, 1094 
Суйя, Р. А. 2572
Суллинг, Т. А. 1763—64, 1872, 1874, 
2358
Сыерд, Ю. Л. 302 
Сырмус, Т. И. 932 
Сыро, Л . У. 2013 
Сысоев, Ю. В. (дис.) 2486 
Сээдер, Я.-Х. О. 1S08— 10 
Сээне, Т. П. 2345—46 
Сярг, А. А. 1598, 1705, 2573 
С яргава, В. А. 1815, 2347 
Сяэск, Р. Э. 2014
Таго, Э. В. 2623 
Таллмейстер, Э. Т. 1834, 1877 
Тальвик, А.-Т. И. 1109 
Тальвик, Р. М. 1693—94, 1757— 58, 
1835—38, 1856 
Тальвисте, Э. К. 2362 
Тамбаур, И. К. 2550 
Тамм, А. О. 2363—65 
Тамм, В. В. 1505
Тамм, К. К. 1862. 1865, 1867, 1875 
Тамм. Л . В. 1026, 2366—69, (дис.) 
2520
Тамм, Э. И. 2238 
Тамм, Э. Ф. 737—38 
Тамм, Ю. К. 1026, 2349— 52, 2367—69, 
(руковод.) 2520 
Таммару, Ю. В. 123—24 
Таммеорг, И. К. 1613 
Таммеорг, М. Й. 1166а—67 
Таммепылд, Э. К. 1841 
Таммера, К. А. 1735, 1842 
Таммет, X. Ф. 1101 
Таммик, А,-А. А. 2362, 2370—71 
Таммур, P. X. 2363 
Танклер, X. Л. 2446 
Таннинг, Л. К.-Л. 1843 
Тарве, У. С. 2311— 12 
Тарвел, Э. 365 
Таремяэ, A. X. 2551 
Таутс, А. И. 934—95 
Таэв, К. М. 728 
Тедер, К. Я . 1922 
Теккель, М. Ю. 1962 
Тенно, Т. Т. 1059, 1073, 2375 
Терещенко, Н. М. (611), 2459рец.
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Теэяэр, Р. Э. 2624 
Тийвель, Т. X. 1369 
Тийвель, X. А. 1852 
Тийгимяэ, Э. К. 1595, 1597, 1844 
2312
Тийслер, Э. С. 1079
Тикк, А. А. 1751, 1797, 1854—55
Тикк, Э. 1370
Тикко, X. X. 1856—58, 1862, 1864—65, 
1867, 1869, 1871—75 
Тимак, Р. М. 626 
Тиммерманн, Я. А. 2552 
Тимпманн, К. Э. 1103, 1110 
Тимсе, Э. 2016 
Тина, М. 2017 
Тинт, JI. 1952 
Титма, М. X. 127—30 
Титов, Г. А. 946 
Тихане, X. М. 1848— 51 
Тихвинский, С. Б. (руковод). 2479 
Тобрелутс, М. 1939 
Тойм, К. Й. 302, 440—41 
Томбак, М. О. 951— 53 
Томберг, Т. А. 1859 
Томсон, К. Э. 2378—81 
Тоом, М. А. 2295 
Тоом, Я- В. 1280— 81 
Тоомик, П. 1136 
Тоомикас, Н. Р. 1948 
Тооминг, X. Г. (руковод.) 2536 
Тоотс, Н. Я. 740 
Топманн, М. Э. 1819 
Торм, Р. Я. 2131—33 
Торпатс, Т. Ю. 1583, 1585—85с 
Тохвер, В. й . 1208, 1276а, 1279 
Трасс, X. X. 1282—84 
Трещ алов, А. Б. 973 
Трофимов, Б. А. 2307 
Труммал, А. Ю. 745—46 
Труммал, В. К. 442 
Труу, А. К. 1949 
Труувяли, Э.-Ю. В. 1097 
Труупыльд, А. Ю. 1585 
Труупыльд, Т. Н. 1585, 2382—83 
Тувикене, Л . М. 1112 
Тулдава, Ю. А. 749—54 
Тульвисте, П. Э.-И. 445 
Тутк, Р. 2640
Туулметс, А. В. 1169—70, 2384—85, 
(руковод.) 2518 
Тыл, И. К. (541)
Тыльдсепп, A.. А.-Р. 1072а, 1138,
1146, 1157, 1166а 
Тыльп, Ы. К. 1286 
Тынисмяги, X. А. 2386а 
Тээсалу, Р. В. 2358, 2372—74 
Тээсалу, С. А. 1678—79, 1846
Тээяэр, Э. К. 1594, 1653, 1657, 1847 
Тюйр, А. А. 1136 
Тюли, Ю. 1371
Тюндер, Э. О. 1813, 1850, 1857—58, 
1862, 1864— 75; (консульт.) 2559, 
2561; (руковод.) 2581 
Тюри, М. Э. 1876— 77 
Тюри, Э. И. 1876—77 
Тюрк, А. К. 2007 
Тюрк, В. П. 175—76 
Тюрк, К. Э. 1372 
Тюрнпу, X. А. 938—40 
Тялль, С. Р. 2281, 2389 
Тянава, М. П. 446, (дис.) 2455 
Тянавотс, Я- К. 2390 
Тяхепыльд, А. К. 1594—97, 1746, 2387 
Тяхепыльд, Л. Я. 1844, 1861, 2917, 
2254, 2312, 2387, 2400, (руковод.) 
2527
Уба, П. Р. 880 
Удер, Ю. Ф. (дис.) 2514 
Уйбо, Л . Я. 1052, 1124 
Уйбо, Т. 2715 
Уйбу, Я. А. 1685 
Украш ка, Л. (576)
Укран, М. Л . (руковод.) 2480
Ульм, С. О. 1971
Ульп, X. П. 1633
Уноян, М. К. 2002
Унт, В. А. (руковод.) 2503
Унт, И. Э. 324—26
Унт, М. (656, 658)
Уск, Я. И. 1799 
Успенский, Б. А. 643 
Уськова, 3. Н. 2691 
Утсал, В. Й. 1287 
Утсал, К. Р. 1287— 89 
Утченко, С. Л. (руковод.) 2455 
Ууккиви, Т. А. 757 
Уускюла, Л. С. 2393 
Уусталь, А. Т. 1428а—29а
Файман, X. А. 1096с 
Файнберг, В. Б. 1598 
Файнштейн, В. М. 152—53 
Фаренбрук, А. Л . 1125 
Федосеев, В. Г. (дис.) 2515 
Фельд, И. Э. (дис.) 2487 
Фельдбах, Э. 2616 
Фельдман, С. 1674 
Филин, В. П. (руковод.) 2481 
Филиппова, Г. И. 1953, 2707 
Филиппова, Е. 1930 
Финогенов, В. С. (руковод.) 2529 
Фишер, М. М. 2238 
Флобер, Г. (745— 46)
Флоренская, Э. А. 783
:
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Фролова, Л. В. 1197 
фрумкин, А. И. 1081
Хаабпихт, Ю. Э. 2544 
Хаав, А. А. 969— 71 
Хааз, Л. К.-О. 2565 
Хаамер, В. П. 31 
Хагельберг, Р. Р. 1469 
Хагу, П. С. 554
Халдна, Ю. Л. 972, 993, (дис.) 2516 
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itaalia k irjandus 826
Jaapan 254
juhtimine 257, 1423, 1444, 1505, 1530, 
1536, 1562, 2538
kaader




kõlmõki keel 684 
kamassi keel 605
kardioloogia 1691, 1702, 1745, 176 ,
1764, 1906 171« 2297 ____  e lek trokard iog raafia  1718,
vt. ka südam ehaigused
k a rto g raa fia  1291, 1302
kasvatus 34—34a, 37, 294—95, 301, 316, 
374—75, 377, 1599, 2274
------  eelkoolieas 278
------  teooria 261, 277
vt. ka pedagoogika, perekond, sek- 
suaalpedagoog ika  ja õ iguskasvatus 
kateedrid vt. v astavad  teaduskonnad  
kaubandus 166, 180— 81, 1541 
------  kaader 1500
------  kap itaa lm ahu tused  2198, 2200
------  m at. m eetodid 1554
------  nõudlus 1515— 16, 2553
------  o rgan iseerim ine 1467, 1497,
1501, 1503, 1532, 1544—46, 
1552, 1557—58, 1566
------  psühholoogiline aspekt 1550,
1567
------  taa ra  2199, 2200c
------  tarb im ine, 1486, 1522
------  ökonoom ika 259, 1467—67c,
1487, 1493, 1495—96, 1499, 1502, 
1517, 1520—21, 1539, 1548. 
1556, 2198—200, 2547, 2550, 
2553
keeled
------  s ta tis tik a  751—54, 761
keeleteadus 476, 499, 525
------  a ja lu g u  vt. teaduste  a ja lugu
------  etnonüüm ika (rets.) 519
vt. ka m at., s tru k tu raa ln e  lingvistika 
ja  ü ldkeeleteadus 
keemia 1332, 6 , 965, 2426
------  a ja lu g u  vt. teaduste  a ja lugu
------  õpetam ine 1012— 13a, 1031—33.
1067, 1072, 1113, 1119—23, 1138, 
1146, 1150, 1156—58, 1161, 
1166—67, 2468
------  ü lesanded 959, 1023
vt. ka koolikeemia 
kehakultuur ja sport 1635, 1899, 2026, 
2068, 2138—41, 2179, 2471
------  ja noored 2168
------  koolis 1680c
------  tead. uurim istöö 2162, 2179
K ehakultuuriteaduskond  2030, 2171
------  spetsia lis tide ettevalm istam ine
2143
------  spord ipedagoogika eriala 2163
------  õppe- ja kasvatustöö  2025, 2144
kehaline kasvatus 2109
------  eelkoolieas 2108, 2110
------  ja  sport 2481
------  koolis 2074—75, 2077, 2079—80,
2089, 2154, 2483
------  kõrgkoolis 2107, 2138, 2389,
2478, 2484
249
------  õpetajad  2090
kehalised harju tused  2081, 2130, 2142, 
2481 
Keila 1293
kergejõustik  2063, 2478
------  heited, tõuked 2721
------  hüpped 2487
------  jooksud 2082—86, 2467, 2482,
2486, 2718
------  m itm evõistlus 2055—61, 2182,
2236 
k irjandus 492
------  teooria 550, 632, 637c, 639, 644,
701, 747, 829 
vt. ka eri rahvaste  k irjandused  
kirjanduskriitika 2605 
k irjandussidem ed 559, 563—64, 567, 
569, 572, 575—76, 596; (rets.) 654— . 
58; 688 , 691, 826, 2458 
vt. ka kultuurisidem ed 
k irurg ia  10, 1657, 1713, 1796, 1799, 
1835—36, 1870, 1889—90, 1918, 1929, 
1977, 1981, 2641, 2652 
vt. ka aju , endokrinoloogia, g a s tro ­
enteroloogia, günekoloogia, neuro­
kirurg ia , stom ato loogia, südam ehai­
gused, sünn itusab i, uroloogia, vere­
soonte haigused 
klim atoloogia 1048, 1239, 1246, 2534, 
2630
kodu-uurim ine 1445
kohalikud nõukogud vt. töörahva s a a ­
dikute nõukogud 
K ohtla-Järve 1347 
kohtukorraldus 1380 
kohtum editsiin  2011, 2665 
kohtupsühholoogia 319, 1421—22 
kolhoosiõigus 1390—90a 
kollagenoosid 1746 
vt. ka reum atism  ja  reum ato idart- 
riit
kolum bia k irjandus 736 
komeedid 1093 
komi keel (rets.) 722 
kom pleksm uutuja funktsiooniteooria 
882—83, 886 
konverentsid  ja  nõupidam ised
------  a ja lugu  387—88, 409
------  a rs titeadus 10, 12— 13, 15, 18—
19, 1574, 1625, 1712, 1762, 1789, 
1807, 1884, 1886, 1910, 2155, 
2158, 2172, 2180, 2336
------  bioloogia 1186, 1229
------  filosoofia 113
------  füüsika 6 , 1019, 1083, 1087
------  geograafia  16, 1233, 1292, 1300,
1356
------  keeleteadus 17, 579, 606
------  keemia 6 , 1117
------  kehakultuur 2034, 2052, 2160
------  k ir jandusteadus 17, 828
------  looduskaitse 1217
------  m a jandusteadus 14, 1502
------  m atem aatika 6 , 896
------  m ehaanika 9
------  patend iin fo rm atsioon  67
------  pedagoogika 5, 271, 1116, 1474
------  poliitiline ökonoom ia 11
------  psühholoogia 1077
------  raam atukogundus 7—8 , 2427
------ sem iootika 633, 706
------  žu rnalistika  58
------  teaduste  a ja lugu  1294
------  õ igusteadus 1429—29a, 1431,
1450
------  üh iskonnateadused  224
koodeksid 1384—84a, 1387, 1416— 16a 
kool 262, 268, 272, 300
------  a ja lugu  273, 305, 367— 71,
573, 948, 2079—80
------  kabinetsüsteem  269
------  õpetajad  797, 1146, 2313— 16,
2318
------  õpilased 270, 290, 301, 327,
457, 2317
------  õppe- ja kasvatustöö  266—67,
776
vt. ka o lüm piaadid ja  ped. psühho­
loogia 
koolibioloogia 1232
koolifüüsika 985—87, 995— 1001, 2323 
kooligeograafia  1191—92, 1338, 1364, 
1371
koolihügieen 268, 270 
koolikeem ia 1012— 13a, 1031—33, 1067, 
1113, 1117— 23, 1138, 1167, 2468 
kooliküpsus 276, 278—84, 303, 926 
koolim atem aatika 854—66, 909, 919, 
949—50, 2465
------  a ja lugu  914, 916— 18, 948
kopsuhaigused 2576
------  b ronh iaa lastm a 1666, 1671
------  põletikud 1830, 2571
vt. ka ped iaa tria  ja  tuberkuloos 
krediit 1472—73 
Kreeka 234
krim inaalõ igus ja  -protsess 1376, 1383, 
1386— 86a, 1409— 12, 1416— 17, 1419, 
1421—22, 2640 
krim inalistika 1405—05a, 2290
250
Ku2^ l f 792386' 86a' 2541 
kultuurim älestised 2445 
kultuurisemiootika 636, 638, 642—44 
kultuurisidemed 411, 414, 560—61, 
565—66, 571, 574, 2231, 2419, 2433 
vt. ka k irjandussidem ed 
kunst 454, 463, 483, 642, 2211, 2217, 
2228—30, 2428
-----  ajalugu 336, 2429, 2445
-----  filos. probleem id 114, 116, 118,
(rets.) 119
-----  näitused 2406, 2420
vt. ka restaureerim ine 
kuritegevus 1418, 1736, 2290, 2332 
kurortoloogia 1703 
kutse-eetika 1567, 2316 
kutsehaigused 2557, 2563, 2570 
kutsevalik 126, 436, 702, 915, 2314— 
Ifi 9 3 ^  93^7 
kvaliteet 11, 41, 44, 54, 160, 162— 64, 
180-82, 1538 
kvantitatiivne analüüs 1006— 10, 1027—
28
kõrgkool 35
-----  adapta tsioon  192, 199
-----  pedagoogika 1097
----- spetsialistide ettevalm istam ine
1468
-----  tead. uurim istöö 108
-----  õppe- ja kasvatustöö  108, 528,
1474
----- ökonoomika 7—8 , 1469— 70,
1494, 1504, 2437— 38, 2447 




-----  e lektro lum inestsentsi ja  pool­
juhtide lab. 1089
-----  sotsioloogialab. 448
ladina keel 551 
Lahemaa vt. rahvusparg id  
laktobatsillid 1685—87, 1876, 2294—95 
lastekirjandus (rets.) 62; 779 
leiutus ja  pa tend indus 66—67 
vt. ka au to riõ igus 
Leningrad
------  a ja lu g u  413
lihhenoloogia 1282—83, (rets.) 1284;
1285 
liiklus 2112
liivi keel (rets.) 532; 768, 770, 
liivlased 2597
“ “Г а 1з>8' 139' - 9 2 .  1 4 1 8 -1 9 , lim noloogia 1199, 1203—04, 1354, 2521 
linn 1185, 1240— 41, 2602 
litoloogia 1289 
logopeedia 330
looduskaitse 155, 1011, 1037, 1041, 
1045, 1071, 1217, 1225, 1230—31a, 
1274, 1276—76a, 1319, 1336, 1347, 
1368, 1388, 1413, 2208, 2210, 2218— 
19, 2222—24, 2230, 2233 
vt. ka rahvusparg id  
loodusteadus
------  filos. probleem id 123— 24, 132
loom akasvatus
------  m at. m eetodid 2296
lugem ine 306—07, 309, 311— 12, 326 
lum inestsen ts 966, 970, 1089, 1104, 
2512
------  ap a ra tu u r 1088, 2370— 71, 2613
2622
------  k ristallfosfoorid  1043, 1163,
2362, 2492— 93, 2495, 2625
------  rekom binatsioonipro tsessid
2504, 2626
------  terinostim ulatsioon  967
------  tsen trite  teooria 1074, 1092,
1133, 2509 
L ähis-Ida 240—41 
läti keel 514, (rets.) 532 
läti k irjandus 478—81, 483— (rets.) 84 
Läti NSV aja lugu  2595
m aastiku teadus 1177—81, 1200, 1248, 
1295, 1301, 1303, 1333, 1339— 40, 
2219, 2221, 2535 
m aaõigus 1387 
vt. ka kolhoosiõigus 
m a jan d u sg eo g raafia  1319, 1332 
vt. ka Eesti NSV m ajandusgeog raa- 
fia
m ajandusküberneetika  1531, 1540, 1555 
m ajanduslik  analüüs 1471c, 1497, 1499, 
1501, 1506, (re ts.) 1511; 1528, 1556, 
1560, 2586 
m ajandusm atem aatika  1471c,
2586
m ajandusrefo rm  1524—25 
m ajandusteadus 1328j 333- 1463
------  õpetam ine 1462, 1484, 1513 14
M ajandusteaduskond  1465
------  prak tika 1464
m alai k irjandus 710 
m ale 237 
m ansi keel 825
m ari keel 505, 577—78, 672 74 
m atem aatika 1ззб> 6 - 2426
------  a ja lugu  vt. teaduste  aja lugu
1554,
251
------  õpetam ine 854—66, 873, 890,
909, 914, 916— 19, 926, 948, 
1243, 2465
------  ülesanded 877
vt. ka kooli- ja  rakendusm atem aa­
tika
M atem aatikateaduskond  
------  a ja lugu  2237
------  rakendusm atem aatika  osak. 956
------  õppe- ja  kasvatustöö  853
m atem aatiline  analüüs 852, 884 
m atem aatiline füüsika 933, 945— 46, 
962, 2499
m atem aatiline lingvistika 889, 2395, 
2403
m atem aatiline loogika 910, 934— 35 
m atem aatiline s ta tis tik a  930, 937 
m ateriaa lne  stim uleerim ine 48, 54, 157, 
167, 171, 1619 
m atkam ine vt. turism  
m editsiin ipsühholoogia 456 
m ehaanika 1336, 896 
m ehhanokeem ia 1052, 1124 
m em uaarid  217, 518, 544—45, 614, 
(rets.) 698; 762, 771, 777, 1438, 2305 
m ereõigus 1431, 2540 
m eteoroloogia 1049 
m etoodilised juhendid  ja m aterja lid  
------  a ja lugu  1834—85a, 226, 391
------  a rs titeadus 1568, 1571, 1680,
2391
------  bioloogia 1211, 1216, 1308
------  defektoloogia 330—31, 347
------  filosoofia 68—70a
------  füüsika 962, 964, 998, 1049,
1051
------  geograafia  1191
------  keeled 465—67, 471— 73, 556,
683, 726j_2, 796
------  keemia 1027—28
------  kehakultuur 2024, 2028—29
------  k irjandus 469
------  k irjandusteadus 664
------  m ajandusteadus 134—37, 1461,
1464
------  m atem aatika 858, 864—66, 873,
890
------  pedagoogika 295, 329
------  psühholoogia 319
------  spordim editsiin  1570
------  tead. kom m unism  230—31a
------  töökaitse 1765
------  tööõpetus 2360
------  õ igusteadus 1376, 1379
m etsandus (rets.) 1375; 2209, 2221, 
2232
m ikrobioloogia 1279, 1308—09, 1312
13, 1334, 1345, 1349, 1359, 1370, 
1680, 1684, 2304, 2391, 2631
------  en terobakterid  1834, 1877
vt. ka lak tobatsillid  
m ikrofloora, inim ese 1684, 1705
------  n ina lim askest 1598
------  soole 1834, 2304
------  vä ljaheite  1685
m olekulaarbioloogia 1171, 1692, 2252—
53, 2359, 2393 
m ordva keeled 537—39, 2460—61 
m orfoloogia 1319
m uusika 60, 547, 791—92, 794, 832, 
834—35, 837, 848—50
------  lavast, rets. 82
vt. ka rahvam uusika 
M össbaueri efekt 1139, 2509 
m ükoloogia 911
m ürgid , loomsed 1748, 1954, 2556
nakkushaigused
------  düsen teeria  1575
------  gripp  1882, 2337
------  hepatiit 1588—89, 1841
------  profü lak tika 1818
------  uu ringud  1575
naisküsim us 458 
N arva 1368 
neeruhaigused
------  d iagnostika  1972
------  lastel 1759—60, 1848
------  neerude puudulikkus 1849—51,
1994, 2690—91
------  ravi, k irurg . 1707
------  tehisneer 1848—51
neerupealised 1724, 1825, 2041, 2100, 
2104—05, 2161, 2173—75, 2178, 
2183—86, 2190, 2283, 2285, 2353—54, 
2382—83, 2719 
neurokirurg ia  1751, 1755, 2329—30 
neuroloogia 1592, 1751, 1918, 1965, 
2009, 2017, 2641, 2688, 2701
------  park insonism  1997, 2672
vt. ka aju 
NLKP 216
------  ideoloogiatöö 207—08
------  parte itöö  194
N LK P a ja lugu  1334 , 83—86, 88 , 91.
1 83o_4, 226—27, 2262, 2454, 2590,’ 
2601
Nobeli preem ia 1084, 1221, 1737 
noorsooprobleem id 2271
------  kap ita listlikes riikides 111, 390
NSV Liidu a ja lugu  409, 413, 443,
2453, 2590, 2595, 2597, 2599, 2601
252
\ t .  ka S uur Isam aasõda 
N 2419 T eaduste A kadeem ia 978, 1086, 
Nõo Keskkool 797
oftalmoloogia 1700, 1712, 1805, 1930
-----  akommodatsioon 1701
-----  k a ta rak t 1645, 1806
oligofrenopedagoogika 331, 346—49, 
384, 420—21, 451 
olümpiaadid
-----  koolinoorte 593, 773
-----  üliõpilaste 30
olümpiamängud 782 
onkoloogia 1722, 1725—26, 1936, 2001, 
2560
-----  diagnostika 2005, 2680
-----  inaovähk 1721, 1794, 1941, 1969
-----  m unasarjakasvajad  1968
-----  neerukasvajad 1724
-----  pankreasevähk 1728, 1730
-----  rinnanäärm evähk 1852
-----  soolevähk 1727, 1729
onomastika vt. toponüüm ika 
optika 2491, 2507, 2514
-----  kiled 990, 1107, 1132
orgaaniline keemia 1108
-----  looduslikud ühendid 981
orientalistika 1339, 2587—88
------ ajalugu vt. teaduste a ja lugu
orienteerumissport 1682, 2043, 2046, 
2048—50
ornitoloogia 1187, 1306, 1321— 23, 
1342—44, 1362—63, 2241—42 
ortopeedia 1735, 1842 
otorinolarüngoloogia 1613, 1815— 16, 
2001
-----  ajalugu 1814
-----  audiom eetria 2347
-----  haim oriit 1931, 2645
-----  kõnehäired 2018
-----  otiit 1993
-----  rinopaatia  1934, 1993
vt. ka logopeedia
paber 2411
palk 45, 47—48, 167, 176, 1518— 18a, 
1551
parteiharidus 340
------ p ro paganda töö  38
patoloogiline anatoom ia l / l "
1936, 1969 1CQ(. QR
patoloogiline füsioloogia 1ЬУЬ—yt>, 
1824, 2556, 2576 
pedagoogika 262—64, 288 89, , 
1116, 2273, 2317
____  a ja lu g u  vt. teaduste  a ja lugu
------  m a t  m eetodid 954
vt. ka kõrgkool, oligofreno- ja  sek- 
suaal pedagoogika 
pedagoogiline psühholoogia 261, 265, 
286, 290, 374, 377, 420 
ped iaa tria  1569, 1587, 1693, 1708, 1819, 
1828, 1924, 1939, 1967, 1985, 1987, 
2004, 2011, 2013, 2648, 2659, 2665 
2668
------  kasvajad  1725— 26
------  kopsupõletikud 1759c, 1830
2571
------  neeruhaigused  1848
------  toksoplasm oos 1738
Peipsi jä rv  1203—04, 1248 
perekond 97, 291— 92, 296— 98, 304, 
321, 1618, 1622, 2712 
perekonnaõigus 1379, 1381—82, 1384— 
84a
perfokaart 1453 
p laan im ajandus 143, 150 
vt. ka rahvam ajandus 
planeerim ine 880 
vt. ka territo riaa lp laneerim ine  
poliitiline ökonoom ia 135
------  kap italism  1321, 134—34a,
152—53, 165, 168
------  so tsialism  40, 42, 53, 136—37,
143—45, 149—50
------  õpetam ine 146, 149, 152, 164,
166, 175 
Poola RV 565, 1477 
pooljuhid 1017c— 18, 1050, 1084,
11  ос:__97 1 1 p. 9
P ortu g a l 234, 245—46, 248 
p ran tsu se  keel 764
p ran tsu se  k irjandus 745—46, 830, 2443 
program m eerim ine 879, 888 , 21927_8, 
2243, 2291—93. 2310 
program m ope 488, 1115, 1156, 1161 
psühh iaatria  1769—70, 1779, 1970, 2684
------  depressiivsed seisundid 1774,
1776
------  korgem  närv ita litlu s  1782
vt. ka skisofreenia 
psühhodiagnostika 302, 308, 310, 379—
80, 438
psühhofarm akoloogia 1582, 1748, 1781
------  aju m onoam iinid 1578— 79,
1581, 1673, 1831—32
------  an tidepressandid  1776—77,
1780
------  koliinoblokaatorid  1833
------  neuroleptikum id 1954
psühholoogia 1335, 288—89 
------  a ja lugu  vt. teaduste  a ja lugu
17 T R Ü  b i b l i o g r a a f i a 253
------  m at. m eetodid 1337, 338, 891
vt. ka eksperim entaal-, isiksuse-, 
kohtu-, ped. psühholoogia, raken­
dus-, so tsiaal-, spordi-, suhtlem is-, 
tehno-, töö- ja  üldpsühholoogia 
publitsistika 59, 76, 780, 2394 
P õh ja -Iir im aa  841 
põ llum ajandus
------  ökonoom ika 1509, 1563, 2542—
45, 2548, 2552
P ärn u
------  tea te r 729— 30
P ü h a jä rv  2222— 24
raadio  582 
raam at 493, 621
------  a ja lugu  494, 2422, 2424, 2451
>------  hügieen 2417
vt. ka restaureerim ine 
raam atukogu  2437—38
------  Läti NSV TA Pearm tk . 2430
------  ökonoomika 7—8 , 2427
vt. ka R ahvusvah. R aam atukogu- 
seltside F öderatsioon  ja  Teaduslik  
R aam atukogu  (TRÜ) 
raam atukogundus 7—8 , 2427
------  sõnastik  2414
raam atup idam ine 1466, 1485, 1495— 
96, 1498 
raam atu tead u s  1325
rahandus 1472— 73, 1506— 10; (rets.) 
1511; 1512, 1526, 1534, 2546
------  planeerim ine 1471
rahvakon tro ll 2289 
rahvakunstiansam bel «Hellero» 60 
rahvaluu le  334, 523—24, 530, 533, 554, 
617— 18, 620, 622—23, 697, 699, 775, 
2461 
rahvam ajandus
------  a ja lugu  165, 221—23, 1461,
1475—80
------  planeerim ine 256, 1488, 1491
------  s tru k tu u r 1350
rahvam editsiin  1923, 1927, 1959, 1986, 
2008, 2668 
rahvam uusika 553
rahvaspo rt 2032—33, 2046, 2048, 2050
rahvaülikool 324
rahvusparg id
------  Lahem aa 1218, 2216
rahvusvaheline bioloogi a program m  
(IB P ) 1275 
R ahvusvaheline G eograafia Unioon 
1296—97, 1300
rahvusvaheline olukord 232— 34, 236, 
238— 54, 339, 841, 1542— 43, 1549 
R ahvusvaheline R aam atukoguseltside  
F öderatsioon  2431 
rahvusvaheline õ igus 1427—28a, 1432— -y-
37, 1449, 1454, 2537, 2540 
rak endusm ajandusteadus 1462 
rakendusm atem aatika  956 
rakenduspsühholoogia  1077, 2320, 2322, 
2324
raskejõustik  2473
------  m aadlus 2135
rav ikehaku ltuu r 1976, 2389 
ravim taim ed 1613
rean im ato loog ia  12— 13, 1652, 1751, 
1800
reisik irjeldused 1224, 1357, 1374, 2055, 
2057, 2213, 2215 
reklaam  833, 2376
re la tiivsusteooria  1016— 17, 1165, 2503 
restaureerim ine 2413, 2449 
reum atism  ja  reum ato idartr iit 1698, 
1739, 1741— 44, 1895, 1897— 98, 
1919, 1957 
revolutsiooniteooria 87, 89—90 
ridade teooria 867, 928—29, 932, 938—
40
riigi ja  õ iguse ajalugu 112, 1397, 
1439—40, 2539, 2634—38 
riigi- ja haldusõigus 204, 1415— 15a, 
1423—24a. 1426. 1430, 1441—44, 1446, 
1448, 1451—53, 1455—60 
Rooma 2055
room a k irjandus 601, 744 
Rootsi
------  a ja lugu  372—73, 402—05, 422—
24, 1403—04, 2452, 2592, 2600 
rootsi keel (rets.) 509; 530, 675 
rootsi k irjandus
------  lavast, rets. 79
R õuge 1180 
R äpina 1270
röntgeno loog ia  971, 1143, 1147
S aarem aa 1336, 1354 
Saksa DV 339, 1100 
Saksa FV 339, 390 
saksa  keel 687
------  leksikoloogia 761, 763 ~
------  õpetam ine 465, 467, 477, 487—
90, 592, 758—59 
saksa k irjan d u s 831
------  luule 444
sam ojeedi keeled 606— 11, (rets.) 607; - 
6 0 8 ,6 1 1 ,2 4 5 9  
seksu aal pedagoogika 293
i\\b
254
seltsid 1186, 1299 | S , ,  loo„
1915, 1750 ’ 1888’ 1907—08,
semantika 334, 2404 
vt. ka vastavad  keeled
* й Г  652 &  54« t r 4 7 ' 349- 5 0 .  633, 
?0 7,17 T o  %-,660’ 662’ "06, 711 —12, 747— 48, 775, 803, 829
-----  teooria 640, 645—47, 751
vt. ka kultuurisem iootika 




vt. ka allergia, endokrinoloogia, 
gastroenteroloogia, kardioloogia, 
kollagenoosid, kopsuhaigused 
skandinavistika 3, 341— 42, 372— 73, 
387-88, 402—05, 422—24, 1403—04 
skisofreenia 1633, 1772—73, 1778, 1782, 
2577, 2579 
slaavi keeled 548 
soome keel 847 
—  süntaks 693 
soome kirjandus 619
----- lavast, rets. 814
soome-ugri keeled 516— 17, 529 
sooteadus 1225—27, 1229—30, 1339—
40
sotsiaalpsühholoogia 261, 265, 315, 318, 
320-21, 327, 445, 457 
sotsialistlik võistlus (rets.) 51; 162, 
1557
sotsioloogia 92—94, 96—98, 106—07, 
125-26, 128—31, 192, 449, 625—26, 
1251-53, 1373 , 2270
-----  metodoloogia 127
vt. ka spordisotsioloogia 
spektroskoopia 975, 1019, 1030, 1092, 
2617, 2619
spordibiokeemia 2099, 2102— 03, 2106, 
2160, 2172, 2235, 2377— 78, 2381, 
2529, 2530 
spordibioloogia 2157 
spordifarmakoloogia 2097— 98_ 
spordifüsioloogia 2172, 2177, 2189, 
2486
-----  adap ta tsioon  2530
-----  ainevahetus 1955, 2015, 202 ,
2156, 2235, 2343, 2345—46, 
2524, 2575
-----  energ iavahetu s 2236
-----  h ingam ine 1609— 10, 190 ,
2042, 2113— 14, 2116— 18, 2121,
2575
------ kehaline areng 2188
В Ж  õ i - d  „2027 2073-
78, 2109, 2115, 2119—20, 210U
51, 2181— 82, 2187, 2299— 300 
2466
------- lih asta litlu s 2015, 2339, 2585
------- mat. m eetodid 1640— 41 1925
1982
------- närvisüsteem  2339, 2585
------- sisesek retsioon  1995, 2041
2100, 2104— 05, 2107, 2152* 
2161, 2165, 2169, 2173— 75 
2180, 2183— 86, 2190, 2277  
2282— 83, 2285, 2341, 2353—  
54, 2377— 78, 2583, 2719
------- stard ieelne seisund 2526
------- stressise isu n d  2165
------- taastu m in e 1980, 2101, 2174
------- treen in g  ja treenitus 2161,
2170, 2173, 2178, 2186, 2188, 
2343
------- vereringe 1609— 10, 1691,
1955, 1996, 1988, 2020, 2377—
81, 2041— 42, 2121, 2275—81, 
2284—87, 2298, 2529, 2531, 2583
------  väsim us 2176
spordim editsiin  1680c—82, 2155, 2388 
spordipsühholoogia 2028, 2090— 95, 
2486, 2490 
spordisotsio loogia 2032—36 
spord itraum ad  1634, 1636—39, 2574 
sport 785, 790, 795
------  a ja lugu  2067, 2069— 70
------  term inoloogia 2159
vt. ka rahva- ja  te rv isesport 
spo rtm ängud  2072
------  ja lg p a ll 786, 789, 2475
------  korvpall 2062, 2485
------  võrkpall 2134
------  v ärav p a ll 2064— 65, 2472
s ta tis tik a  1528, (rets.) 1528
vt. ka m at. s ta tis tik a  jt. teadusa lad  
stom ato loog ia  1907— 10, 2016, 2687
------  an tropom eetria  2002, 2676
------  a renguanom aaliad  1673c, 1697
------  o rtopeediline 1706, 2019
------  profü lak tika 1924, 1987
------  terapeu tiline  1766—68, 1911 —
14, 1967, 1984, 2013, 2659, 2698
------  traum ad  2666
s tru k tu raa ln e  lingvistika 588, 720, 
749—54, 2457 
s tru k tu u ran a lü ü s  969, 971, 1143, 
1287—88
------  m at. m eetodid 1147
suhtlem ispsühholoogia 332, 385—86, 
440, 2272
Suur Isam aasõda 215, 217, 415, 1665— 
65a
suusatam ine  1681, 1982, 2031, 2041—
25c
17*
42, 2044—45, 2125, 2148, 2477, 2488
------õpetam ine 2029
sõ jam editsiin  28 
sõnakunst
------  e straad  836
sõnaraam atud  2414 
sõudesport 2474 
südam ehaigused  1761, 2682
------  d iagnostika  1656, 1690, 1763,
2567, 2686
------  isheem ia 2358, 2567
------ m üokardi in fark t 1719—20,
1723, 1731—32
------  ravi, k iru rg . 1651— 52, 1655,
1658, 1674, 2708
------  tah hükard ia  1676
süm pato -adrenaalne  süsteem  1695 
sünn itusab i 1573, 1920, 1929, 1935, 
1942, 1946—47, 1962, 1971, 1989, 
2012, 2021, 2642, 2646, 2650, 2656, 
2661, 2669, 2689, 2708, 2711
------  partog ram m  1615
------  rasedusperiood 1922, 1926,
1928, 1933, 1935, 1937, 1998— 
99, 2643—44, 2647, 2673—74, 
2678, 2692—93, 2696—97
------  ravi, k irurg . 1950, 1963, 1983,
2657, 2663, 2709— 10
------  trom belastog raafia  1949
------  vastsünd inud  1985, 2004, 2667,
2700, 2704 
sünteetiline orgaan iline  keemia 1045— 
46
zooloogia 1327, 333, 1209— 16 , 2239— 
42
tahke keha füüsika 973— 74, 1083, 
1087, 1091, 2309, 2510, 2616
------  kiiritusdefektid  kristallides
1079, 2501, 2511 
taim ebiokeem ia 1318, 1324 
taim efüsio loogia 1231— 31a, 1320, 1328 
taim egeneetika 2532, 2629 
Tallinn
------  a ja lugu  (rets.) 520
------  kaubandus 1548
------  loodus 1231—31a
------  tööstus 1535, 1553
tarb im ine 53, 166, 259, 1491, 1522 
T artu  209, 212
------  a ja lugu  195, 210, 213, 395,
442, 1399, 2305
------  hariduselu  369— 71
------  kaubandus 1532, 1539, 1544,
1557
------  keskkonnakaitse 155
------  kuritegevus 1418
------  m ajandus, p laneerim ine 1241
------  p arte io rg an isa ts io o n  202 , 205—
06a
------  spo rt 203
------  tööstus 1492, 1564— 65
T artu  Riiklik Ülikool 20c, 36, 396
------  a ja lugu  337, 392, 395—96, 411,.
414, 419, 486, 561, 565— 66, 
571, 574, 685, 1076, 1400—01. 
2418— 19, 2589
------  a sp iran tu u r ja  d o k to ran tuu r
1576, 2326
------  b ib liograafia  2410
------  e ttevalm istusosak . 2306
------  juhendid  ja m äärused  21—22 ,
26—27
------  kaugõpe 31
------  kehakultuur ja  spo rt 2138
------  kom som oliorgan isatsioon  61,
196, 461, 846, 1090, 2257— 60. 
2263—65
------  ku tsenouandla  2357
------  le iu tustegevus 66
------  N oorte T ead laste  N õukogu 72,
846
------  p a rte io rgan isa ts ioon  1860
------  pedagoogide e ttevalm istam ine
285, 314
------  tead. sidem ed 1100
------  tead. töö 26, 52, 57, 1839
------  teatm ik 24
------  trad itsioon id  198, 515
------  õppejõud 340, 1519
------  õppe- ja kasvatustöö  23, 677
------  ühiselam ud 392
vt. ka kabinetid , laboratoorium id , 
ü liõpilased, ÜTÜ, vastav ad  te ad u s­
konnad ja m uud allasu tused  
teadus
------  filos. probleem id 133
------  ja noored 72— 73, 95, 201, 846
------  m at. m eetodid 936
teaduslik  kom m unism  34— 34a, 37, 
229— 31a, 258, 2602 
T eaduslik  R aam atukogu  2448
------  eria larm tk-d  980
------  fondide k asu ta tav u s 2415, 2426,
2435
------  hooned 2434, 2436
------  inform atsioonitöö  2409
------  ka taloogim ine 2425
------  kom plekteerim ine 979, 1222,
2412, 2432, 2435, 2450
------  konverentsid  2427
------  kunstikogud  2406, 2428
------  käsik irjad  ja  haru ldased  ra a ­
m atud  739, 977, 1398, 1402,
256
2416, 2421, 2423, 2439, 2442—
43, 2445—46, 2451
------  nä itused  2405—06
------  vä lisk irjan d u s 1577, 2407—08,
2412
teaduslik-tehniline progress 49, 99—9a 
teaduste a ja lu g u  1623
------ a ja lugu  406
------ a rs titead u s 1625— 27, 1629
------ bioloogia 1187, 1221, 1223,
2242
------ filosoofia 68 , 87, 90, 100, 109,
110, 1195, 2442
------ füüsika 1004, 1075— 76, 1086,
2416, 2444
------ geograafia  1195, 1291, 1294,
1298— 99, 1302, 1355, 2589
------ keeleteadus 406, 510— 11, 527,
534, (rets.) 694
------ keemia 976—77, 1056
------ m atem aatika 905, 1075, 2237
------  o rien talistika 685
------ pedagoogika 273—74, 2317
------  psühholoogia 378, 417— 18,
1612,
------  õ igusteadus 1394
teater
------ a jalugu  560, 729—30
------  lavast, rets. 75, 78—82, 541,
779, 801, 806, 813— 14, 840
------  teooria 542




tehnopsühholoogia 345, 354—60, 437,
2402
televisioon 74, 582, 704 
teoreetiline füüsika 989, 2493, 2499, 
2503, 2505, 2515, 2618 
terioloogia 1210, 1212— 15, 1305 
terminoloogia 988, 1230, 2159 
territoriaalp laneerim ine 148, 156, 
1181, 1242, 1310. 1317, 1358, 2632 
tervisesport 2047, 2167 
tervishoid 1761, 2682, 2692, 2699
------  o rg an isa ts io o n  1624, 1627—28,
1630, 1790, 1817— 18, 1878,2007, 
2023, 2677 
toitlushügieen 1878—81, 1922, 2360, 
2643, 2693
vt. ka spordibiokeem ia 
to itlustam ine 1559 
topoloogia 2494
toponüüm ika 5 0 3 -0 4 , (rets.) 509 
tran sp o rt 1329, 1353 
vt. ka au to tran sp o rt
traum atism  1797, 1807— 10, 1854—55, 
2009
vt. ka spord itraum ad 
treen ing  ja treen itus 2027, 2041, 2136, 
2170
------  m at. m eetodid 2063
tsiv iilkaitse  29
tsiviilõigus ja  -protsess 1379, 1381 —
82, 1384—85, 1388, 1394—96, 1406— 
07a, 1414— 14a, 2538, 2639 
tsü to loogia  1197, 1206 
tšehhi k irjandus (rets.) 541; 721, 806
------  lavast, rets. 81
Tšiili 243, 249, 251, 1549 
tuberkuloos 1820, 1823
------  d iagnostika  2391
------  eksper. 1821—22, 1825—27
------  patogenees 2562
tunnetusteooria  105c—06 
turism  1247, 1373— 74
------  m arsruud id  ja  skeem id 1196,
1198, 1304 
tuum afüüsika 2620 
tõenäosusteooria  930 
tõlkim ine 479, 563—64, 567, 569, 743 
töö jä rg i jao tam ine  174 
töö tead. o rgan iseerim ine  1505 
vt. ka juh tim ine 
tööjõud
------  taastoo tm ine  14, 46, 50, 169—
70, 173, 176, 1529 
töökaitse  1408, 1765 
tööpsühholoogia 317, 1078 
töörahva saad iku te  nõukogud 1415— 
15a, 1442—43, 1446, 1448, 1451, 
1456—57, 1459—60 
tööstus
------  juh tim ine 1562
------  ökonoom ika 1483, 1530, 1533,
1538, 1553, 1558, 1564—65,
ocuq 9554__55




udm urdi keel (rets.) 497—98; 2462 
uisu tam ine 2128
ujum ine 1642, 1902, 1905, 1925, 1980, 
2022, 2037—40, 2066, 2087—88, 2124, 
2126—27, 2479, 2714— 15, 2717, 2720 
ukraina keel 544
ukraina k irjandus 567, 569, 576 
U kraina NSV  2433 
ungari keel (rets.) 531 
ungari k irjandus 688—89, 691 
U ngari RV 138, 211, 1487
257
võõrkeeled 
------  õpetam ine 1329, 557, 579 , 6 1 2—
13, 677, 704, 723, 750, 752, 793 
vt. ka v astavad  keeled 
v ä lisk irjandus 1322, 469 
värsiteooria  652— 53, 705, (re ts.) 705; 
707— 12, (rets.) 709; 713, 803
------  teadus 1299
u ra lis tik a  510— 11, 534 
uroloogia
------  ravi, k irurg . 1714, 1717, 1863
uurali keeled 525—27
vad ja  keel 522—24, 533, 536, 788 
vanakreeka k irjandus 602, 737—38 
V ana-R oom a 446, 2455 
V astastikuse  M ajandusab i Nõukogu 
1475, 1478 
veehügieen 1011, 1014, 1037, 1071 
vene keel 472—73
------  a ja lugu  552, 2446
------  d ialektoloogia 471, 555, 682—
83
------ leksikoloogia 760
------  stilistika 627—28, 2463
------  sün taks 470, 778, 783—84,
838—39, 851
------  õpetam ine 475, 486, 491, 506—
08, 573, 584—87, 649—51, 663— 
65, 715, 724—26, 757, 760 
vene k irjandus 559, 572, 575, 596
------  a ja lugu  562, 635, (rets.) 659;
748, 2607—08
------  draam a (rets.) 641; 2464
------  luule 652—53, 661—62
------  õpetam ine 663— 65
vt. ka vene nõukogude k irjandus 
vene nõukogude k irjandus
------  draam a (rets.) 75; 80, 560,
(rets.) 840
------  laste- 779
------  luule (rets.) 543; 742
------  proosa 540, (rets.) 540; 2463
veneroloogia 18, 1884, 1886, 1888
------  gonorröa 1631
------  süüfilis 1887
veresoonte haigused
------  ateroskleroos 1733
------  d iagnostika 2581
------  isheemia 2373, 2561
------  ravi, kirurg. 1811— 13, 1856—
58, 1862—69, 1871—75, 1938, 
1945, 1966, 1975, 2358, 2372, 
2559, 2658, 2662 
viite- ja tsiteerim istehnika 1376 
V iljandi
------  a ja lugu  2634
vitam iinid 1662—64, 1708 
VTK kompleks 2124, 2137 
võim lem ine 787, 2051— 54, 2122— 23, 
2131— 33, 2145, 2147, 2150, 2470, 
2480, 2483, 2716
------  kavad 2129
------  v irgu tus- 2096, 2149
W rangeli saa r 1224
õhuhügieen 1071, 1101 
õ iguskasva tu s 56, 1440, 2333, 2386 
õ igusteadus 1326, 1378, 1425
------  inform atsioon 1420, 2395
------  m at. m eetodid 892, 937, 2395
------  õpetam ine 1429—29a
Õ igusteaduskond 1377
------  v ilistlased  1389
õpetam ise m etoodika vt. v astav ad  ük- 
sikained
õpikud ja  õppevahendid 307, 311
------  a ja lugu  1833, 350, 383—83a,
394, 573
------  a rs titeadus 28, 1573, 1666,
1688, 1766, 1792, 2189, 2397
------  b ib liograafia  2441
------  bioloogia 1278
------  füüsika 959, 968, 995—96
------  geograafia  1192, 1242
------  geoloogia 1175
------  keeled 477, 490—91, 548, 551—-
52, 558, 580, 592, 681, 687, 693, 
727, 755—56, 759, 764, 766—67
------  keemia 959, 1023, 1070, 1108
------  kehakultuur 2026— 27, 2064—
65, 2072, 2081, 2091, 2108, 2116, 
2135, 2177
------  k irjandus 495, 601—02. 705,
(rets.) 705; 709, (rets.) 709
------  k irjandusteadus 665
------  m ajandu steadus 259, 1466,
1471, 1473, 1476 j_2, 1479, 1483, 
1485, 1499, 1506, 1509, 1512, 
1517, 1520, 1526
------  m atem aatika 852, 859—63,
887, 910, 919, 924, 930, 933, 
949—50, 2243
------  pedagoogika 274, (re ts.) 274;
288—89
------  psühholoogia 288—89, 332, 418-,
439
------  tead. kom m unism  229
------  õ igusteadus 1417, 1430
vt. ka m etoodilised juhendid ja m a­
terja lid
258
õppeprotsess 287, 455, 1114 
------  o rgan iseerim ine  1555
ökoloogia 1209, 1212— 15, 1276—76a, 
1305—06, 1330, 2233
ühinenud R ahvaste  O rganisatsioon  
(ÜRO) 240 
ühiskondlikud tarb im isfondid  174 
üldajalugu 1339, 341— 42, 350— 53,362, 
372—73, 397—98, 400—05, 422—24, 
446, 2452, 2455, 2587—88, 2592, 
2596, 2598, 2600 
üldbioloogia 1232
üldkeeleteadus 535, 546, 749, 793, 
2404, (rets.) 2404
------  sem antika 714
üldpsühholoogia 319, 333, 379—80, 
382, 440, 445, 455, 2489 
ülikoolid
------  M cGilli 1769
------  Taškendi RÜ 1447
vt. ka rahvaülikool, TRÜ 
üliõpilased 5, 115, 285, 925, 1481, 1970 
vt. ka EÜE, kõrgkool, noorsooprob- 
leemid, TRÜ ja  teaduskonnad
üliõpilaslaulupidu, 6 . 25, 2261
üliõpilasringid
------  rahvusvah. suhete ring  459—
60, 1450
Ü liõpilaste Teaduslik Ü hing (ÜTÜ) 
1734
------  konverentsid  6 , 828, 1974
------  ringid , eesti filoloogide 824
-------------- k iru rg ia  1974
-------------- neuroloogia 1853
vt. ka üliõpilastööd 
üliõpilastööd 1840 
------  a ja lugu  328
------  b io loogia-geograafia  1176, 1201
------  füüsika 961
------  keemia 965
------  koostam ine 1376, 1482
------  m ajandusteadus 1463
------  õ igusteadus 1378
ULKNÜ 228, 2257—60, 2263—65
------  a ja lugu  196
------  kasvatustöö  61, 193
------  kongress, 17. 1352
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